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В декабре 1926 г. Республиканский Союз ироделал грандиозную работу— 
Всесоюзную перепись населения на 17 декабря 1926 г.
Каждый гражданин Союзных Республик регистрировался на отдельный 
личный листок и том населепном пункта, в котором он провел ночь с 16 на 
17 декабря, при чем в городах составлялись еще семейные карты и владен- 
ные ведомости, а в сельских местностях—списки домохозяев. Таким образом 
устанавливалось наличное нассление Республики па определенную дату-число. 
Перепись должна была охватить всех граждан без различия национальностей 
и „подданства", начиная с грудных младенцев и кончая глубокими старцами. 
Охват совершался большой армией региетраторов под общиы руководством и 
контролсм ЦСУ. Социальный человек, как творец материальной и духовной 
культуры, наблюдался, изучался со всех сторон по различным прнзнакам и по 
многообразному сочетаншо таковых. Для этого каждый рёгистратор должен 
был занести ответы на целый ряд вопросов переписного листка: пол, возраст, 
народность, родной язык, мееторождение, семейное состояние, грамотность, 
физические недостатки, психический болезни, занятие регистрируемого лица, 
безработица; поставить отметку о лицах не имегощих занятия, но живущих на 
свои средства, с пометкой об их источниках; также сделать отметку о тех 
гражданах, которые живут на чужйе средства—родных или частных лиц. 
Соответственно ответам личного листка увязывались программа семейной кар­
ты и владенной ведомости—по городам и списка домохозяев—по сельским 
местностям. Составление программы переписи, проработка общих положений 
и организационных вопросов с учетом опыта прежних переписей иопытамест 
— все это производилось с затратой больших усилий и средств заранее, за 
2-3 года в верховной штабе государственной статистики—в Центральной Ста­
тистической Управяении Союза. ~ -
Практическая подготовка к переписи в нашей Оренбургской губернии 
была начата также задолго до ее начала.
Руководяіцим персоналом Губстата учитывались все трудности, которые 
могут и должны были возникнуть при ее ироведении, учитывались ответст- 
венность и та нужда в „живой“ цифре населения нашей губернии, которая 
остро ощущалась всеми при повеедневных практических работах. Нужда в 
реальных цифрах населения нашей губернии испытывалась всеми, как адми­
нистративными хозяйственными кругами, так и планирующими органами. 
Нужда была чрезвычайно велика, так как перепись 1920 г., стоившая колос- 
сальиых человеческих усилий, средств и труда, не дала удовлетворительных 
результатов. „20“ год, собственно говоря, был еще годом существования 
„Оренбург-Тургайской Области" в царских границах великодержавной империн, 
земли и границы которой упорно штурмовались населявшими ее угнетенными 
народностями и русский крестьянством. Праьильнее было бы сказать, что ве­
ликая революция сразу смела эти территориалыше границы и в процессе 
длительной и жестокой борьбы вплоть до 1922 г. выковывала и устанавлива­
ла на старых развалинах военного генерал-губернаторства новые границы, а 
именно: межевала границы нашей современной Оренбургской губернии, гра­
ницы Казакстанэ, Башреспублики и других частей Союза. Сильно сказавшие- 
ся в течение 1920 г. носледствия империалистической и гражданской войн, 
последствия разразившегося в 1921 г. голода, -следовавшие непосредственно 
за переписным годом—в корне изменшга далеко не точные результаты пере- 
писных цифр 1920 года, в силу чего Оренбургский ГСО. принужден был 
счесть свою перепись этого года за мертвый капитал.
ІІ —
(1 1928 года Оренбургский Губстат по собственной инидиатийе и при 
Материальной поддеряско ГИК"а сгал ежегодно производить сплошной учет 
сельского населения при своих 10% выборочных ссльско-хозяйствешшх ежегод- 
ных иереписях.
Конечно, „критический день" при этих иереписях . но концам удиц“ со 
слов ;.огневщиков“ и „десятских" был вещью номинальной. Как показала пере­
пись 1926 г., учет производился в сторону преуменыпения количества сель­
ского населения приблизительно на 4%. Это обгоняется не только сдержан- 
иым отношегшем населения в своих ноказаниях, но и тем, что мы переживаем 
период реконструктивно-восстановительног.о процесса, когда от года к году 
жизнь меняет формы до неузнаваемости; и количество и качество регистри- 
руемых явлений меняется с кинематографической быстротой. Союзные органы 
статистики вели и ведут огромный учет различных эдемеитов народного хозяй­
ства. Посевная площадь, урожаи хлебов, количество лошадей, скот, цены, обмен 
и многое другое ими учитывается с болылим трудом. ІІо, как это ни странно, 
еледует открыто признать, что ни одни учет ими не проводится с таким 
безмерным напряженной интеллектуальных (уметвенных) и моральных сил, 
как учет того, для кого и существую!’ все остальные виды учета: челавек в 
своей многоликой масее-класс, общество, „васеление*. Уловить и исчислить 
точную цифру естествени'ого движения населения, определить, хотя бы исчи- 
слитедьным путем, близкую к действительности цифру механического движе­
ния при своевременной состоящій наших текуіцих учетных аппаратов-органов 
ЗАГС“ов, адресных столов и т. д.—являлось и является работой крайне труд­
ной и без данных переписей, в особенности в нашей Оренбургской губернии, 
было бы задачей не разрѣшимой. 11 никто не станет отрицать, что без точных 
цифр о количество населения, об его убыли и прибыли, об его нсредвижении 
с меета на место, без точных цифр об его территориальном уплотнении и рас- 
сеении-все остальные учеты теряют цену. Все это заставило Губстат бросить 
все силы и средства на тщательную подготовку к переписи и на безукоризнен­
ное ее ироведение. Конкретная подготовительная работа к переписи: оконча­
тельное установление списков населенных месг, составившіе и прочерка карт 
и планов переписных отделов и инструкторских участков, выработка маршру- 
тов следования регистраторов и приблизительный нодсчет расстояний-все это 
производилось в течение последнего допереписного полугодия. Углубленной 
проработке программы переписных формуляров, инструкций и организацион- 
ных вопросов, критической поверке іюдготовительных мероприятий были посвя­
щены длительные заседання Коллегии Губстата, начиная с октября мес. 1926 г. 
В нервы» числах декабря был окончательно скоиструирован переписной иер- 
сонал. В конце 1-декабрьской декады и в началѣ второй происходили совещания 
уездных руководителей с инструкторами и последпих—с регистраторами, кото­
рые вслед за этим раз'ехались на свои участки.
Обращаясь к отделыіым моментам нашей подготовительной работы к 
переписи, считаем необходимый отмѳтить нижеследугощее.
Списки населенных мест по Оренбургской губернии были составлены на 
1 толя 1926 г. Источником их составления была 10% сел.-хоз. перепись 1926 г., 
произведенная с посещением каждого населенного пункта; окончательная 
проверка их производилась через Ортанизационно-Инсгрукторский отдел ГИК‘а.
Число не впиеанных пунктов и обнаружешгых в момент переписи было 
ровно 80, большая часть которых возникла носле і июля 1926 г. в порядке 
расселения. Планы городов и городских поселений были пополнены: по г, 
Оренбургу дополнительной работой статистика картографа Губстатотдела, а по 
г. Орску и Илецкой Защитс—в процеСсе самой переписной работы. Карты пе­
реписных участков для сельских местностей составлялись на основании карт 
Губзема, составленых в 1922 г. и пополненных Губстатом при ежегодных ве- 
сенних выборочных обследованиях с посещением каждого населенного пункта. 
Было обращено сугубое внимание на важность подготовки к переписи самого 
населения. Для этого были использованы все имевтпиеея литературные и агн-
тационные силы губернии. Начиная с 7 ноября меетные газеты—„Село и ста­
ница", „Смычка",—печатали статьи на переписные темы. Кроме того, на епеци- 
алышх собраниях заслушивались доклады о переписи, выносились р'ешения 
о формах содействия. В центре и на местах были организованы „тройки содей­
ствия" по проведению переписи, всюду выделялись для проведения переписи 
отделыше члены совета. Сеть организаций содействия производству переписи 
по Оренбургской губ. была раскинута довольно быстро и виолне удачно. Все­
го было организовано 37 комиссий; из них одна губернская, 3 уездных и 33 во­
лости ых. В состав Губ. Комиссии вошли представивели от. ГубСТАТотдела, 
ГубОНО и ГубИРОФеовета, в состав уездных комиссий вошли представи­
тели УИК“а, УОНО и УСГАТотдела-иозднее уездные руководители переписи; 
в состав иолкомиссий вошли 2 представителя ВИК“а и 1 представитель от 
ВолОНО-позднее инструктор переписи. Комиссии имели большое практическое 
значение, разрешали трудные вопросы но проВеденшо организационных меро- 
приятий, урегулировали воырос о продвижении сотрудников переписи и в 
значительной доле провели набор переписного персонала,особенно в .сельских 
местностях. Уездные тройки содействия комплектовали инструкторский пер- 
сонал. Всего инструкторов по сельским меетностям работало 43 человека: в 
Оренбургском уезде-20, Каширинском-15, и в Орском-8. Из них 29 чел. при­
надлежали к категории школьных работников, 7-к составу сотрудников Губ- 
сгата и 7 остальных были приглашены со стороны не из числа школьных ра- 
ботников. Переписной персонал сельских местностей вербовался волостными 
тройками содействия также из учителей. В трех уездах губернии работало 
411 регистраторов, из копх -354 человека или 86° о было школьных работни­
ков. В городах инструкторский персонал еостоял из 31 чел, из них 16-еот- 
рудники Губстата, 5-школьные работники, 10-прочие, главный образом, быв- 
шие участники переписей. Переписной городской кадр исчислялся в 256 вел., 
из них 22 сотрудника Губстата, 23 школьных работника, 68 учащихся, 143- 
ітрочих, т. е. о/о школьных работников по городам ниже, чеы в сельских ме­
стностях. Мы на этом остановились подробнес, чтобы показать, что вся. пере­
пись в сельских местностях была произведена, „поднята", как выражаются в 
крестьянской быту, сельским учительством и местной общественностью.
Горячее участие нашего учительства, содействие местных обществснных 
кругов явилось лучшиы залогом и гарантпей своевременного (срыва перепис • 
ных сроков не было) получения доброкачественнаго переписного материала.
Переходя к переписному районировали» Оренбургской губернии, мы 
всего лучше можем его представить в следующем виде нашей маленькой 
табличкой:
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Очень интересны' и показательны отчетные сведения о раз“ездах, а про­
ще, о количестве верст, которые были сделаны участниками переписи, 
а именно:
При переписи сделано верст по грунтовый дорогам:
Н а з в а н и е  у е з д о в .
" _  _ - -  
инструкторами регистраторами
і
Оренбургский .................... 4782
■ - ."
10019
Орс кий. . . . . . . . 3523 5977
Каширинский . . . . . 4711 0022
ИТОГО . . . . 1301К 22018
Как видно из вышеприведенной маленькой таблички - инструкторский и 
регистраторский иерсонал сделал 36034 верст в уездах но грунтовый дорогам. 
Громадное пространство Оренбургской губернии с ес бездорожьем и большим 
межселенный пространством преодолевалось участниками переписи с боль­
шим трудом.
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Из этой таблицы видно, что перепись населенил была в сельскйх' мест- 
ностях почти без исключения проведена ь течение двух педель; маленькое за- 
поадание в окончаньи переписи может быть отнесено только к Оренбургскому 
уезду. Не так обстояло дело с городами, где требовалось перепись окончить 
в недельный срок. Это 'обгоняется цельгм рядом неиредвиденных причин. Для 
г. Оренбурга угрозой срыва переписных сроков явились, главный образом, 
учащиеся Рабфака и Техникумов, которые сначала заполнили кадры реги- 
страторов, а затем, начиная с: 12 декабря, их опустошили1 свойм от'ездом на 
каникулы в количестве 150 человек. В силу указанного обстоятельства пере­
пись в Оренбурге пришлось начать при наличии всего 180 регистраторов, 
вместо 225. К 20-му декабря опредѣлилось вподне угрожающее ноложение в 
смысле срыва срока работ. Поэтому Губстатотдел 21 декабря приостановил 
все текуіцие работы и бросил на перепись носледние 15 человек из состава 
своего постоянногО персонала. Эта мера сразу повысила норму производитель­
ности переписной работы и позволила последнюю закончить с большим наиря- 
жением 28 декабря. Дальше, на медленность развитая работ сильно влияли 
еще и следующиё обстоятельства, очень яркую и правильную характеристику 
которых дает наш отчет в ЦСУ, заявляя, что большим тбрмазом в городской
переписи являлось неподготовленность населенна в доставленіи! еведений о 
размерах уеадеб и квартир.
Для нодучения более совершенного материала о размерах уеадеб и квар­
тир Губстат вошел с ходатайством в ГНК. об издании обязательного поста-нов- 
ления, обязующего домовладения и квартирохозяев измерить владения и квар­
тиры и соответствующие данные вручать регистраторам по переписи. Издание 
такового постановленій! сильно задержалось и было опубликовано всего за 
5 дней до переписи (И декабря). Между тем, все такого рода предписания 
просачиваются в гущу иаселения весьма медленно. В результате, к моменту 
переписи весьма малая категория граждан выполнила указанное преднисание, 
и регистраторам приходилось затрачивать весьма большое количество времени 
и энергии на полученію еведений по жилищному вопросу. Кроме того, ЦСУ 
установило слишком высокую норму для городов, в особенности для городов 
нашей губернии, где имеются в подавляющей большинстве мелкие владения 
с маленькими постройками в одну—две квартиры, отличающиеся крайней 
перенаселенностью по 2-3 семьи на квартиру. Норма была высока и благо­
даря отсутствию к тому же в огромной количестве случаев в момент прихода 
региетраторов глав семьи, кормильцев, взрослых, т. е. таких членов семьи, 
которые могли бы дать необходимые сведения. Норма эта оказалась чрезмерно 
большой также и-з за трудности заполнения семейных карт: в семейных картах 
имеется целый ряд вопросов о семье, которые были трудны для заполнения, 
с одной стороны, а с другой-они заполнялись не только на семью в собствен­
ной емЫсде этого слова, но и на одиночек; по этому в некоторых городских 
рабочих районов, где живет много бессемешшх одиночек, пришлось заполнить 
і'ромадное число семейных карт, что сильно задерживало работу городского 
счетчика. Все же, несмотря на все трудности, случаев производства повторных 
переписей не было-ни в гороцах и ни в сельских местностях. Никаких эксцееов 
со стороны иаселения не наблюдалось. Отношеыие партийных, советских, про.ф- 
союзных и общественных организации к регистраторам, за небольшим исклю- 
чеішем, было внимательное и предупредительное. Со стороны иаселения, в 
преобладающей его части, перепись также встретила полное- сочуствие. Глав­
ный образом, такое отношение сказалось со стороны рабочих и служащих, 
членов лрофеоюзов и бедняцко-середняцкого иаселения сельских местностей, 
которые, понимая громадное значение переписи в деле восстановления хозяй­
ственной и культурной жизни страны, относились к ней вполне сознательно 
и делали все от них зависящее, чтобы облегчить работу региетраторов.
Поэтому мы считаем, что „Итоги" переписи но отзывай всех участников 
вполне точны; единичные пропуски ими относились только к лицам, находив­
шимся в период переписи в дороге.
Выпуская в евет первую часть наших работ по разработке Всесоюзной 
переписи 1926 г.-„Населенные пункты Оренбургской губернии на 17 декабря 1926 г .“,
Оренбургский Губстат считает необходимый предпослать некоторые вводные 
замечания. .1927 год для Оренбургской губернии является переходный перио- 
дом к установлению иовых административных границ губернии, как внутрен- 
них, так и виешних. Публикуемый список отображает состояние губернии на 
критический день переписи—17. декабря 1926 г., но, считаясь с нуждами мест, 
здесь также учтены на 15 августа 1927 г. возможные изменения виешних 
административных границ губернии.
Н а 17 д е к а б р я  26 г. фактически в состав губернии входили:
1. Оренбургский уе.зд.
1) г. Оренбург, -
2) и. г\ т. Йлецкая Защита,
3) Абрамовская волость,
4) Буранная „
5) Буртинская „ .
6) Гирьяльская „
7) Илецкая волость,
8) Каменно-Озерная волость,
9) Краснохолмская „
10) Михайловская „
11) ІІижне-ІІавловская „
12) Оренбургская
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13) Павловская волость,
14) Перёволоцкая „
15) Петровская „
16) Покровская „
17) Пречистенская „
18) Сакмарская волость,
19) Спасская „
20) Уранская „
21) Черкасская „
II. Каширинский уезд.
1) Александровская волость,
2) Булановская „
3^  Дмитрисвская „
4) Ивановская
5) Кашнрпнский с/сов.
6) Ново-Никитинский с/совет.
7) Романовская волость,
8) Софиевская „
9) Троицкая „
10) ПІарлыкская „
III. Орский уезд.
1) г. Орск, 5) Ново-Покровская волость.
2) Данбарская волость, 6) Орская „
3) Кваркенская „ 7) Таналыкская „
4) Кумакская „
В мартс месяце 1927 р. в'гостав Оренбургской губернии вошли г. Илек, 
Йлекская н Ташлинская волости Уральской губернии Каз. ССР. В мае месяце 
1927 г. из состава Оренбургской губернии была передана Кумакская волость 
Орского уезда в Кустанайскую губерншо Каз, ССР. В течение наступившего 
нового хозяйственного года предполагается установить границы губернии с 
с оседней Башреспубликой.
Согласно постановдению ВЦИК. РСФСР, от. . 2/Х-26 г. из состава Орен­
бургской губернии предполагается выделитъ следующие селенйя:
У е з д . В о л о  с т ь. С е л ь с о в с т. Ііа-сел. пункт.
Приме-
чанне.
Оренбургский Петровская
Спасская
Богословский
Сентуровский
х. Никитинский 
х. Макеимовск.
Кашири нский 
>}
»
Троицкая
Я
я
Назаровский
»
с. Назаровское. 
х. Холомкинек. 
Дыганск. табор.
Орский Таналыкская
Троицкий
Н-Зерганский
Н-Черкасский
V
м-ца С/Хкоопе-‘ 
рации.
с. Н-Зерганское
х. Сырт-Ка- 
мышскнй
Бывш. 
„Свобод­
ный Труд;‘
В состав Оренбургской губернии от Даш. ССР. по постановлению ВГЦІК'а 
РСФСР, предполагается включить часть ЗвлаирскогО и Белебеевского канто- 
нов. В этих нублйкуемых епиеках отсутствую!’ Ток-Чуранская волость, Беле­
беевского кантона и часть Уеерганской волости Зилаирского кантона, переда­
ча которых оспаривается Башреспубликой.
Количество населеній губернии по материалам переписи 192<і г.
"■
і
Мужчии. Женгцин. 06. пола.
'
В фактическ. границах губ. на 17-ХІ1 26 г. 307732 345029 652761
„ „ „ на 1-ІУ 27 г. 327656 368614 696300 і
„ „ „ на 1-Т1 27 г. 325508 366721 692229
В предполагаемых границах губ., согласно 
постановлению ВЦИК'а от 2-Х—26 г,, после 
оформления границ между Оренбургской губ. 
и Баш СОР без учета оспариваемых волостей. 348271 391841 740112
Считаем необходимый предупредить недоумѣнные' вопросы со стороны 
пользователей списками в части, касающейся Зилаирского кантона, в отно- 
шении того, что некоторые перечисляемые сельсоветы имегот в своем составе 
только одни или несколько населенных пунктов без налйчия административ- 
ного сельского центра, каковое явление об“ясняетея тем, что одна часть тер­
риторіи сельсовета подлежит передачи из Башреспублики в Оренбургскую 
губернию, а другая остается в прежней составе Башреспублики.
Программа и содержащіе „Населенных пунктов" Оренбургской губернии 
в точности соответствуют республиканской программе по изданию этого рода 
материалов. За отдѣльный населенный, пункт считалось каждое изолированное 
поселение, хотя бы из одного владения-дома (хутор, сторожка, будка, мельни­
ца и т. д.).
Для характеристики типов носелений Оренбургской губ. приводим ниже- 
следующую таблицу:
Населенные пункты сельских местностей Оренбургской губернии в пред- 
полагаемых административных границах по размежеваншо с Баш. ОСР. без 
учета Ток-Чуранской н части Уссрганской волостей.
Группировка населенных пунктов
Количество населенных 
пунктов. В них
по числу жителей обоего пола В абсолюты, 
цифрах. в  %.
населеніи.
1-9 200 10,82 1181
10-19 131 7,09 1810
20-49 223 12,07 7750
50-99 282 15,26 20669
100-199 337 18,24 48350
' 200-499 $06 19,80 117279
500-999 146 7,90 102573
1000-1999 123 6,66 167093
2000-4999 38 2,06 107209
5000-9999 2 0,10 12810
10 тыс. и более —. •— —
ИТОГО . . . . 1848 100 586724
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Губстатотдел не псклгачает возможности некоторых недочетов в отношений 
транекрипцин, наішсанни отделыіых туземных начваний селений, аулов и 
местечек.
Надеемся, что Губстату не поставят в особую вину того обстоятельства, 
что эти недочеты, вполнс возможные при такой кропотливой работа, окажутся 
налицо. Поэтому мы зарапее приносим искреннюю благодарность всем'тем 
лицам, которые пожелают нам сообщить и внести свои поправки и исиравле- 
ния, которые всегда будут приниматься Губстатом во внимапие при дальне й- 
шем опубликованьи своих материалов.
В заключение отыетим, что непосредственное руководство переписью и 
илан ее проведения принадлежи! Захарову, А. А., в настоящее время состоя­
щему Зав. Лес. Ст—ки ЦСУ. РСФСР.
В проведешш самой переписи принимали участие в качество руководи­
телей переписными отделами следуюіцие лица:
А г а и о в, В. В ,
Б етго 'цкая, Е. II.,
Ерм олю к,. Е. В.,
М о л ь к о в а, А. I I ,
Т р и ф о н о в , Ф. В.,
Ф ед о р о в а , В. И,, 
і Ю р к е в и ч, В. С
' Составдение списка производилось сотрудниками Губстата:
Мольковой, А. И., Агаповым, В. В. и Бажановым, М. И.
Заведующий Губернскнм Статистический Отделом
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Н аселенны й пункт. Число домохозяев.
Сельский Тип В том числе:
Наименование.
(село, де- 6
совет. Рн X
оЕГ
ревня, ху~ Н ии
Им А
тор и т, д.) о
оо сЗРн«
(Й
ёРЭ Рч н
Количество населения.
&Я О
ѵо
О
О ренбургский уезд .
О Р Е Н Б У Р Г .  . .. . . . город —
!
57202 60081 123283
Й Л Е Ц К А Я - 3 А Щ И Т А  . . пос.гор типа — —
. [ 5552 5544 11096
И Л Е К ........................................................... город — - — і — 2529 2899 5428
1 Абрамовек Абрамовка
2 » Ключи
3 Адамовский. Адамовка .
4 » Власовка .
, 5 п Павловка.
6 V Радовка. .
7 Александр Аксенов .
8 77 Александровка
9 г> Варковский .
10 11 Волотовский .
11 » Гнездиловекий
12 п Каверин. .
13 » Саликов .
14 11 Семенихинский
15 У) Яблоновский .
16 Андреевой. Андреевка
17 11 Корелкин .
18 И Мельников
19 и Николаевский.
20 » Пятиозерный .
21 11 Ряполов.
22 » Тараеенков
23 Влади ми р. Владимировка.
24 » Ковалев.
Йбрамов ска я волость.
село 233 227 4 — 529 629 1158
хутор 9 ,9 — — 27 34 61
село 211 211 — — 498 540 1038
поселок 34 - — — 77 91 168
хутор 19 19 — — 42 44 86
село 132 — — — 273 344 617
поселок 14 14 — — 27 39 66
хутор 19 4 15 — 46 40 86
» 17 17 - — 46 52 98
11 6 5 ' _ 32 30 62
„ 25 5 19 — 46 46 92
» 21 21 — — 51 63 114
» 17 16 — 1 43 36 79
„ 15 — 15 — 37 33 70
» 30 10 18 — 59 71 130
деревня 64 60 1 1 156 164 320
хутор 25 25 -  ' — 72 83 155
- 5 5 — - 19 14 33
м ! 6
■
6 — — 15 16 ЗІІ
49 6 39 135 141 276]
Н 12 12 Ч - — 53 49 102
» 2 2 — - 7 4 11
село 138 133 4 - 347 356 703
хутор 3 1 2 5 9 14
•Ѵ
;№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
еовет.
Н аселенны й п ункт.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Число домохознев.
В том числе:
Количество населении.
Xк
0"«■
«йЧОи
25 Владимир. Мозалев.................................................. хутор 8 8 18 23 41
26 Я Пикалов ............................................... * 1 1 — — 2 1 Я
27 м Плотников ............................................. я 11 11 - — 34 29 63
28 » Соколовский ........................................ у 28 22 4 — 72 82 154
29 » Супрунов . . . . п 8
•
4 4 — 18 20 38
30 Н.-І'усихин. Ивановка . . . . . . . у 16 1 15 • - 38 48 86
31 Нижняя Г усиха................................... деревня 57 56 — — 150 ' 159 зоэ!
32 » Синицын 1 - й ................................ хутор 4 4 - — 8 11 19
33 У Синицын 2 - й ........................................ и 4 4 — --- 8 16 24!
34 Синицын 3 - й ................................ » 8 8 — — 19 11 30
35ІН.-Никольек Да ч ный. . . .  . . . поселок 37 31 5 — 102 84 186
36 • Макаровекий, он же Ростовка. хутор 23 6 16 1 75 68 143
37 Я Нижне - Никольская, она же Чер- 
новка ...............................................
деревня 55 54 1 — 133 126 259
38 » Ново-Никольское, оно же Кориновка село 95 93 1 1 237 263 500
39 У П ивняков.............................................. хутор 9 — 8 — 21 16 37
40 * Скорняков. . . . . . 20 20 — — 56 59 115
41 Ольшанский Владимировка, она же Каменный 
В р о д ...............................................
деревня 98 65 31 — 227 231 458
42 у Ольшанка.............................................. я 74 1 73 — 185 203 388!
43 Сеннинокий. Барсуков ............................................... хутор 3 3 — — 8 7 15
44 И В е р х н е -С е н н о й ................................ у 72 72 —
_ 154 197 351
45 Л Кандулинка........................... 'я 7 7 — —  , 19 23 42!
46 п Нижне - Сенной (левая сторона) » 23 23 — — 56 45 101
47 » Нижне-Сенной (правая сторона) . у 18 18 — — 50 56 106’
48 я Николаевский ........................ я 41 41 - 105 101 20б[
49 п Подольский ......................... 91 9 5 4 23 29 52
50 у Рыжко-Тихоновский . . . . » 19 2 17 43 52 95
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
6
Сельский
53і '
54|Л
55І
56
57
58.
1 Буранный
2 Изобильны?
3 Красноярек,
4! ; „
5 Линевский
:б| „
7І
-• I і:- • ‘
81
12! Троицкий 
13: „
14 І „ і 
іо!
1
Н аселенны й п ун кт . Число домохознев. Количество населенно.
і • ■ ' ? • ... ■ Тии В том числе:
.. '
Наименование.
і
(село, де­
ревня, ху- 
тор И т. д.)
В
С
Е
Г
О
I р
ус
ск
их
,
«
ОЯ"
Ия<йАИ та
та
р.
1 1 М
уж
ни
н. ик
аяаэ
й
Ч і о ;
ои •ооѵо ! 
О 1і
|  Советский. . . . хутор 10 10 _ _ 37 38 75|
|| Индовинский . . . поселок 24 14 9 64 61 125
Ураноаш . . . . . . . деревня 63 і — 62 140 160 300
А раповка...................................... поселок 27 27 —' — 97 91 188
11 Пустошь Адамовка . . . . КОЛОНИЯ 24 4 — — 60 59 119
I Таращанский . . . . • • . поселок 29 16 13 _ 83 103 186
і Хлебный . . . Я 23 22 . — — 90 81 171
і| Япрынцево, оно же Крутодол . . . село 201 194
‘
1 — 469 581 1050
ВСЕГО ПС
1 ■
Б уранн ая  в
ВОЛОСТИ
олость.
2260 1657 324 66 5543 6062 11605
Буранная ....................................... станица 462 441■
'
1 1061 1084 2145
Изобильная............................................ » 360 352 3 1 834 920 І754|
; Брусиловский . . . хутор 61 — 59 — 137 . 140 277
Красноярский. поселок 181 47 •77 33 374 427 801!
Гумаров . . . . . ' . хутор 1 —• ■ — 1 6 2 8
■ Ишмухамѳтов . . > „ 1 — і 2 5 7
Кудряшев............................................ V 1 1 — — 5 2 7
Линевская . . . . станица 513 339 1 161 954 1213 2167
Овеиенко . . . . . . . хутор 6 2 4 — 25 28 53
Ново-Илецкая ...................................... станица 318 202 12 92 727 804 1531;
П окровка............................................. село 269 140 65 51 606 653 1259
Донской. . . . . хутор 10 — 10 — 28 20 48І
И ван овка.............................................. » 31 •1 30 — 60 68 128
і Романовка ................................... я 23 — ~ — 72 67 139]
Троицкий . . . . Я 66 3 63 — 159! 177 ззеі
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 2303 1528 326 341 5050 5610 10660І
№
Л«
 п
о 
по
ря
дк
у.
Н аселенны й п ункт. Число домохозяев. Количество носелення.
Сельский , Тип В том числе: . ;
'
совет.
•
Каименование.
'
_
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
ру
сс
ки
х,
Яфя-№
Яойрн8Рь
Рнсв
8Бн
; 
М
уж
ни
н. яя
и
яф
3
Чо
Я
ояфо
ѵо
О
Буртинская волость.
і Аул Л» 1 Дароталдинский . аул 146 5 — 1 260 216 476
2 я Избасаровский » 135■
10 1 4 226 217 443
3 Аул ѵ 2 Ибрагим опеки й » 105 1 — і 209 210 419!
4 ” Мурзагуловский » 99 — — 3 172 143 Біо
5 Аул № 3 Верхний Витеу . . п 74 — — | 176 155 331
6 п Нижний Витсу « 123 — - 9 314 329 643
7 Аул № 4 Жанбулатовский . я 87 - - — 174 156 330
8 Канецкий . * 35 — — 73 61 134
9 Кукин. . . . » 107 23 2 1
ООсосд 200 438
10 Аул № 5 Векинекий ч 45 — — — 108 98 206;
11 *» Кумак 67 5 — 5 145 121 266
12
У> Салдыгиреевский . я 96 '2 _ — 201 186 387
13 Аул №  6 Буранчинский. » 95 1 — .
181 145 326
14
Г) Кийкинский . » 12 -- 21 20 41
15
”
Курсарский » 22 — — — 38 33 71
іо _ Мендыбаевский . » 01 - — 5 129 100 229
17 Аул №  7 Байты чиганакский' п 136 — — 1 250 191 444
18 > *< и % оо Вайбукнинский 84 — — 159 138 297
19 У) Кзылжарский. » : 42 — — ; 184 171 355
20 Аул №  9 Карагаштинский . » • 38 — “ — 84 77 161
21 » Нечетный . . 142 1 1 269 247 516
22 » Сар-Узяк . » 24 — — — 56 43 99
23 Аул №  10 Курмановскнй \ » 87 — 1 184 152 336
24 Саркаыышский » ; 83 — — 1 158 127
.
285
25 Аул №  11 Бурлашинский »■ 45 — 10 * 90 95; 185
26 п  | Чуриновекий . » 92 — - 181 1об| 337
27 Аул №  12 Жумангалеев . » | 102 — — — | 231 193 427
28 »> Имени Каменева . школа-ком. 1 8 2 1 — | 59 21 80
ВСЕГО П О  в о л о с т и '2228 92 141 33 4573
I
4004! 8577
|! 
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельски іі
Н аселенны й пункт.
Наименование.
Тип
('село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Чнспо домохозяев.
В том числе
X[5Ио
окг
№
15сЗРнИ
Количество населения.
Вк«т*’й>>
«ВЯ
№ ОО
О
Гирьяльская волость.
1 Алабайтал. Алабайтальский. . поселок 164 25 4 135 347 385 732
2Веляевскиіі. Веляевскнй . . 287 81 173 2 707
695 1402
3 - Васильевский . хутор 16 2 14 — 38 45 83
4 , Никитинский п 7 1 6 - 19 17 36
5 Ново-Троицкий . » 12 5 ' 7 — 25 36 61
ѲВ.-Днепров. Ве рх н е-Д н е п ро в ск и й. поселок 151 — 151 337 348 685
7 » Воротовский . хутор 42 29 13 — 111 99 210
8 В.-Озерный Верхне,-0зерная . . - ’/  ' станица 385 381 3 1 705 888 1593|
9 » Надеждинский . . поселок 81 26 53 — 195 199 394
10 Гирьяльск Гирьяльская станица 340 283 № 46 661 739 1400
11 » Елховка. . хутор 9 2 7 16 23 39
12 Донской Донской . посел’ок 168 128 2 30 367 411 778
13 Елшанский Елшанский хутор 87 33 54 — 243 245 488
14 Ново-Александ.ровский, он 
логорка .
же Ве-
м 53 11 41 137 128 265
15 Кондуровск. Вело-Глинский поселок 21 19 1 — 58 74 132Г
16 Кондуровский . • 152 79 8 43 348 369 717
17 Филатовский. хутор 7 — 7 — 20 19 39
18 » Чулпан . • 14 7 — • 7 34 1 32 66!
19 Красногор. Красногорский. поселок 318 316 2 — 604 747 1351
20 » Нива хутор 3 3 — 9 8 17
21 Н.-Черкасск. Ново-Черкасский, он же Ново-Фе- 
доровский .. поселок 210 111 1 98 484 553 1037
'
* ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 2527 1542 557 362 5465 6060 11525
Илекская волость.
1 Алексеевск. Алексеевка • • Поселок 290 116 136 18 597 594 1191
2 » Нижне-Дубовский.. . • п 54 29 23 115 п о 225
3 Герасимов. Варышников, . . , . ■ • Хутор 16 15 — — 32 28 60
— 9
Н аселенны й п ун кт . Число домохоанев- Количество населения.
і Сельский Тип В томчисле:
'
А  ! О  1 С
совет. Наименование.
(село, де- О
*
«ФЁГ м И
еЗоЯ
' о 
і и
ревня. ху- н «
Кк иЬГ*
я •
В
о
и
1 щ , тор и т. д.) о
ОО С и« и
Ио> оѴО
' л « н ЙЧ О
4 Герасимов Вѳрхие-Дубовский. • ........................ ПОСѲЛОІС 121 94
•
12 229 265 49І
! 5 У) Воля . . ....................... ■ . . . . артель 10 10 — — 28 28 56;
6 » ; Герасимовский...................................... поселок 239 168 66 — 464 562 1026
і 7 я Дотекая Колония ............................ хутор 2 1 — — ! 34 13 47
! 8 Затонный Жѳребятников................................... 7 6 — . 9 13 22
9 » ■ Затонный............................................ поселок 305 291 4 — 505 671 1176
і 10 Привольный........................................... V 19 17 — — 55 51 106
1 11 Илекский Правда ................................................ хутор и 7 4 — 35 34 09;
12 Ч Шутов....................... ........................ ”
36 23 10 - 72 97 169
1 13 Кинделинск Кинделинский .................................... поселок 545 436 94 6 907 1226 2133
| 14 Уі Шумаевский...................................... хутор 92 8 81 у— 207 201 411
! 15 Лапасекий Вакалка. . .................................... • . •поселок 145 59 2 74 275 299 574:
: 16 33 Лапас ................................................ -5 152 143 3 — 289 356 645!
! 17 Муетабаев. Измайловский ................................ хутор 68 17 29 20 186 175 3611
і 18 К и т о в ....................................... .... 16 13 3 41 46 87
19 м Мустабаевсісий ................................ поселок 241 125 4 110 482 562 1044
I 20 » Руфин, он же Назаров ■ - . • . . хутор 3 3 — 7 12 19
21 ” Шлюхина.....................• . . . . мельница 3 3 — 6 5 11
\ 22 Мухрановск. Л д е я н о в ............................................ хутор 10 6 4 - 17 23 40
23 33 Мухраново..................................................... поселок 576 361 46 154 978 1209 2187
1 24 •3 Сладков................................................... хутор 40 28 12 — 74 94 168
25 33 1-йСоветский ....................... . . . . . . „ 2 2 — - 5 3 8
| 26 33 2-й Советский. . • ........................... 33 5 5 — — 10 10 20
27 Озерский Озерский .................................................. поселок 354 18 1 312 733 862 1595
I 28 Ржавский Р ж авка ..................................................• . „ 173 161 11 — 378 400 778
29;Студеновск. Гурьянов-Логинов................................ хутор 6 6 — — 8 11 19
30 - Крестовский 93 46 40 — 260 258 518
31 33 поселок 495 321 155 14 1002 1180 2182
10
7 ' . ' .  . —  - . . 
Н аселенны й пункт. Число домохозяев Количество населенно
Сельский
Т н п в том и и еле:
0? оі
о
С
совет. Наименование.
(село, де- 6
Рн и
м
2- X •
1=3о
И ревня, ху- н
о
рк
о
Р
Рн сГ ;
X
X
8
В
Я
я
О
<х>ОТОр и т. д.)
ро о- *е-*» сЗН 1 я я
ѵо : 
О
і ,
;
32 Стѵденовск. Т р у д ................................................. коммуна : 1В 13 12 22 ■34
33 Гухореченск Су'хореченекий . . . . поселок ' 322 292 9 - 543 725 126в|
34 Ямановскйй Голый • . » і 294 252 34 — 496 601 1100!
35 „ , Ямановскйй . . . . . 251 158 81 5 459 524 983
ВСЕГО ГІО ВОЛОСТИ 5009 3253 864 713 9550 11276 20826
И л ецкая  волость.
1 Ветлянскнй Барановский . поселок 19 19 — — 44 56 100
2 п Ветлянская ....................................... станица 311 303 4 3 667 811 1478
3 Соболева и Хотѳнова . мельница 1 1 — — 3 2 5
1 Григорьевой Ащебутакокий . . . . хутор 23 23 — — 61 60 121
5 Войтин . . . . . . - . » 1 1 — 2 4 61
6 Григорьевская..................................... станица , 399 321 13 60 832 981 1813
7 » Каменный Овраг. . . . . хутор 21 19 1 1. 67 52 119
8 » Курайла................................................. >» 9 9 — 24 19 43
9 » Прохладный . . . . . поселок 74 44 3 24 181 170 360
10 » Сухореченский, он же Зырянов . хутор 14 12 - - 35 31 66|
11 Мертвецовск Выков, он же Богдановский » 4 4 — — 11 11 22;
12 Мертвецовская..................................... станица 251 138 10 2 499 583 1082
13 Мертвосолье Гузь.............................................. хутор 5 1 4 — 13 10 23:
14 » Елшанка..................................... ' поселок 59 58 1 153 154 307;
15 я \ Корольковский. . • хутор 23 1 22 - 63 61 124:
16
”
Мертвосольский................................... поселок 108 104 4 — 239 258 497;
17 п С в е т ................................................................. хутор 2 2 - — 8 3 І і і
18
”
Сеятель, рна-же Хлебороб . артель . 7 — 7 - 28 34 62
19 - Холопов. .
хутор 1 1 — — 6 5 1Г
20 Саратовск. Казенная мельница поселок 93 91 2 185 230 415
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
Н асепенны й п ун кт .
Сельский
совет. Наименоеание.
21 Саратовский Кудряшева . . . .
22 » Саратовский .
23 > Смирнова ..............................
24 Таври ческ. Вайденбах А . . . ' .
2 5 «
-
Вайденбах В . .
26 » Глинка . . . . .
27 > . І’лубокий. .
28 > Лучеровский..........................
29 > Стрижков . . . . .
30 * Таврический . . . .
31 » ' ІПиховец ' . . .
32 Угольный. Водяной Овряг. .
33 Каменный Овраг • ' .
34 Сухореченский.
35 > Угольный, ■. . . .
36 Черновский Вихляндев..............................
31 > Киевский.
38 » Купай ................................
39 > Ф о г е л ь ................................
40 > Циберт . .
41 » Черновский..
42 Полоса
о^чѵждения.
Водокачка на 482 км. Ташк
43 ' > Кирпичный завод Т. ж. л .
44 » Маячная Ташк. ж. д.
45 » Раз'езд № 22 Ташк. ж. д .
46 , РазАзд Л: 23 Ташк. ж. -д.
47 Раз‘езд 24 Ташк. ж. д.
Число домохозяев. Количество насеяеиин.
Тпп В том числе:
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д .) В
С
Е
Г
О
,
У,«а
§
&
‘ЯѲ'ПНИВСІЯ^
 !і і т
ат
ар
.
М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л
мельница 2 2 5 3 8
поселок 140 139 - — 329 381 710
артель. 3 2 1 — ' 8 8 10
ху-тор 4 — - —
•
19 16 35
» 2 — — — 7 5 12
» 8 1 4 ■ — 17 17 34
** 9 9 - — 31 20 51
» 7 — — 19 21 40
ѵ » 1 — 1 - 3 4 7;
поселок 37 13 24 — 86 128 2і4;
хутор 2 1 1 — 4 8 ѵ г \
18 18 — 47 46 93
4 4 — 6 13 19
29 28 — 55 75 130
і поселок 304 294 1 — 633 724 1357
і хутор 18 — _ — 32 41 73
23 2 21 — 48 71 119
"9 33 6 26 — 88 104 192
99 2 2 — — 5 5 10
» 13 — 4 — 31 40 71!
поселок 77 74 2 — 197 198 395:
|водок. ж. д .
I
1
1
1 3
завод 4 8 1 — з 3 6
| стан. ж. д. 31 23 6 і 71 79 150:
| раз,- ж. д. 24 22 1 - 38 37 75
6 4 2 13 13 26
99
і
16 15 і 29 - 39 68!
|| 
Л»
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
'18
49
50 і
Полоса
отчужденна
Н аселенны й пункт.
Наименование.
Раз'езд. № 25 Ташк ж. д. . . . раз. ж. д.
Раз-езд. № 26 Ташк. ж. д. . .
Чашкан Ташк. ж д ,. V . __ стан. ж^д,
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
Тип
(село, де­
ревня. ху- 
тор и т. д.)
Число домохозяев.
В том числе:
: в! а о! Ріь
20; 19;I
8 ; 8 ; 
23 18|
229411860і
Количество населеиия.
! Щ \оО
1 34 34 68
- — 16 21 37
2 2 45 49 94.
170 93 5041 5750 10791
К ам ен н о -О зер н ая  волость.
1 Вязовский Вязовка.................................................. станица 291 282 2 2 578 705 1283
2  » Мордовский, он же Хохловский. . поселок 24 15 2 — 51 ' 66 117
3 ■ » Привольный . . . . . 10 9 1 — 24 20 44-
4 Каменно- Генкель. . . .  ............................... хутор 8 1 — _ 25 26 51
Озерный ■
5 » Каменно-Озерная............................... станица 338 328 1 ■ 7 672 825 1497
6 > Чулошниковский . . . . . . хутор 34 2 31 — 84 88 172
7 > Шубинский, он же Привольный. . 5 2 — 11 8 19
81 Островной Ищеев..................................................... поселок 18 1 17 — 46 59 105
9 » Островная...................................... станица 340 14 326
,
; 617 841 1488
10 Степановой. Лерхе...................................................... хутор 1 — — — 4 3 7
11 » Лысовский . и 27 27 - — 85 81 166,
12 » Ново-Торбеевскнй,он-зке Зыковский я 23 23 — — 47 48 95
13 » Преображенский 2-й, он-же Бикте-
евскпй . . .
”
30 11 19 — 75 83 158
14 » Степановский .............................................................. » 41 32 8 — 123 97 220
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 1193 747 407 9 2472 2950 5422
Краснохолмская волость
11 Зубочгк.теи. Горный . . .  . . хутор 11 10 — — 28 28 56
2-й.
2! > Зѵбочистенская 2-я станица 237 12 1 223 529 598• 1127
3 > Красный Труд ........................................................ артель 9 — 9 20. 24 44
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
13
Сельский
Ка.рдаилов.
Краснохолм.
5
6 
.7 
8 
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23 
21
25
26
'
27
28
29 Подетепенн.
30 Рассыпной
31 „
Красноярск
Н.-Озерный
Н аселенны й п у н кт Ни
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д  ).
і В
 С
 Е
 Г
 0
.
Белужий. . . . . . хутор 42
Кардаиловка . . . . . . станица 904
Кардон . . .  . . . хутор 22
Песчанка ........................................ я 86
Соленый ................................................ »♦ 17
Б а с т р ы к и н ....................................... „ 5
В е р е щ а г и н ....................................... » 2
Волобоев ........................................ » 22
Дьяконов . . . . . . . 16
Кордон № 2. ................................ кордон 1
Костенков.............................................. хутор 15
Краснохолм . . . . . станица 1374
Кучеров. . . . . хутор 5
Михайлюков . . . . 3
Никитенков.. . . . . » 1
Сивожелезов. . . . . . . м 21
Красноярская ...................................... станица 438
Велый Ключ.......................................... хутор 3
Заживный............................... „ 30
Колок...................................................... » 13
Красный Родник ................................ 24
Медвежий ........................................ 5
Н и ж н е-О зер н ая ................................ станица 620
Озерный. . . . . . . хутор 8
Пикет....................................................... »» 55
Подстепенная ....................................... станица 193
Велый Ключ. ........................................ хутор 17
Бесплющенский.................................. У) 13
ло домохозяев. Количество населения.
В томчисле:
*аа •о
о
о, ук
ра
ин
це
в.
04сбн
с ін
«8
Р
ш
Б Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л:
2 39 1 109 106 215
77 807 4 1893 2205 4098
3 18 1 52 50 102
9 74 — 261 253 514
— 17 — 43 47 90
4 1 - 14 14 28
2 — - 9 5 14
18 4 - 64 65 129,
9 7 — 44 48 92
1 — — 3 4 7
13 2 — 41 49 90
951 407 3 3327 3596 6923
1 4 — 13 17 30
— 3 — 11 11 22
— 1 — 4 3 7
7 14 — 65 65 130
432 5 — 788 980 1768
3 — — 6 7 13
30 — - 67 79 146
13 — — 37 44 81
7 — 16 53 49 102
5 — - 20 161 36
474 — 146 1115 1371 2486:
8 - — 18 23 41;
55 — — 85 108 193
193 — — 383 481 867
17 — — 42 49 91
13 — — 26 31 57
№
'й
 п
о 
по
ря
дк
у.
14
Сельский
о
32іРассыпной
38 і „
*+!
35 ,,
зві
37;
38'
39
.
40
41
42
43
44
45
46ІФИЛИПП0ВСК
47;Чесноісовск.
48 ,,
49
50; и
■ і
511 ..
52: »
53 »
54! »
Н аселенны й п ункт.
1| Ключевский
2і
3!
Наименование.
Борисовский. . . 
Ворхнніі Карцев. 
Колесников.. 
Котельннков. 
Мостовинский 
Нѳдорезов. 
Нѳчунаев . . 
Раесыпная. . 
Растрыгин. . 
Сладков. . . 
Советский. .
Суходольский 
Толокольников 
Щепачев . . 
Филипповский 
Батракова № 3 
Волосновский . 
Касканский. . 
Ломоносова !№ 1 
Толмачева № 2 
Чесноковская. 
Чесноковский № 5 
Чееноковский Л» 7
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
хутор
станица
хутор
иоселок
мельница
хутор
мельница
п
станица
кордой
Калиновский . . 
Ключевка . • . 
Красноярский..
ИТОГО ПО ВОЛОСТИ
М ихайловская волость.
Хутор
Село
Поселок
Число домохозяев.
| В том чиеле:
о
я
о
оз
ивиоо
Ря
Количество населения.
о*%
17 17 _ 42 45 87
14 и - — 34 37 71
28 20 8 — 67 04 • 131
11 11 - — 24 26 50;
3 3 — 16 12 28
5 5 — — 15 25 40
24 23 1 — 45 42 87
597 592 3 — 1134 1385 2519
П1 7 — — 15 12 27;
24 24 — — 38 51 89!
30 29 1 — 69 69 138
12 12 — — 30 28 58
15 15 — — 27 41 68;
4 4 — — 5 7 12;
179 169 10 — 438 516 954
1 1 — 2 3 5
4 4 — — 6 16 22
5 5 — — 18 14 32
1 і — — 1 3 4!
1 і — — 2 4 6
421 202 — 216 879 1013 1892
1 1 — — 4 1 5
1 1 — — 2 1
>617 3530 1427 619 12083 13844 25927
14 1 10 _ 39 38 77'
145 4 139 — 446 474 920
14 14 — — 45 38 83;
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
— 15
Сельский
совет.
. І
4
[
І:
Ключевский
5 .
0 „
7 ?»
8 Крючковой.
' 9 Мещѳряков.і
!. ю
:
11 Мпхайловск.
: і2 »
1
; іЗ'
1
14
15
іб Я
17 1
18! Перовский
19 ”
20 Рождествѳн.
21 71
22 »
23 17
24 Федоровск.
25
■ 26
27 „
2*
Населенны й пункт. Число домохозяев.
'
Количество" н а се л е ш .
.......... .•
Тип В том числе:
•
/«•!
Наименование.
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) Б 
С 
Б 
Г 
0.
 
ру
ес
іс
их
,
ук
ра
ин
це
в,
та
та
р.
М
уя
гч
ин
.
Ж
ен
щ
нн
.
<А
О
С
<ѵ
о
\ о
о
Н ово-М ихайловский.................... хутор 24' 2 22 71 81 152
Петровский...................... .... » 24; 4 20 — 76 53 129
Розептальскин............................ .... 11 24 1 - 04 68 132
II,в а т о ч н ы й ................................... ■ ѵ 21 - —
•
68 66 134
Крючковка. . . . . . . . . . . село 152 66 86 — 345 401 746
Аще-Бутакекнй . ............................... хутор 39! - -г — 89 109 198
Мегцеряковский . ................................ » 62 1 - — - 171 156 327
Беляевский . . .  ............................ і і 33; 4 29 — 78 84 102!
Госконвавод...................................... . завод 67 55 — 2 100 н е 21б!
Дебренандер ....................... . хутор 2 1 1 — 4 4 8-•
Михайловка. .................................... поселок "134 124 6 — 326 339 605
Ново -  Александровский, он же 
Сильновегсий ...................
хутор 35 34
І
— — ' 101 82 183
Смирновский........................................ я 19! _ — —
■
48 44 92
Ханский.................................................. выселок 16І 15 1 39 49 88!
Перовская ........................................ станица 270 261 — 690 765 1455
Саламатин . . .  . . . . . . . . . хутор 4| 4 — - 9 5 14
Зайковский, он же отрубной уч. 
№ 152 . . ........................................ и
. !
1 - 1
— 6 5 11
Караванный ,Ѵ* 153........................... V 19; 2 17 — 56 .43 99
Караванный № 154 ............................ » 16; 7 8 — 40 32 72
Роягдественекий, он мсе отрубной 
уч. № 151 . . .................... я 83 5 77 — 205 235 410-
Александровский, он же Самар­
ский ............................................... 11 20! _ _ _ 59 57 1 Ю
Андреевский. . . .  • ........................ 11 17 _ — — 40 32 72
Ново-Ивановский............................... 11 21 _ 21 — 50 65 115"
Ново-Троицкий • ............................... 11 13 _ - — 31 30 61
Семеновский, он же отрубной уч.
11 11 1 —
■
— 24 19 43
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у
Населенны й пункт.
Сельский
совет. Наименование
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т, д.
Число домохозяев. Количество населения.
! В том числе:
о
Рн
«X»
Я В В
н ии
В
к р -
В
В
В
&
о
и
О
О
о .
сб
Ян
И
**■»
сб
н
еб
н
&
>■»я
В
<х>
м
29 Федоровск. Сладко-Балка....................................... хутор
■
15 15 51 51 102
30 п Федоровский. . . . . » 37 1 — — 105 106 211
31 Херсонский Данковдев . . . . 77 2 2 — — 5 4 9
32 11 Ново-Одесский, он же отрубной 
уч. № 1 5 9 ....................................... 71 26 6 19 — 58 78 136
33 » Отрубной уч. № 149. 11 13 5 5 — 24 29 53
34 0» Отрубной уч. № 150 п 31 18 12 — 71 79 150
35 11 Херсонский, он же отрубной уч.№ 160 п 58 5 51 — 151 165 316
36 -X» 213 Влюментальский . поселок 31 - — — 85 82 167
37 п Копанеісий, он же отрубной уч. № 216 хутор 48 2 45 — 144 137 281
38 п Отрубной уч. № 211 . . . . 18 — - — 62 60 122
39 » Отрубной уч. 141 213. « 34 25 7 1 107 85 192
40 Отрубной уч . № 214. . . . » 5 — 5 — 17 18 35
41 п Отрубной уч. №215. V 25 7 18 — 70 86 156
42 71 Старицкий, он же отрубной уч. №161 71 37 — — — 104 106 2іо[
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 1677 677 615 3 4374 4576 8950
Н иж не-П авловская волость.
і
1 В.-Павловск Верхне-Павловский . . . . поселок 322 320 2 — 839 957 1796
2 Павловский ...................................... хутор 7 7 — — 21 17 38
3 » П о д г о р н ы й ....................................... м 21 21 — — 73 79 152
4 » Турков ............................................... - 4 4 — - 8 10 18
5 Городищен. Гончарова ....................................... мельница 2 2 - 9 6 15
6 11 Г о р о д и щ ен е к а я .............................. станица 859 850 — о 2012 2343 4355
7 11 Д р е м о в ............................................... хутор 6 6
_ 27 34 61
8 » Корянов . . • и 9 9 44 32 76
9 11 Р у б ц о в ............................................... » 6 6 — — 10 16 26
10 » Струков.................................................. п 12 12 -г' - 26 36 62
17
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения. 1
*=с
Сельский Тип Втом чнсле:
■№
■№
 п
о 
по
р
совѳт. Наименование.
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д). В
С
Е
Г
О
.
ру
сс
ки
х,
' ИО)
я
Е
ЕсбСча>3 та
та
р.
М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
п
о
л
і
И: Дедуровск. Дедуровна ........................................... станица 486 9 477 —• 1276 1403 2679
12 Н.-Павловск Вазаров................................................. хутор 19 19 ■— - 49 51 100
13 и Вишневский.......................................... 8 8 - : — 26 23 49
14 » Долматов ...................................... •» 25 21 і - . 70 74 144
15 я Еннн на Г р я зн у ш к е ....................... я 7 6 і — 23 18 41
16 ?» Енин на Сивушке.......................... п 8 8 — — . 28 30 58
17 » Нижне-Павловская ................ .. станица 626 619 4 2 1537 1762 3299
18 п О рловский........................................... хутор 34 34 — - 107 102 209
19| Никольский Корчагвн и Дорохпн . ■ . . . . » 31 29 — - 86 80 166
20 ^  - Никольская.......................................... станица 626 022 2 — 1541 1770 3311
21 ^  „ Новоточинов ....................................... хутор 15 12 - 34 42 76
22
Н - .  • Ручкин . . . . . .  .......................
5 5 — — 12 12 24
23 Г Ц , , Фуреов................................................... » 9 9 — — 33 21 54
с о ВСЕГО ПО в о л о с т и 3147. 2645 489 4 7891 8918 16809
ю О ренбургская вопость.
1|Вердский.
2
З'Благословен 
4!
6|Донгузский
7
»«
8|
9[
10|
11
121
Берды . ...............................
Новые Берды ......................
Благословенна ...................
Красный Уголок . . . . .
Мирный Труд .......................
Д онгуз...............................
Корольский . ....................
Кочневский и Городисскиіі 
Мухатаевский . . . . . . .
Первомайский ....................
Херсонский.......................... Т
Черниговский ...............
станица 
хутор 
станица 
хутор 
с.-х. т-во 
поселок 
хутор
X,
Государственная 
публичная библмотека 
им. В.Г. Белинского 
г. Свердловой
^^...ііМіидустмальн. йн-тут
»*■ ОѴ М^-КИР ОБА
' - і а М н т А л ь г ш яІ1Т1Р ІІНЛЧІРИІД
№
.№
 п
о 
по
ря
дк
у.
18
Сельский
Н аселенны й пуйкт.
совет. Наименование.
13 Дурнеевск.
14
15
16
17
18
19
20 
21
»
»
22
23
П
24 »
25
26
27
28
29 »
30 Каргалинск.
31
32 
38
34
35
36
37
38
ЗУ Краеноярек. 
4" Нежинский
Александровский, он же Кубатько. 
Алексеевекое . . . . . .
Верблюжья Пустошь . . . .
В ильтовский .......................................
Годуновский ............................ ■
Дурнеевский ...................................
Имени Ильича ........................
Панкратовскин........................... •
Патранинский..................................
Иатринский...................  . . .
Плотницкий, он же Желтовский . 
1-е Революцпонное Лесничество .
Р и ге р т .......................................   . .
Сачковсісий I и II . . • ................
Щ леевский...........................................
Шмаль . . . . . .
Энбек . .......................................
Артель Инвалидов № 8 ....................
Каргала, он же Оеитовекий . . . .
К уш куль...............................................
Минлибаева......................................
Мухарямова, бывш. Филиппченко
Салихова . . • : ....................
Семинкин...........................................
Х а л я р -А га ч .......................................
Яруллина .................. .......................
Красноярский II . . . . .  . . 
ІІѳжинка . . ............................
1
1 Число домохозяев. Количество населения.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д).
В
С
Е
Г
О
.
В то
х
к
а
о
о
>*
мчисле:
«  !
& 1 і 
335 і сі.5 лС-. с_
«  св! 6Н 2
и
3
6С.
Ои*ооѵо
О
хутор 14 32 35 67
с.-х. т-во 10 9 1 — 21 33 54
хутор 5 - 5 - 9 16 25
„ 21 — — — 55 39 94
„ 10 — 10 - 26 23 49
,, 14 1 — 58 35 88
с.-х. т-во 37 15 20 1 66 74 140
хутор 25 — — — 64 68 132
,, 12 1 10 — 20 24 44
» 12 10 2 - 33 33 06
ч 22 4 14 — 46 54 100
кордон . 13 12 - - 26 25 51
хутор 10 — ~ -*- ’ 29 27 56
„ 17 3 14 — 29 27 56
12 1 11 — 30 31 64
ч» 14 — - — 28 32 60
артель (і — 6 9 5 14
мельница 6 5 — — 14 12 26
тіосад 1074 17 —  - 1044 2156 2404 4560
поселок 41 — 41 95 97 192
мельница 2 1 1 7 4 11
1 1 — — 1 4 5
?> 2 — — 2 6 6 12
хутор 10 2 — 8 20 22 42
артель 8 1 6 16 17 33
мельница 4 1 — • 3 6 8 14
поселок 99 93 2 1 244 271 515
коммуна 6 6 — —  ! 8 9 17
Л»
№
 п
о 
по
ря
дк
у
19
^  Сельский
сел  ; о
о  С0В6Т. 
с
Щ  ;
А  ;
Н а с е л е н н ы й  п у н к т . Число домохозяев. Количество населения.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
6 .
и
о
да
Втс
У.
№
й
о
О-
мчисле: 
я  'ф
я
я
5  ^
О- ' §, іл ; & 
У* . 6ч.
Я
?
Й іУ*
Я
к
В
я- <1>
п
-В
о
фоУС
о
1 “
11 Нежинский Нежинка ....................................... станица 309 252 5 50 673 771 1444
42 Паникинск. Авдеевский........................................... хутор 13 — и — 30 32 62
49 Моісеевекий 1 - і і ............................... V 36 4 30 — 90 85 175
44 Моісеевскиіі 2-й . ѵ 29 — 28 — 78 73 151
А  5 ; „ Мокеевский 3-й, он-же Казаченко . 9 — 8 і 21 28 49
46 Мотайский ....................................... » , 9 — — 22 30 52
47! Николаевский 3-й. * 8 — '7 23 25 48
48 Николаевский 7 -й .............................. *» 8 — 8 - 25 29 54
49 Николай-Таль, он-же Пятихатка. . » 10 — — — 32 26 58
50 Ново-Николаевский . . . . » 6 — 6 Г- 28 19 47
51 Ново-Шиитгальский . . . . » 22 15 7 — 54 62 116
52 Радакскнй . п . 18 — — — 48 51 99
5 5 Пімитгальский ............................................ п 14 2 — — 33 35 08
51 Этцель .................................................. поселок 11 2 і — 30 27 0 7 !
55 П.-Покровск. Городск. Лееничество . кордон ■ 7 5 — — 20 13 33!
5б Щ Интернационал . . . . совхоз 19 15 і ои 28 23 51
57 Красная Поляна. . . . . хутор 9 9 — - 23 18 41
58 „ Мазуровский.......................................... „ 28 -23 і 1 48 59 107!
59 Подгородняя Покровка село 344 333 6 3 668 787 1455;
60 Приютово . . • деревня 29 28 — - 62 80 142І
61 Рабфак • . • •совхоз 11 11 — — 22 20 42
62 Соловьевский ....................................... хутор 25 25 — — 46 48 94
63 9-е Января . . . . совхоз 4 3 і — 2 7 9
64 Степановой. Имени Ленина . . . . с.-х. т-во 45 16 26 — 82 88 170
05 » Степановский ...................................... хутор 104 80 — 5 245 287 532
66 Тополевая Поляна . . . . совхоз 12 11 1 — 18 24 1 42
67 Черноречен. Верхние Осинки.................................. хутор 13 13 — — 32 32 (14
68 „ Нижние О с и н к и ................................
» 10 10 — і 27 16 43
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
20
Сельский
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения
Т и п В  то м  ч н с л е :
Наименование.
(с е л о ,  д е - О ч  і
^  и
ф і
. а  ; Я я я
р е в н я ,  х у - н  § и ЯЯ
я о
я
т о р  и  т . д ) .
о  §  
га л
$ с?  9н
а  Л 
; н
ц
ф
83
о'О
о
69 Чсрноречен. Обход 10-й Городск Лееничества кордон 2 1 3 3 6
70 11 Чернореченекая. . . . . станица 491 481 3 4 1060 1147 2207
71 Полоса
отчуждения
Барак 21 околодка на 328 в. Тжд. барак ж. д 10 8 1 16 26 42!
72 » Будка на 7 км. Орской ветки 'Гжд. будка ж. д 1 1 1 2 3;
73 11 Будка на 10 км. Орской ветки Тясд- 3 3 — — 5 5 10;
,_7-1 Ч Будка на 13 км. Орской ветки Тжд. >» 3 3 - - 4 8 12
75 11 Будка на 19 км. Орской ветки Тжд. Щ1 5 5 — - 7 12 19
76 11 Будка на 25 км. Орской ветки Тжд- 11 5 5 - — 7 13 20
77 11 Будка на 26 км. Орской ветки Тжд. 11 2 2 — — 2 2 і;
78 » Будка на 28 км. Орской веткиТжд. Ч 1 1 — 1 1 2
79 » Будка на 29 км. Орской ветки Тжд. И 1 1 — — 1
2 3
80 11 Будка на 328 версте Т.ж.д. . . . » 1 1 .-г . — — 1І
81 11 Будка на 334 версте Т.ж.д. . 11 7 7 — — 15 іб Зіі
82 „ Будка на 385 версте. Т.ж.д. » 1 1 — — 3 4 7
83 Будка на 337 версте. Т.ж.д. » 1 1 — - 2 2 4]
84 .. * Будка на 338 версте Т.ж.д. 11 1
1 — — 2 3 5
8о Будка на 339 версте Т.ж.д. 11 1 1 — — : 2 5 - 7
86 „ Будка на 342 версте Т.ж.д. 11 3 3 — — 6 5 ііі
87 „ Будка на 343 версте Т.ж.д. И 2 1 — -г- 3 4 7
88 Будка на 345 версте Т.ж.д. 11 6 5 - - 10 14 24]
89 Будка на 347 в. Т.ж.д. 11 2 2 — -  : 4 2 6
90 „ Будка на 348 в. Т.ж.д. 11 1 1 - | 1 1
2|
91 11 Будка на 349 в. Т.ж.д.
'
” ' 2 2 — - 6 5 и
92 11 Водокачка при ст. Каргала Т.ж.д 
Водокачка № 2 при ст. Оренб. II
водокачка *1 1 2 5
'
4
7;
93 11 Орской ветки Тжд. 2 4
08
94 Ч Донгуз Т. ж. д ............................. станция 
же л. дор.
23 20 і 46 56 102
95
-
Казарма на 321 вер. Ташк. ж. д. . казарма 
жел. дор.
4 4 • 10 9
5
19,
96 ■» Казарма на 348 вер. Ташк. ж. д. п
2 2 3 8
, Сельский 
! ** 
о? '1 Сч
і °  ■] с
с совет.
: ^
і <  :
Населенны й пункт. Числа домохозяев. Количество населения.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д). В
С
Е
Г
О
В г
йВ
яоо
л
ом ч*
м•о
й
каЗ
Рна
ісле:
Сч
аЕнсбЕн М
уж
ни
н
Ж
ен
щ
ин
. 
|
О
бо
ег
о 
по
ла
.
!
97, Полоса Казарма на 373 вер. Ташк. ж. д. казарма 7 7 13
;
іб 29;
Іотчуждения жел. дор.
98 Каргала Ташк. ж. д .......................... етанция 24 23 — — 49 41 эо;
жел. дор.
99 Пнтомник при ст. Каргала Т. ж.д гіитомн. ж.д. 4 4 — 8 6 14;
100 Раз'езд .V» 15 Т. ж. д. раз'езд 18 17 і — 33 34 671
жел. дор.
101 Раз'езд № 16 Т. ж. д . . ч 20 ,20 — 41 37 78’
102 Раз‘езд № 17 Т. яс. д. . . . . о» 2 2 - 5 5 і°:
103 Раз‘езд № 18 Т. ж. д. . . . » 14 14 - 20 30 ' 5 1
104 Рав'езд № 19 Т. ж. д. . » 21 20 — 42 36 781
І05 и Раз‘езд № 20 Т. ж. д. .. н 12 11 т- , 1 23 15 38
106 п Раз'езд № 21 Т. ж .д .......................... 17 13 3 — 33| 24 57;
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
1 ■
4399'270о 252 1195 9075 10040 19115
Павловская волость.
1 і Архангелье. Архангельское.............................. село 228 225 і _ 587 627 1214
2 Башкатовекий . . ! хутор 1 1 - — 10 6 16
і Зі ■ . Поповский. . - поселок 11 10 — — 23 26 49;
4 Пятисотенный . ■. ,. п 10 10 — — 23 21 44
о Бродецкий Вродецісий. . . . . . поселок 62 9 52 — 125 137 262:
6 Вольный . . . . . »» 33 17 15 — 73 78 151
7, Каргальеквй. . . . . 34 34 •—
_  і 96 116 212
8 Л о с е в с к и й ....................................... 29 • -г- 29 74 88 162
9; Ново-Покровский . . . . » 75 57 13 - 162 ібб 328
10 Пастуховокин . . . . П 18 5 8 - 50 44 94
и ! ІІутивльский . . . . » 31 26 4 — 78 74 152
12; ’ Труд . . • - . коммуна 21 10 11 - 29 38 67І
| 19 Херсонский. . поселок 27 8 19 66 81 147
14'Воскресенск Воекресенка, оно же Смоленка . село 207 206 — 483 528 1011
15 Караваевский поселок 12 1 11 - 34 31 05
10 — „
і
1 Пово-Алексеевскпй.
! »
22 22 — — 63
•
58 121
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
Н аселенны й пуннт.
Наименование.
17 Зубаревский
18 
19І 
20;
21 |Ключи-Рыч- 
ковекий
22 ;
23;
2і:
25;Н-Дмитриев.
26
271
28! Павловский
29
30
31
32 
33;
341 
Зо!
36; Репинский
щ
38.:
39
40 Сѳргиевский
41
42
43
44
Смочилинсіс
С.-Каргалье.
Зубаревский 
Прядевский 1-й 
Прядевский 3 й. 
Стрелковский 
Агри-К.ультура 
Іілючн-Рычковка. 
Центро-Колония 
Якунин 
Велоусовекий 
Красная Житница 
Ново-Дмитриевка 
Авдеевский . 
Вознин .
Ключи. .
Колесников .
Краеиловекий.
Ноио-Сели довски й
Павловка
Потокекий
Киішченовский
Ренин ,
Савельевский.
Федуринский.
Вознесенка .
Сергневка
Сиочилинский
Усачевский .
Вашкатов
Число домохозяев. Количество населения.
Тии В том числе:
ей
село, де- 
зевня, ху- 
гор и т. д). В
С
Е
Г
О
,
Ия►3оо
Р- | у
кр
аи
нц
ев
.
та
та
р.
«Я2Г
В
я Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л;
посѳлок 28 28 90
■
'
73. 163;
27 5 20 - 56 63 119
п 17 _ 17 — 45 53 98
„ 27 і 26 - 72 70 142:
совхоз 18 9 1 і 54 26 80І
посѳлок 81 62 4 і 180 217 397
совхоз 3 1 — — 12 2 14І
хутор 4 3 — — 22 іб 38|
посѳлок 85 5 76 — 203 207 410
совхоз 18 13 — 3 25 23 48
деревня 88 88 — -- 241 281 525;
посѳлок 6 2 4 — 19 20 39
хутор 3 1 2 — 4 2 6І
деревня 75 74 1 — 204 218 422
поселок 5 — 5 . - 13 10 23
поселок 7 6 — 20 23 48;
20 1 19 — 53 57 ПО
село 400 387 7 1 2 854 915 1769;
поселок 28 — 28 ■— 82 90 172'
п 23 - 22 — 54 02 116:
я 66 64 - 1 180 199 379:
»» 10 10 - — 29
00СО_^_ 67
9 9 - — 26 25 51
деревня 85 80 * 238 248 4861
село 165 163 2 - 362 417 7.7.9
поселок 57 2 53 і 169 181 350
»> 26 23 3 — 67 71 138
хутор 33
1
32 _ 99 80 179.
№
Л°
 н
о 
по
ря
дк
у. Сел ьекий
1
45 С.-Каргальс 
46'
47|
18:
49
50;
51|Струкоиек.
52:
531
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
Троицкий
Цветная
Пустошь
Алексеевск.
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения. і
Тип В том числе:
Наименование.
(село, де- 6 Я
Рн И
ФЯ- И к Р
ревня, ху- 
ТОр и т. д).
я
о
я
§оо
Р-
рсЗ
Рнй
Я
&
ы рф
к О
бо
ег
о
1
Киѳвский . . . . . посѳлок 32 4 27 84 103 187
Клаптенко . . . . хутор 4 — 4 — 10 9 19
Поповский 1-й . . . . поселок 21 21 — — 68 62 130
1
Поповский 2-й . „ 26 26 - ‘~ 83 68 151
Самарский . . . . . п 29 20 1 | 70 83 153
Соколовский . . . . я 52 8 41 — 126 132 258
Госвинзавод № 9 и Ключевский
2 45 93совхоз . . . . . завод и 30 24 1 48
совхоз
15 14Копытинекий . . . . поселок • 6 2 4 — 29
Полюшнянский « 4 1 3 — 12 9 21.
Рябцсвский . . . п 29 4 24 — 77 90 167!
Струково . . . .. . деревня 70 68 1 — 175 186 361:
Шевченковский . . . . поселок 14 14 - 44 41 85'
Петропавловский . . . . п 19 8 3 — 52 60 118!
Погромский 1 . . . п 4 4 — и 10 21.
Погромский II » 18 1 — - 40 53 93
Оавинский . . • . . . „ .12 1 11 — 32 26 58
Троицкий . . .  . 26 ? 17 1 54 65 119
Шуваловский . . . . » 21 21 — — 57 56 113
Гриш ковекий...................................... » 10 1 9 — 30 29 59
Западный ............................... V 32 32 — 99 97 196
Красновский....................................... п 18 7 11 - 37 52 89
Цветиая Пустошь . . . ” 26 — 3 — 74 73 147
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 2783 1932І 672 11 6747 7178 13925
П ереволоцкая волость.
Алексеевсісая.............................. станица 358 355 — - 882 958 1810
Борисовский ................................ хутор 7 7 - — 24 23 47
Веселый. . . .  . . . выеелок 16 15 1 - 37 38 75
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
24
Сельский
4 Алексесвск.
5 »
6
7 Донецкий
8 „
9!
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
Елшанскиіі
Зубочист. I
23
24 Капитонов. 
25'
26
'27 „
28
29
30 Мамалаевек.
31
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения.|
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня. ху 
тор и т. д). В
С
Е
Г
О
.
В т
Xк
оо
ом ЧІ
иоУмксйо.
еле:
Р.С$ «Гй
ик
иф
% О
бо
ег
о 
по
ла
.
Ворясовскші хутор 9 9 24 15 • 39
Красное Казачество совхоз 8 4 1 •- 22 17 39.
Мясникова мельница 2 2 - - 4 4 8
Богданова я 1 і — — 2 2 4;
Василенко . . я 2 і 1 - 3 6 9І
ГорногРычковсжші. поселок 54 51 — — 153 174 327
Донецкая . станица •185 447 - 1 1177 1316 2493
Никифорова . . . мельница 1 1 — ‘ - 2 4 0
Одарченко . . » 3 2 1 — 4 6 10
Ольховской . хутор 25 25 — — 60 61 124
•» 9 7 2 — 32 29 61
Степановскин . * п 7 6 — - 19 21
40|
Чалкинскин. поселок 02 62 — 1ч9 165 314
Богданова
\
мельница 1 1 — — 4 4 8
Елшанский поселок 71 71 — — 199 219 418
Большой Колеснпк. мелиор. т-во 6 _ — 0 17 24' 41
Зубочистенская I . станица 235 5 — ; 230 481 555 1036
Комитет Взаимопомощи мельница 1 1 — — 1; 1 2
Красная Горка мелиор. т-во 1 ,г- — 1 1 1 2:
Федосеева мельница 2 1 — 1 3 4- 7
Акагаева . . . . хутор 3 — — — 12 12 24!
Капитоновская станица 199 13 і — 465 576 1041
Королевский хутор 18 - 18 — 52 56 108;
Марсакова . . . . Мельница 1 1 — — 2; 4 • Гі
Неяеова . . . . Я 1 - — - 3 2 5
Свободный выселок 13 -• — - 28! 46 74!
Мамалаевская станица 222 78 — 1 531 619 1150
Новосельцева. мельница 2
-
2 — 3
1
2 5
№
Л"
° 
по
 п
ор
яд
ку
.
25
Сельский
32 Мамалаевск.
33
34
35 Переволоцк.
36
37
38
39
40
41
42 Рычковский
43
44 
4 Г.
46 Судаковск.
47
48 Татшцевск.
49 „ •
50 „
51
52 Филиппово;
<*
53
54 „
55 '
56
57
58 Полоса
59!
отчужденна.
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населенно.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д) В
С
Е
Г
О
.
В т
ИСВи
о
о
Р т
Р ч
ЭМ 41
да
•"&ш
к
« в
С иа
іеле:
С -
яЗ
Е-
яЗ
Н М
уж
чи
н.
- 
1
яЗ
О
и с
к  о
I  3 
■ Ц  , о
Привольный • . . . . поеелок 29 13 78 82 100
Фокина................................................... мельница 2 2 — 5 5 ?0
Энергия . . . . . п 2 1 — 2 3 5
Верхне-ГІереволоцісий поеелок 4 4 _ - 15 13 28
К а с а т і с и н ....................................... хутор 19 13 6 - 60 52 112
Пѳреволоцкая........................................ станица 223 211 7 - - 620 527 1147
Самарский . . . . . хутор 54 54 — — 130 147, 277
Трофимова ....................................... мельница 2 2 — - 5 8 13
Х а л я м о в с к и й ............................... хутор 3 1 2 — 4 7 И;
Ю ж н ы й ............................................... выселок 2 2 - - 3 3 о1
Мишина ....................................... мельница 2 2 — - 3 4  7
Новая Жизнь . . . . мелиор.т-во 23 16 - 7 57 51 108
Павлонкулова . . . мельница 4 1 — 3 8 11 19
Рычковская. . . . . . станица 243 174 2 66 542 0491 1191
Ново-Киевский, он же Грузовка хутор І5 - 13 — 38 • 40 78
Судаковский. .  . поеелок 46 46 — - ' 143 125 268
' Грязнуха. . . .  . . . хутор 8 8 ■ - 19 22 41
Кач урина. . . . . . . мельница 2 ' 2 — — 4 5 9
Красное Солнце . . . . артель ѵ 11 11 — — 20 19 39
Татищевекая........................................ станица 395 393 - 1 852 979| 1831
Гребенокой ...................................... п оселок 78 52 ^  ■ — 188 228! 416
Коринский .  . хутор 22 — 22 — 56 62 118
; Савкинекий. .  .  .  .  . » 13 — — — 36 46 82
Ф и л и п п о в е к и й .............................................................................. поеелок 60 2 53 — 216 206' 422
Ш у м к о в с к и й . .............................................................................. хутор 4 3 1 — 11 15 26
Энгельс . . . . . коммуна 2 2 — — 17 23 40
Барак на 325 в. Т. ж. д. . барак ж. д 2 2 - — О и , 10і
Будка н а  281 в. Т. ж. д. : будка *к. д. і і —
3
1
[
4 7
по
 п
ор
яд
ку
.
26
Сельский
совет.
Н аселенны й п ункт.
і
Число домохозяев. Количество населенна.
и'*»а«=с
ъ
ао
а
ос
е*и 
1* >
*
■
Наименование.
Тин
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д).
6
о
03
В тс
ияиоо
А
)М ч і
гоф
д
сб
Аа
ісле:
А
сЗн
сЗн
—
М
уж
чи
н.
с* с
5 о
я ® 1  ,§ 
о
60 Полоса Будка на 28-1 в. Т. ж. д. . будка ж. д. і . 1 4 1 -5
отчужденна
61 » Будка на 288 в. Т. яс. д. . і 1 ■ 3 2 5
62 ?» Будка наЗ!1  в. Т. ж. д. ■ . 5 5 — - 9 8 17;
63 п Будка на 313 в. Т. ж .  д. . V 2 2 — -- 7 7 14.
64 11 Будка на 314 в. Т. яг. д. . і і 2 2 — — 6 4 10І
65 Водокачка прист. Переволоцк.Тясд. водокачка 1 -  . 1 — 2 1 зі
же л. дор.
66 » Водокачка при ст. Сырт Т. лс. д. • ■* 1 1 — — і 2 3
67 п Казарма на- 278 версте Ташк. ж. д. казарма 3 3 — — 8 9 17
же л. дор.
66 11 Казарма на 279 веште Ташк. яс. д. » 1 — — — 4 5 9
69 » Казарма на 282 версте Ташк. ж. д. .. .2 1 — — 4 3: 6;
70 11 Казарма на 312 версте Ташк ж. д. >• 3 3 - — 7 9 10
71 Казарма на 315 версте Ташк. ж. д. » 1 1 — - — 1 4 5:
72 * Казарма на 317 версте Ташк. ж. д. и 7 б 1 - 18 11 29
73 и Казарма на 319 версте Ташк. ж д. і* 7 7 — 9 15; 24
74 Казарма на 326 версте Ташк. ж. д. іі 2 2 - - 7 4 11
75 » Казарма на 328 версте Ташк. ж. д. и 2 2 — — 4 9 13
76 » Казарма на 331 версте Ташк. ж. д. 11 1 1 ■ — - 2 Зі 5'
77 ГІереволоцкая Т. ж. д. отанция 29 29 — 60 74, 134:
же л. дор.
78 •» Р а з ‘езд Д» 12 Т. ж. д. раз'езд ж, д. 9 5 1 — 17 23- 40
79 п Р аз 'е зд  Л? 13 Т. ж. д. » 12 11 - — 31 Зі 62:
80 „ Р аз‘езд № 14 Т. ж д. 12 11 1 21 19! 40
81 Сырт Т. ж. д. станцияж.д. 41 41 — — 77 92 ( 169
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 3241 2324 135 317 7838 8652 16490:
Петровская волость.
1 Андреевек. Андреевка...................................... село 189 185 2 — 453 499; 952|
-
2 „ Байровский ....................................... хутор 15 3 12 45 371 82
3 М а р ь е в к а ............................... деревня 88 86 2 ■ — 183 241 424
4 * Свет Труда.................................... коммуна 8 8
“
15 19; 34!
Лі
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
— 27
Населенны й пункт.
Сельский
совет. Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д).
Число дом ош я ев .
В том числе:
Количество населеиия.
8
о
с
<15
оХО
о
5 Богословек Богословка . . . . вело 151 151 і 379 424 803
6 » Ивановский, он же Грызловка хутор 43 24 10 і 111 114 225
7 » • Михайловский, он же Вонючка. » 61 61 - 132 157 289
8 п Никитинский........................................ » 7 7 — 17 24 41;
9 Екатеринов. Екатериновка . . . . деревня 104 49 54 259 283 542
10 ' » Ладыгинский ............................... хутор 51 2 • 52 — 153 132 285
11 Нехорошевский . . . . 17 і 16 — 49 57 106
12
п
Ново-Николаевский,он жо отрубной 
уч. № 47 . . »
38 21 16 — 90 106 196•'
13 УУ Смочилинский . . . . »> 9 — 9 — 28 40
і
№
14 Каировский Белгушинский.он же Монашенский 52 42 2 — 141 150 29Г
15 ” Каировский . . . . . поселок 92 58 28 266 241 507
іб » Красная Гора. . . . . *У 10 4 5 — 18 21 39;
17 УУ Назаровекий, он же Грачовка хутор 22 3 19 - 62 70 132!
18 п Ревенко ....................................... поселок 4 • 2 2 - 8 9 .17
19 Самарский, он же Хомутовка хутор 16 11 4 — 31 37 681
20 Н.-Богодар. Богданова . . . мельница 5 4 1 11 18 29;
21 ” . Богородская, она же Репъевка деревня 43 13 - - 98 115 213
22 „
Ново-Богодаровка, она же Длннно- 
Витальевка . . . . У9 58 58 — 137 146 283
23 Старо-Вогодаровка, она зке Корот- 
ко-Внтальевка . . . п 41 41 — — • 103 113 216
24 Петровский. Ново-Поісровка, он же Апполоновка хутор 137 112 16 — 322 365 687
25 » П етровски й ....................................... 51 48 44 - 101 110 211
26 ' » Петровское, оно же Крашенинниково село 839 797 23 - 1675 1960 3635!
27 » Трубников . . . хутор 8 6 1 — 22 26 48
1 ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 2159 1823 274 —
4909
І
5514 10423
Покровская волость.
1 Александр. 1 Александровское . ' • село і 105 13 — - 267 287 554І
2 Востанжогл.І Бозкин Промысел . . . . хутор 1 15 _ 15 — 38 37 75
!; 
№
.№
 п
о 
по
ря
дк
у.
28
Сельский
Н аселенны й п ункт.
З'Востанжогл
■4
О
бі
7'і
81
9
10 В.-Платовск
11 Девлтаевск.
12 »
13 Дедовский
14
15 Жоховскин
10
17 >»
18 »
19
20 -  »
21 11
22 Землянскнн
23 т '
24 и
25 ІІО ЗЛ О В С К ІІЙ
26
27 Кунапекии
28 »
29 У1
30 Ку.тагпнек
Наименование.
Востанжоглово . . . .  
Булгаковский . . . .  
Зеленый Клнн, он же Воронково 
Красная Долина, он же Любимовка 
Культура .
Малахов. ,
Рейной
Верхняя ІІлатовка 
Девятаевка '.
Дорошки ,
Ледово.
Семеновка.
Васильевский .
Волостновский 
Гузь 
Жохова 
Жоховскніі 
Калачев .
Полтавский . - .
Землянка 
Новосельцева .
Черная Гора, бывш.
Козловка .
Титова . .
Сузаново .
ШоЛовскніі 
Ягодный, он же Кувай 
Авдеева . . .
Число домохозяев. Количество населения.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д). В
С
Е
Г
О
.
В т<
*киооръРч
)М чи 
а 
ш
ка
еле:
СЗн
с $ н
К
ь
& Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
. 
1 і
хутор 24 1 23 66 55 121
» 20 18 1 — 30 44 80!
»> 28 22 6 62 60 122
поселок 12 2 9 — 34 26 60
совхоз 57 28 6 20 76 56 132
хутор 9 7' 2 — 21 ,21 42
поселок 67 65 2 — 168 171 ?89!
село 176 175 - - 463 517 980
» 123 6 — 2 313 331 644
хутор 37 25 10 92 92' 184
село 191 183 2 2 422 456' 87 Ь
деревня 30 — 30 - 61 82 143
хутор 13 13 — — 28 36 64
„ 67 66 1 - 132 178 310!
„ 3 — О - 4 4 8
мельница 2 2 3 3 6
хутор 52 о '2 — 99 108 207
22 19 і — 44 30 80:
„ 48 29 18 121 124 245
село 270 270 — • — 622 654 1276
мельница 2 2 — 3 3 б!
сторожка 1 1 — 1 1:
село 216 212 1 - 481 512 993
мельница 4 4 ‘ - 6 8, 14'
хутор 5 ■ — - — 16 17| зз:
„ 28 9 19 — 69 72 14і!
поселок 88 8 80 ~~ і 227 231 45Ь
мельница 2 2
.
— I 5 7 и -
№
Л°
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
совет.
Н асаленны й пункт.
31 Кулагиной.
32
33 *>
3-1 Н -Платовой-
35 »
36
37
38 Покровский
39 «
40 п
41 »
42 »
43
44 -
45 Я
46 »
47 Рыбкинский
48 П
49
1
»
50
51 „
52
53 „
54 ,,
55
5б| Черепановой
57 Полоса
отчуждения.
58
Наименование.
Соловьевскнн . .
ПІеетаков.
Велвк .
Винокурова.
Нижняя ІІлатовка 
Пески
Больница при с. Покровке 
Дубовая Роща. .
Имени Ленина 
Карабалак 
Кожзавод. . .
Ладзин 
Орлова 
Пике 
Покровка 
Васильевский . 
Ивано-Тимофеевский. . 
Михайловский . . 
Онищенко . . . .  
Онуфриева. 
Петропавловский . 
Платовское Лесничѳство 
Пролетарій.
Рыбкино. . . •
Черепаново. .
Барак на 250 в. Т ж.д. 
Барак на 251 в. Т.ж .д.
1
Число домохозяев. Количество иаселения.
1 ИГІ
(село, де- | 
ревня, ху- 
тор и т. д.)
1 
В 
С 
Е 
Г 
0.
В том чи
| 8'
І  ! шК ; К о і сй О 1 Сч і йо-
еле:
Рн
НЙН М
уж
чи
н.
і 
1
Ж
ен
щ
ин
.
сёЧ іО
о  !рфо'О
О
1%
село 538 535 з — 1.100 1294 2394'
поселок 22 22 - - 49 44 93|
хутор 9 9 — — 22 19 41
поселок 7 7 -  . 16 16 32|
мельница 3 3 ( — - 5 4 9
село 77 12 2 - 148 172 320)
поселок 20 5 — -
51 51 102
больница 6 4 1 — 1 10 ці
поселок 18 16 2 — 53 45 98'
' детдом 12 7 3 - 34 43' 77
поселок 19 12 7 - 58 46 104І
завод 1 1 — — 1 5 6!
поселок 3 — - — 6 6 12!
мельница 4 4 - — 8 6 14'
2 — — — 4 7 11
село 645 626 8 і 1856 1536 2892І
хутор 17 1 2 — 38 38 76
„ 13 — — 35 37 72
7 — - - 18 19 37
„ 9 2 7 — 18 27 45
мельница 1 і — - 2 2 4
хутор 14 — — — 26 52 78
кордой 4 4 — — 9 4 13
хутор 4 4 — - 7 7 14
село 313 11 4 — 616 746 1362!
п 366 363 — - 749 834 1583
барак ж. д. 3 3 - — 10 8 18
» 2 2 —
— 2 3 5
1
Ла
Лв
 п
о 
по
ря
дк
у.
30
Сельский
59 Полоса 
отчужДени
60
61! „
62:
63.
61
65 
66'
67:
і
68
69
70
71
72
73
74
ІІВ.-Чебеньск,
2
ЗІДмитриевск 
4'П.-Чебеньск. 
5
ОіПречистенск
. I
7 „
8 :
9 
10
Населенны й пункт. Число домохозпев. Количество населения.
Тип В том чнеле:
Наимвнование.
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д).
В
С
Е
Г
О
.
і р
ус
ск
их
,
ук
ра
ин
це
в.
та
та
р.
М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л
Будка .\ь 2 при ет. Платовка Тжд. будка ж. д. 1 і
.
3 3 6
Будка ,4° 4  при ст. Платовка Тжд„ «> 2 2 — - 3 1 4:
Будка на 249 в Т. ж. д. » 1 1 — — 2 1 3
Будка на 253 в Т. ж. д. . и 1 1 — 3 2 5
Будка на 256 в. Т ж. д . » 2 2 - — 4 3 7'
Будка на 260 в. Т. ж. д . . г> 2 2 4 7 и!
Будка на 264 в. Т. ж. д. „ і і - — 4 3 г
Будка на 269 в. Т. ж. д . . о і 1 — - 2 ■4 61
Будка Ташк ж. д. . і  ^ і 1 — — 2 3 0
Будка Ташк ж. д. . и і 1 — - 4 4 8
Водокачка Ташк. ж. д . . ВОДОІС ж . д 2 1 і — 3 . 6
Казарма на 206 вер. Ташк ж д казарм. ж.д. 3 1 і і 5 2 7
Казарма Ташк. ж. д. „ 6 5 - ' 9 12 21
Платовка Т. ж. д ............................. станц. ж д 38 32 3 — . 92 101 193
Платовский элеватор. элеватор 0 5 1 — 5 8 Ц
Раз‘езд № 11 Ташк. ж. д раз‘езд ж .д . 12 11 1 22 23 45
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 
Пречистенская волость.
3936 2948 283 32 8589 9492 18081
і Верхние Чебеньки . станица 228 22 8 194 416 507 923.
Верхне-Чебеньская мельница 2 2 — 4 4 8
Дмитриевсішн . . . . . . поеелок 168 160 7 - 299 391 (190
Нижнпе Чебеньки.............................. 132 1 — 131 217 276 523;
Ниягне-Чебеньская. . . . . коммуна 8 5 - 3 16 11 27
Бакалка ............................... хѵтор 7 3 4 — 15 16 31
Вершинскніі, ой же Бурлаков . • 9 6 — — 28 22 50
і Каменный Оираг................................. 3 3 — — 8 7 15
П речистенка.............................. станица 417 140 4 — 815 922 1767
1 Раздольский . • . .•
/
хутор 27 23 4 — 56 52 іо»
Лі
Лі
 н
о 
по
ря
дк
у.
31
Сельский
совет.
11
12
13
14
15
16 
17
18; 
191 
201 
211
22
23!
Пречистенск
Студенецк..
»
ЧервоОтр.
Полоса 
отчужденна.
Н аселенны й п ункт.
Наименование-
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д )
Сиволобова
Студенецкая.................................
Холодное Озеро..........................
Степной .
Черный Отрог, он же Кочубѳевский
Варак на 62 км.Орек. ветки Тжд.
Будка на 78 км Орск.ветки Тжд,
Водокачка при ет. Чебеньки Орской 
ветки Т. ж д ..............................
Казарма на 43 км.Орек.вет Тжд
Казарма на 56 км.Орек.вет. Тжд.
Полуказарма на 48 км. Орской вет.
. Т. ж. д . . . .
Полуказарма на 67 км .Орской вет 
Т. ж. д . ■ •
Чебеньки Орск. ветки Ташк ж д,
мельница
станица
хутор
поселок
»
барак ж .д 
будка ж .д .
водок. ж д
полуказ ж.д
станц. ж. д.
1 Архнповок.
2 
31 
4-
5
б|
7' Беловский 
8| . „
9
Ю
11 Майорский
Архиповскип. 
Донсков 
Кельи 
Ключ •
Сан ко в . . 
Чердинцев И 
Беловский . 
Гребѳнн. . 
Ерѳмин . 
Старцев . 
Искра.
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
Сакмарская волость.
поселок
выселок
хутор
поселок
с.-х. т-во
Число домохоіяев. Количество населения.
В
С
Е
Г
О
.
і...
...
...
...
...
3 том ни 
мЧ)
а ; *
8 : 3О О-і 
> ,  ' Ьс 
С, ! >.
еле
О-
нСЙ
X
У
> >
1
«к
X
о
Й О
бо
ег
о 
по
ла
.
|
6 0 11 11 22
237 236 — — 498 617 1115
4! 4 — — 9 5 14
21 16 4 — 5 ] 59 110
280 132 142 — 525 .693
СО<м
6 5 1 - 14 15 29
2 2 — — 5 3 8
2 2 — — 4 1 5
7 7 - — 15 13 28
9 8 1 — 12 16 28
5 5 -і- — 11 8 іь
5 5 — — 8 12 20
24 - 19 3 1 36 18| 54
І639І1112 178 329 3133 3679 6812
126: 125 -• — 247 2951 542
97 97 - - 227 230; 457
і \ 4! -
1
_ 1 3 ■ 4І 1 '
9! 8І — 1! и 17 31,
51 51 — - 125 144 269
7| V — — 17 18 35:
180. 180; — - 339 409 748
130 1281 1 1 259 305 564
65 С5І — — 126 148 274
50| 5о: - — 95 121. 216
17
;
13 2 1 24 20 44
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у
32 —
|
Сельский
еовет.
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения
'............................ ..... 1
Тип В том числе:
Неименование.
(сѳло, де­
ревня, ху- 
тор и т. д).
В
С
Е
-Г
 О
. 
ру
сс
ки
х,
 
[
ук
ра
ин
це
в.
та
та
р.
чо
! в и с
р4 Я”
\ ш  ■ О
1 >» ® 'О
й  ; й  о
12 Майорский Кулигин . . . . . поселок 34 33 і 70 82 152;
13 V М а й о р с к и й ....................................... 110 106 . — 4 241 299 54 о;
14 » Первомайский...................................... » 11 11 — — 25 35 60)
15 я Пласты . . . . . » 3 2 - 1
5 4 9
16 Петропавлов Джанетовка . . . . курорт 3 0 — 3 5 8
17 » Петропавловский . поселок 70 45 25 — 177 178 355!
18 Я Санкии ....................................... л 29 26 3 — 75 53 128!
19 »> Судаков ................................................. я 10 8 1 — 23 21 44!
20 л Чердинцев . . . . . » 28 28 — — 48 55 103!
21 » Янгиз, он же Марьевскиіі я 64 59 5 — 157 174 3311
22 Оакмарский В о р о н ж е в ....................................... хутор ■ 12 12 _ 22 31 5з;
23 « Ново-Сакмарский . . . . поселок 5 5 — 7 8 15|
24 м Пегова . . . . ■ мельница 4 3 -
_ 6 ' 7 13
25 » Сакмарский ....................................... поселок 809 747 4 55 1570 1888 3458!:
26 Я Сакмарскнй . . . . . хутор 4 4 — — 15 14 29;
27 » Степной ....................................... поселок 9 7 2 18 28 46!
28 Сумкин ....................................... » 13 11 - 2 24 29 53!
29 Янгизский Портнова . . . . мельница 5 5 - —1 10 13 23
30 » Салмыш ....................................... поселок 31 31 - — 76 83 159
31 » Янгиз, он же Казачий . „ 87 87 - — 195 254 449І
32 Полоса
отчуждения.
..
Сакмарский Орской ветки Т. ж. д раз‘езд ж. д. 6 5 — 12 14 26
■ ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 2083 1966 41 68 4255 4986 9241
Спасская волость.
Вавилевск. Вазилевский хутор 46 46 — — 128 131 259
.. Николаевка . . . . деревня 56 56 — — 136 162 298
. *> Покурлеевекий поселок 45 44 — — 134 144 278
Г) Советский .......................................
_
хутор 19 18 1 — 40 47 87;
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
33
Сельский
совет.
Вазплевсісігіі
Бурунчиыск
7
8 
9
10
11
12
13
14;
іо !
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
2 9  
30; 
31І 
32!
Васильевск.
Гавриловск.
Егорьевский
Исянгулов,
Н.-Кульчум.
Н.-Михайлов
Н аселенны й пункт.
Наименование.
Холмогоры 
Авралева 
Вогдановский II 
Вурунчи. 
Вурунчи . 
Дядюховский . 
Полтавский 
Васильевка. 
Зеленоклннский 
Калапшиков . 
Соколовский . 
Соколовский II 
Туембетовка . 
Булгаково 
Гавриловна 
Правда . 
Редькинский . 
Егорьевка 
Ильинка . 
Карабатор 
Четырева 
Исянгулово 
Ново-Кульчумово 
Красный Месяц 
Крестьянин 
М акарьевский. 
Михайловский I 
Михайловский II
Число домохозяев.
Тип В том числе:
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
і 
]
| р
ус
ск
пх
..
м
§- 1 и
1 1 1
*  1 Г 1 і М
уж
чп
н.
Ж
ѳн
щ
ин
.
1
Ч IО ! И
О
и  1
<ѵоѵо ; 
О |
деревня 60 59
|
1 — 142 149 291;
мельница 1 — — : — 1 2 3
хутор 73 57 13' — 179 210 389
село 159 156 1і — 372 421 793
выселок 16 16 1 43 49 92;
хутор 3 2 1 — ’8 13 2і;
39 - 39 — 122 141 263;
село 93 93 — | — 210 215 425!
поселок 37 37 — — 86 106 192І
. хутор 13 13 -  , — 42 49 91;
„ 8 — 8 _ 18 27 45
поселок 53 53 * і 134 135 269
деревня 80 80 — | — 200 224 424;
У)
109 109 ~  [ —
244 276 520,
село 221 46 162 _ 612 597 12091
коммуна 8 6 — — 37 33 70:
* хутор 16 1 1бг* -
53 64 117;
деревня 75 70 5' _ 162 201 363І
хутор 25 11 14 _ 50 57 107!
поселок 17 3 14 _ 59 55 114
мельница 1 — — _ 2 2 4
■деревня 212 160 31 — 482 543 1025;
86 1 — 85 221 246 467!
мельница 13
5
11
з
4 -- 21 19 40
5?
54 в
15
'Ч\  Я ѵ ы
' ГгГвдусті
с . м-. к1
• г 1. С. И
лвлио
иалъйГик-т
\ Т  ОБА 
Т А Л
пи
45
-Т’8
л Н  
.--
17
8 ( - І
\ г- \\ \  |^ > \  Ѵ\ 6*' \
99
*
*
л Ѵ ;  Ы
ШГ; 1 \°
А  у  (  ' 
, /
Количество населения.
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
34
вельский
Населенны й пункт.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и ' Г.  д.)
33 Н.-Михайлов Мыльце в а ....................................... мельница 3 3 7 6 13
34 Ново-Михайловское. село 147 129 13 — 363 365 728
35 Н.-Петровск Ново-Петровское . іі 249 231 6 — 685 763 1448:
36 Новоселков. Гоевинзавод № 3 . завод 66 58 3 - 78 43 121
37 Ково-Александровский . хутор 43 39 4 — 86 101 187
38 » Новоселки, оно же Семакино . село 204 204 - — 478 552 1030
39 Н-Соісулак. Зачѳпиловский...................................... хутор 25 — 25 — 08 73 141
40 11 Ново-Васильевский. »> 74 32 41 — 204 199 403
41 Ново-Сокулак....................................... село 205 182 19 2 590 611 1201
42 Поляковой. Матвеевский . поселок 25 25 — — 54 64 118|
43 11 О р л о в с к и й ....................................... хутор 2 '2 — — 6 6 12!
44 » Поляковка . . . , . село 102 101 1 — 225 2 0 0 485
45 Септуровск. Б и кб аевски й ....................................... хутор 41 39 2 — 89 109 198
46 ” Максимовский...................................... іі 31 29 - 68 88 156;
47 » Септуровский . , . . - 31 16 — — 85 84 169
48 Спасский Дубовая Роща. . . . . » 5 — 5 — 16 17 33
49 » Имени Ленина...................................... .совхоз 13 12 — — 67 49 116,
50 » Михайловский 1, он же Марьевск. 1 хутор 24 24 - — 72 71 143
51 Михайловский II, он же Марьевск. II » 24 23 - ее 76 142
52 * Спасское I ...................................... село 176 172 1 — 395 446 841;
53 Г Спасское II . „ 215 212 1 1 466 492 958І
54 11 Старосейка ................................................................. хутор 51 7 44 — 150 158 308
55 Ст.-Казлаир. Ново-Казл аировский .. 35 35 — - 98 126 224
56 » Палатинский . 11 52 52 — — 145 157 302
57 бтаро-Казлаировский V 38 38 - - — 93 110 203
58 Ст.-Сокулак. А в а н г а р д ................................................................. коммуна 5 5 — - 13 11 24
59 „ Гремучий. . поселок 22 21 — — 60 52 112
60
»
Старо-Соісулак. . .  • и 166 166 _ — 443 500 943:
Число домохозяев.
Втомчисле:
О
и
но
и
Количество населения.
ВВ
ІГ
%
а-
и
► 
*
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
совѳт.
Населенны й пункт. Число домохозяев.
------------’^ Г . -
Количество населения.
1
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
Вт
иВиоо
Рч
шчисле:
и 1
фу  !Я !Я р.
Я л
» 1 гі і Н М
уж
ни
н.
р
Ж
ен
щ
ин
.
сб
щои
орф 1оѴО
о
: 01 Тихоновск. Максимовский...................................... хутор 5
!
7 22 щ
; 62 Ново-Ивановский . . . . « 26 26 ' — — 53 64 117
63 Ново-Чебеньский . . . . л 37 26 10 — 96 109 205
64 V Родники I ....................................... » 95 95 — — 203 231 434;
: 65 - Родники II . . . 77 21 19 1 — 51 48 99.
66 * Степановский........................................ 77 29 1 28 — 101 110 211
1 67 77 Тихоновский ....................................... „ 42 41 I - 137 146 283
; 68 77 Хамлова ................................................ мельница 1 1 — 2! 1 8
69
•
Федоров. 11 Козьегорский ...................................... поселок 10 10 — — 27 25 52
70 ’» Федоровский II . . . хутор 102 73 13 242 273 515
71 п Черепановский . . . . л 74 74 — — 203 193 394
>| 72 75 Широкій Брод 7 39 3 36 - 112 115 227
: 73 Федоро- Д м и т р и е в к а ....................................... деревня 69 67 1 _ 166 173 339
Ивановский
| 74 » Ислаевский ....................................... хутор 34 - 34 95 114 209
75 Г Карагузино . . деревня 58 58 1 Іо 152 295І
76 7 Курман-Овраг . . .. хутор 70 65 1 — 185 215 400:
77 „ Федоро-Ивановка . . . . деревня 57 57 — — 166 167 333
|
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 4539 3594 578 180 11364 12342 23700;
Таш линская волость.
1 Благодари. Благодарны й...................................... поселок 195 163 17 — 387 444 831.
2 Грязнуха ....................................... хутор 58 - 58 — 134 142 276
! 3 Болдыревой. Болдыревский . . . поселок 157 133 17 5 253 350 СОЗ
4 Вородинск. Бородинский . . . . » 377 341 13 15 530 854 1384
! 5 Буренинск. Буренинский . . . . 77 181 148 22 - 370 462 832
6 Вязовой В язовой ....................................... 5' 228 117 84 6 469 549 юі&І
: 7 » Ч ѳ р н ы ш е в ............................. хутор 99 71' 11 1 183 213 390<
. 8 Гряз.-Иртек. Грязно-Иртек....................................... поселок 311 265 40 2 642 , 707 1349.
9 1 ” Л о к т е в ................................................. хутор 16 15 - 53 (36 119
— 36 —
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
;
Сельский
совет.
•
I
Населенны й пунит. Число домохозяев. Количество насепения.
Наименование.
Тин
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
В
С
Е
Г
О
.
В том числе:
: и* ; а>
* ■ Э"а , и 
и 5 р<О 1 ® і йо Рн Н : « ; сЗ р- Н
1
М
уж
чи
н. №В
В
Xч>
й
с і
о
о
и
фоѵо
О .
10 Грязно-Ирт. Петропавловка. поселок 134 67;
і :
67 — 316 811 627
11 Иртекский Нртек . ■ . » 333 295 20 2 479 715 1194
. 12 Кузъминск. Егоров . . . . хутор 21 13 6 — 52 46 98
13
; Г)
Жирнов . . 5 45 30 2 6 85 96 181
14 » Кузьминка поселок 72 61 5 — . 131 163 294
. 15 » Чувелев . . . . хутор 31 29 і. - 80 87 167
16 Н.-Каменск. Мирошкин . . 55 39 28 41 _ 83 75 158
! 17 Ново-Алѳкоандровекий . поселок 58 48! 7' — 119 121 240:
і 18 „ Ново-Камен'-кий }} 138 80 і 43 — 261 321 582:
; 19 Ново-Сельский » 55 13' 42 — 120 125 245
20 » Петушков хутор 13 13 “  і — 28 21 49
' 21 Царѳвский поселок 162 104 10; 15 311 336 647
; 22 ІІ.-Родников Варшавский . У> 107 104 2! — 247 275 522‘
23 55 Ново-Родниковс-кнй. 11 102 79 15 4 180 222 4021
24 Ранневскпй Дынников хутор 10 —  : 8. — 35 35 70
25 п Мирошкин и 32 3 29, — 118 123 241
26 „ Ранневскпй поселок 237 199; 25 9 423 577 1000
27 Ташлинский Прокуропка хутор 44 43
1
1і — 91 107 198
, 28 Пролетарий « 1 1; — 0 3 9
29 % 55 Ташла . . . . поселок 316 237 571 8 609 695 1304
30 Трудовой Трудовой . „
4
>5 153 120 30 — 301 333 634
I 31 Чеботаревск Ваіыгаев хутор 20 20, — і — 36 37 73
32 55 Жигалин. >5 33 1 32; — 83 104 187
; зз » Имени Ленина. коммуна 26 6 201 — 55 33 88
34 » Калентьев хутор 25 18 4 3 53 68
121
35 У) Кондалинцев . » 26 23! — і — 46 71 117
36 55 Локтев н- 41 31 3; 2 85 101 186І
37 * Пустобаев ■ 61 17;
і
41. —
- ■ і
144 158 297:
— 87 —
Населенны й пункт.
\
Число домохозяев. Количество населения.
‘д  Сельский Тиц В том числе:
Я©ч О .
о совет. 
2
; ^  \
Наименование.
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д .)
В
С
Е
Г
О
.
ру
сс
ки
х,
м<ѵ&Г
шисЗ
О ій та
та
р.
ЯЯЯ
Н
Я
«Я§■
я<15
й
1=3 'О іс ;
о ; 
и05 ; О :Ю '|
О
ЗЗЧеботаревск Чеботаревский...................................... поселок
і
53 26 27 110 123
|
23$
39' Чернояровский . хутор 70 41 27 — 137 176 з із
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 4080-3005 791 78 7815 9440 СО СО - 04
- 
-
Уранская волость.
1 Деѳвекий Деевка, она же № 5 колония 62; — — — 162 157 319
2 Каменка, она же № 4 п 72 — — — 191 199 39р
3| Романовка, она же № 8. „ 50 — — — 150 132 282
4 Долиновск, В и б е ................................................. мельница 1 — — — 2 2 4
; 5 Долиновка, она же № 9 . колония 45, — — — 100 119 219
« Родничная, она же № 10 41 1 — — 106 Щ 217
7і Зеленый Зеленая . . . . . „ 34 2 — — 63 89 152
8 Погорная. = 4 — - 11, 9 20
9 Еаяышевск. К а м ы ш е в к а .......................................
11 36 1 - 92 103 195
Ю Уранское менон. с.-х. т-во мельница
і
_10 2 — 1 12 14 26
11 Черно-Озерная...................................... колония 29- 1 — — 64 80 144
12і Камышко- 
1 Логачевск.
Камышка................................................ деревня 57 5 52 — 175 175 350!
13 Л огач евеки й ....................................... хутор 36 і 26 4 — 121 112 233
14 Кичкасский Кичкас, она же № 12 колония 50: 2 — — 109 116 225
15: Клубниково ...................................... » 47! 8 - — 126 134 260-
16; Кубанка ................................................. „ 23 — — 59 58 117
17ДІиколаевск. Канцеровка, она же № 3 11 47 — — — 129 125 254-
18 _ ,, Николаевская, она же № 6 . » 53, - — — 116 138 254:
19; Федоровка, она же № 7 . » 51 - — — 126 134 260
20' Петровский Петровка, она же № 2 . . » 75 —- — — 179 185 364
21 * Хортица, она же № 1 . гі 58 — — — 154 156 310
22 Преторийск. Карагуй ................................................. „ 41 2 — - 106 108 ■ 214
: 23
1
Л ю б и м о в к а .......................................
п 10 - — 25 28 53
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
38 -
Сельский
Населенный пункт.
Наииенование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Числа домохозяев.
Втомчисле:
иКй
О
О
р*
Количество населения.
вк
&
Ы
р~і>
ик
аи<х>
щ
оюо
24 Преторийек. Претория, опа ясе № 14 . колония. 66 5 — 1 202 150 352
25 Суворовка, она же № 13. » 35 — - 86 94 180;
26 Степановой. Алиеово................................................ » 36 — — ■ — 80 95 175І
27 Добровка, она же № 11. >1 46 — - — 119 117 236
28 „ Степановна ...................................... 49 — — — 125 138 263|
29 Судьбодар. Верхне-Уранский . . . . хутор 16 і 14 — 36 50 86
30 п Судьбодаровка . село 120 7 113 — 320 353 073
31 Царичанск. Борисовский . . . хутор 45 9 34 — 98 104 202
32 » Царичанка ...................................... село 114 5 107 — 288 291 579
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 1459 72 324 2 3732 3876 7608
Ч е р к асс к а я ВОЛОСТЬ.
1 Александр. Александровский . . . . поселок 150 145 1 3 403 456 859|
2 Воздвижен. Воздвиженский . . . . 319 312 6 - 661 802 1463
3 » Сухушка—Свободный Путь . выселок 6 5 1 — 18 19 37
4 Желтый Желтый ................................................ . поселок 307 36 4 145 590 782 1378
5 Изяк.-Ннкит А блязовский...................................... « 91 — — 91 172 211 383
6 Я Изяк-Никитино, она же Кальдяево станица 164 98 — — 328 386 714
7 5? Пугачевский, он же Солонинный . выселок 17 10 — — 48 54 102
8 п Холодный Родник . . . . я 7 4 — — 23 25 48
9 Никитинск. Никитино................................................ поселок 315 86 — 225 645 825 1470
10 Федоровск. Федоровокий, он же Мосоловка 234 230 1 — 505 550 1055
11 Черкасский Верхне-Черкасский. выселок 14 — 14 — 45 44 89
12 V С а р а к т а ш ....................................... >» 45 40 4 — 109 125 234
13 » С а р а к т а ш ....................................... деревня 54 — - 54 101 120 221
14 Черкасская . . станица 396 155 239 — 1215 1162 2377
15 Шишминск. Шишминский, он же Крык-Кукай . поселок 231 1 - 230 423 504 927
16 Полоса
отчужденна
Будка на 72 в. Орской вет. Т.ж.д. будка ж. д. 2 2 — — 5 3 8
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
39
Сельский
совет.
17I Полоса 
Іотчуждеиия
18
19
20 
21 
22
23 ,
24
Населенны й пункт.
Наименование.
Тнп
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Будка на 110 км. Орской вет. Т.жд. будка ж. д. 
Будка на 122 км. Орской вет. Т.ж д.
Казарма на 117 км. Орской в.Т.ж.д. казарма ж.д
ІГ
Полуказарма на 90 км.Орск. в.Т.ж.д.(полуказ.ж.д 
Полуказарма на 101 ісм.Орск.в.Т.ж.д.
Полуказарма на 123км.Орск.в.Т.ж д.
Саракташ Орской ветки Т. ж. д. . ‘станціиж.д. 
Черный Отрог Орской ветки Т.ж.д. раз‘езд ж. д.:
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
Всего по сельским мести, уезда
Число домохознев.
В том числе:
ая
я
С$
Рч
Количество иаселения.
ОѴО
О
6 4 2 — 11 12 23;
7І 61 — ; — 17 18 35!
7 6 -  - И 10 21
5 2 2 — 7 8 15
5, 4 1 . —
1
7 6 13
6; б' — — 7 12 19
21 18 2 — 45 ' 39 84:
8 8
/
10 12; 22І
2417 1178 277 748!і 5412 6185 11597
____і_ ІІ
Всего насел* в уезде гор. и сел.
<м
оо
!, , ‘
КАШИРИНСКИЙ УЕЗД.
: Л
'ігЛ
'з 
по
 п
ор
яд
ку
.
Сельский
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения.
Тип В том числе:
Наименование- (село, де-
6
Р ч ; И
Иф& я
ч
о
Я
• ревня, ху- я Як
гага Ия
га
Я оя
тор и т. д.) о
о
■ о
1 Р»
сЗ ш я
ф
о
\ о  1
Р Э Р ч !>> н о
Александровская волость.
1 Александр. Александровка . село 219 217 2 — 502 542 1044
2 » И з ю м с к и й ...................................... поселок 17 — 17 — 57 58 115
3 Ново-Павловский . . . . хутор 42 '3 39 _ 120 118 2381
4 Свиногорский I поселок 52 \3■ 8 131 154 285
5 » Свиногорский 11 . . хутор 15 3 9 — 45 40 85
6 » Семилетковский I поселок 54 51 3 — 140 143 283
7 н Семилетковский 11 . „ 27 24 3 — 71 77 148
8 Астраханск. Астраханка ...................................... село 151 143 1 — 433 403 836
9 „ Довольный . поселок 39 19 19 — 112 115 227:
10 »- Свиридовекий...................................... хутор 4 2 2 — ■ 18 16 34
11 п Селивановыми „ 7 7 — — 17 15 32;
12 » Ткаченко................................................
*
5 1 4 ■ — 20 16 86
13 Токаревский . . . . ,, 18 16 2 — 56 56 112
14 » Щавелевский . . . . 7 1 6 - 17 19 36,
15 Благовеіцен. Благовещенское I . / соло 37 1 34 — 97 102 199
16 » Благовещенский II. хутор 27 12 14 - 79 77 156,
17 » Ново-Слободский . поселок 16 1 15 — 37 43 80
18 » Орловский ...................................... хутор 47 31 16 — 148 145 293;
19 » Устиновский . . . . . поселок 46 3 43 — 148 140 294
20 Черепановекий . . хутор 29 26 — 90 107 197
21 » Юденко ................................................. п 4 4 — — 9 8 17
2 2 Болдыревск. Болдыревское I село 81 6 6 15 — 258 238 496
23 » Болдыревыми II . . . поселок 10 6 10 — 45 50 95
24
а
Хабаровский .  . . . . хутор 30 28 1 — 96 102 198
25 Гнездовский Гнездовский . . . поселок 96 94 2 — 202 233 455'
2 6 Каменка, он же Ахтенский. . 54 8 44 — 154 169 323
27 » Красный Восток . . . . коммуна 1 1 — — 23 25 48:
28 ” Марьевка..................................................................................................... хутор 40 21 19 93 110 СО о со
43
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населеиия.
Сельски іі ТипI и ь  том числе:
’ о;РчОр
совег. Наименование.
(село, де- 6
Р-4. X*
моя- ■ Я Я
КЗо
р
й
ревня, ху- 
тор и т. д.)
И
О
вд
яиоо
У 'іо.
икЯла та
та
р.
М
уз
кч
п Я
Я
V  ,
о
ифо .ѴО
О
29 Гнездовскиіі Перепеловка . хутор 23 14 9 45 48 93
30 Григорьевой Бузулукский . . . . . поселок 63 31 30 — ібб 185 351
31 » Григорьевка . . . село 265 247 13 604 742 1346'
; 32 М а я к ................................................ поселок 24 23 1 — 66 67 133
33 ” Сергиевка ....................................... деревня 87 83 2 — 221 246 467
34 Дмитриевек. Дмитриевский I. хутор 45 19 26 — 117 143 260
35 Дмитриевский II поселок 30 11 19 — 77 86: 163
36 Каменекий . . . . . хутор 44 26 18 — 120 141 261
87 » Марьевский . » 41 21 20 — 104 126 230'
38 Ново-Сергиевекий, он же Сухоташ. поселок 21 21 — — 56 70 126
39 » Сюрюк . . . хутор 32 21 11 — 98 91 189
40 Екатеринов, Благодарный . . . . . » 61 61 - — 207 224 431
41 » _ Екатериновка ...................................... село 89 89 - — 196 247 443!
42 - Ново-Екатериновекий поселок 16 1 6 — 33 31; 64І
43 » Парафиевский ...................................... хутор 27 — 27 — 94 юе; 200
44 Романовка ...................................... поселок 46 46 — 130 125 255
45 Еникеевский Верхне-Чебеньский. » 6 2 4 — 21 15 36
46 Егорьевский . 57 1 54 — 160 161 321
47 » Еникеевский . ................................. 25 24 і - - 78 9 2 ; 170!
48 Матюхинский. . . • 13 9 4 — 35 36 71
49 - Самарский ...................................... » 41 41 - — 123 135 258
50 » Семеновский . 20 - 20 — 60 68 128:
51 » Сидоровсісий , . . . . 4 4 - - 23 21 44;
52 Ключевский Боклинский . . . . . 47 2 44 — 129 140 269
53 „ > Вуркинский . . . . . ,, 63 26 6 - 181 191 372:
54 » Ключи . ....................................... село 119 115 . 4 289 332 621
| 55 Матвеевский 11 . . . хутор 17 1 9 — 52 51 103
56 Славянский. . . . . . п 36 2 34 _ 124 115 239
Л»
Л"
“ 
по
 п
ор
яд
ку
.
44 —
Сельский
57 Надеждннек
58 „
59
60 
61 
621
63
64
65! „
66 Никольский.
67
68
69
70 Гождестнен. 
71;
72
73І
74
75; ' „
76| ' .
77
78
79 Сухомлинов.
80 
81
82,
83 Тимашевск.
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество насеяения.
Тип В том числе:
Наименование.
і
(село, де­
ревня, ху 
тор и т. д.)
6
Ь4
н
о
и
И.кио
р
2 ук
ра
ин
це
в,
та
та
р.
М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л;
Киевс-кий I хутор 29 2 27 . 83 70 153
Киевский II . . И 20 - 20 — 65 62 127
Матвеевка . ■ деревня 65 6 7 — 179 208 387
Надеждинский I, он же Ново-Алек­
сандровский . . . . поселок ' 59 12 45 — 174 178 352
Надеждинский II. . хутор 36 4 32 — 92 92 184
Сарбай - ...................................... село 73 3 63 — 196 211 407
Туркестанский I. . . . . хутор 31 9 15 — 78 76 154
Туркестанский II. . » 12 — 12 — 29 39 68
Яковлевский . . . . . поселок 64 14 10 — 152 168 320
Никольское I. село 138 138 - — 294 352 616
Никольское 11. „ 93 93 - — 161 206 367;
Петропавловка...................................... » 122 5 117 — 297 348 645;
Симоновский . . . . . хутор 7 3 4 — 17.
18 35:
Восточно-Саратовский . » 8 — 8 — 17 23 40
Западно-Саратовский. • поселок 13 6 7 — 25 31 56
Кирсановка . деревня 58 57 — 122 138 260
Красный Юг . коммуна 1 1 — - , 9 9 18
Ново-Николаевский хутор 81 3 81 — 238 260 498
Рождественское . . . . село 104 103 1 - - 222 260 482
Саратовский . » хутор 47 44 3 — 108 114 222
Соколовский . . . . }) 37 — 37 — 108 113 221
Холодный Ключ . . . . поселок 55 — 55 — 141 150 291
Вюрган ................................................. хутор 6 — е 11 11 22
Ново-Павлоград, он же Сухоыли- 
новка III. . . поселок 51 2 48 — 126 139 265
Сухомлиновка I ................................... село 87 2
85 — 263 263 526
Сухомлиновка II . ?> 146 1 145 — 434 459 893
Александровский II хутор 3 — 3 7 10 17
ЛУ
Ч»
 п
о 
по
ря
дк
у.
45*
Сельский
совет.
Населенны й пункт.
Наименование.
84
85
86
87
88
Тимашевск.
1;Белозерский 
2 '
3!Булановск. 
4| „ -
5| „
7І
8
э:
Ю;
11 Васильевек.
12
13
14 Воскресенск 
15.
16
17;
ЩДобровольч.
1
19: „
20
21 Ивановский
Владимирский 
Михайловка .
Порт-Артур, он же Грязцы II. 
Тимашево . . . .  
Хлебород . . ' .
Белозерка 
Мишнев .
Буланово, он же Китаям 
Жарннченко .
• Красный Фронт 
Пахарь .
Садчикова 
Суховиловский 
Южная Украина 
Ясная Поляна. 
Васильевка 
Завьяловский .
Филипг.ов 
Воскресенский 
Ершов
Молдаванский 
Привольный . 
Добровольческий 
Ново-Зсрклннекий 
Старообрядческий 
Ивановка.
-  VI Число домохознев. Количество населенно.
Тип В том чиеле:
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
р
я
о
ик
и■ 0?
сбо-
о«сбС-іСб Н М
уж
чи
н. X
X
ф
«"■5 | О
бо
ег
о 
по
л:
/
поселок 21 ■ 4 17 49 55 10-1
село 84 84 — 216 255 471
хутор 16 2 14 - 48 57 105
поселоіс 133 . 0 128 — 444 444 888:
хутор 22 18 4 — 58 58 116:
в о л о с т и ю 00 2354 О 00 о
 
!
611290 12239 23529
В О Л О С ТЬ.
село 437 437 837 1051 1888
хутор 17 17 — 38 . 52 90;
село 462 51 411 - 995 1128 2123
мельница 1 - ,1 — 1 — 1
выселок 23 — 23 — 55 55 110
хутор 9 1 8 — 21 29 50
мельница 1 1 — — 1 2 3
хутор 12 — 12 — 34 43 77
поселок 32 — 32 — 67 81 148
хутор 14 — 14 — 29 27 56
село 541 538 1 — 1109 1390 2499
поселок 15 1 14 — 35 39 74:
хутор 1 — 1 — 3 1 -1
поселок 89 85 2 — 179 190 369
хутор 8 .8 ■ . — 20 19 39
поселок 34 . 8 21 — 75 і 92 167
хутрр 25 53 3. — ' 76 57 133
»> 60 66 ѵ — 162 184 346
» 64 64 — — 337 154 291
поселок 19 . 19 — 31 45 76
село 95 95 — — 217 264 481
№
!№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Населенны й пункт. Число дом охозяев.
Сельский
соВет. Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху­
тор и т. д.)
6
'Рч'
но
и
В том числе:
в
• ф
XК
Иоокэ
Рн
СОРК
Р
н
22 Ивановский Ново-Орловка ...................................... деревня 55 50 4
23 V Ново-Петровский . . . . хутор 31 2 27 —
24 Олыііанка . . » 20 — 20 -
25 я Орловский . . , 20 9 11 —
26 Ильянскин Верхний Военный Вурлюк деревня 50 50 -
27 п Ильинка ................................................ село 120 2 118 —
28 » Ново-Михайловка . . . . деревня 34 3 31 —
29 . V Первомайский...................................... хутор 18 18 —
30 » Петровка................................................ село 121 120 4 —
31 Каменский Каменка . . . . . 339. 338 1 —
32 ЛіОДВИНОВ. Ивановка...................................... деревня 37 37
'
—
33 » Людвиновка . . . . . село 121 121 - —
34 Марьевекий Марьевка . . . . . » 162 160 1 —
35 Ново-Виткулово поселок 84 60 - 24
36 Юный Работник . . . . детколония 8 7 - —
37 Н.-Г у.мбет. Воскресенский.
/
поселок 31 31• — —
38 М орозовский...................................... я 37 37 — -
39 *> Ііижний Гумбет . . . . село 371 369 1 -
40 Н.-Михайлов Вознесенскій! II. . . . хутор 42 1 — —
41 Егорьевский ....................................... поселок 45 2 9
42 » Ново-Михайловский хутор 74 43 30 _
43 Петровский . . . . . я 24 — 24
_ _
44 я Херсонский . ч 21 3 2
_
45 Н.-Троицкий Ново-Гумбет . 46 46 -
46 Ново-Троицкое . село 305 301 1 -
4 7 Соедннен. Александровский . поселок 21 15 6 —
48 Г) Богданов . . . . хутор 19 4 15
49І
;
Богодаровский . • 30 5 25
Количество населенин.
о
| М
уж
ни
н.
Ж
ен
щ
ин
.
1
С
о
и
фоѵо
О
153 159 312;
84 95 179
76 64 140
50 57 107
128 152 280
294 ЗІ6 610
92 94 186
38 54 92
291 356 647
763 911 1674
72 92 164
250 294 544
378 147 825
208 220 428
31 56 87
95 95 190
94 99 193
820 953 1773
107 109 216
108 124 232
169 197 366
55 60 115
42 6 6 108
91 117 ІО о со
663 823 1486
42 52 9б|
45 50 95
82 81 163;
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
50, Соединены. 
51
52:
53
54; Юзеевский 
55
1 Александр. 
З1
4 ' „
5 Андреевек,
6
7
8
э;
10!
іПГавриловек.
12
13;
!4
15 Горный
ю;
17!
18!
19
Н аселенны й п ункт Число домохозяев. Количество населеннл.
Тип В том чиеле;
Наименование.
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
X
X
то
О
Р* ук
ра
ин
це
в.
Оч
ноЗН
*
&
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
л
Виценко ................................................. хутор 1
,
і 2 1 3
Китаямскин . . . . поселок 23 і 22 — 61 66 127
М .ореов ................................................. хутор 7 — 7 26 19 45
Соединенный, он же Раскидной »» 26 7 18 — 51 61 112
К.03ЛЫЯМ . . , . дере ня 53 53 — — 93 111 204
Юзеево' . '  . и 131 1 130 257 284 541
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 4495 3250 971 154 9933 11639
А
21572
Д м итриевская волость.
Александровка . . . село 239 238 1 — 557 641 1198
Екатериновский I . - хутор 31 25 ,6 — 76 93 169
Екатериновский 11 . » 18 8 10 — 55 57 112
Холодковский I » 15 11 4 - 35 33 68
Андреевский . . . . поселок 41 41 — — ' 95 118 213
Владимирский...................................... зз 41 41 — — 117 108 225
Гукин . . . . . . хутор 5 5 — - 10 18 28
Кармал.инский . . . . » 18 18 — — 55 59 114
Колчановекий. . 29 29 — — 90 97 187
Мясниковский......................................................... 33 26 26 — — 54 59 113
Гавриловна . . . . . село 127 127 — — 286 318 604
Дмитрпевка I . деревня 8 8 — — 24 29 53
Дмитриевка II . . . . п  ' 34 34 98 116 214
Ивановка . . 31 66 66 177 198 375
Горный ........................................................................ поселок 98 85 1 11 212 230 442
Ивановский, он же Мотор Свободы хутор 8 7 1 — 20 19 39
Комиссаровекий . поселок 33 33 — — 76 70 146
Красная Звезда . коммуна 10 10 — — 16 25 41
Кудряшевский . поселок 8 8 — 24 27 51
48
| •*» Сельский
. 5 
| , сГ ! в
, 0 совет.
| ' с
1 (
|;Й |
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населении.
Наименование.
Тнп
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т, д.)
В
С
Е
Г
О
.
В том числе:
1 И 1 ' ®И н [ н В .
И в  | Рн 
О і В ЙО 1 р4 , Е* і й ; Й 
р 4  і К'» | Н
XК
X
Ж
ен
щ
ин
.
1 О
бо
ег
о 
по
ла
. 
1
[ 
1
2о{ Горный | Лыеенковский....................................... поселок 14 14] - 32 36 68
! 21 Уранбаш................................................ совхоз 27 22 — і — 44 44 88
1 !
22ІДмитриевек. Дмитриевка, оно же Тачки . село 655 648 5 — 1511 1706 3217;
; 23 Имени К. Маркса . . . . совхоз 16 15 ‘ 23 16 39
І 24 1 ІСоролев................................................ хутор 6 6 — — 22 22 44!
25; Кудино-Каменский . . . . поселок 30 19 І 1 — 85 93 178;
2б! Кудрятев . . . . . . хутор 8 7 1 “ 14 19 33
27 Курский ................................................. поселок 45 9 30! — 103 102 205
28 До брянский Добринка. . . . . село 288 288 — — 6651 748 1413
: 29: 1 Лотухинский ....................................... хутор 2 2 : — , -- 6; 8 14!
■ 30] Романовский ....................................... п 30 1 29 — 97 94 191
31 Егорьевский Егорьевка, оно же Зеркло село 257 257 — : — 588' 678 1266'
і‘ 32: Н аб е р е ж н а я ...................................... мельница 1 1 — — 2 ' і 3
33 Х абаров....................................... хутор 5 5 _  — 12 14 2б!
34 Кармалннск Верхне-Кармалинский . поселок 17 15 Г — 40; 34 74
Зі) п Гуляев, он же Кармалинский. V 51 50 — 1 120 144 264
36 Переплетчиков. . » _  9 8 '1 — 28 30 58
Р 37 Першин . ....................................... выселок 19 19 — 1 — й5, 54 99
38 1 Портнов ....................................... хутор 10 15 — ■ 1 30 32 62
39 Михайловск. Архаигеловка, она же Щарлинка. деревня 78 78 — — 207. 217 424:
г 40 Красная Энергия . мельница 1 1 — ! — 2! 3 <5
41 Михайловка, оно же Молочай. село 133 133 — — 263 319 582’
42 Павловка ....................................... деревня 42 36 6 — 981 129 227:
43 Петровка................................................ п 56 56 _   ^ _ 115, 142 257:
44 Покровка, оно же Мокринка . село 75 75 — | _ 133 191 324
45 Н.-Вогданов. А л е к с е е в к а ....................................... деревня 59 59 — — 187 174 311
4« ‘ Бузулукеісий....................................... хутор 9 9 _  ; __ 15 28 43!
;; 47: Нижнпй Щерлак, ои же Коеогор . 14 14
I .
■33 36 69!
Л«
Л«
ио
 п
ор
яд
ку
.
49
Населенны й пункт.
Сельский
совет. Наименование.
Тиіі
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
48 Н.-Богдянов.
| 49
50 п
51 Н.-Михайлов
52 -
53 V
54 »
55
56 Н.-Никольск
57 Н.-Спасекий
58 Романовск.
; 59
60
! 61 »
62 Успенский
6В п
1 64 « .
Ново-Вогдановка .
Ново-Екатериновский •
Холодковекий II
Верхне-Токский
Камардвновка.
Митрофановка.
Николаевка
Ново Михайловка -
Ново-Никольекое. .
ІІово-Спасекое ■ .
Петровка.
Романовка 
ТрУД ■
Утренняя Заря.
Бобылев.
Репин .
Успенка, оно же Индова
село
хутор
деревня
хутор
поселок
село
п
деревня
»
еовхоз
поселок
хутор
»
село
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
Ивановская вопость.
Число домохозяев. Количество насепения.
6
Сн
н
«
т ру
сс
ки
х.
 
&: >М Ч й
мфЕГ
И
сбР,К
еле:
РцеЗЕ-<ойЕч | 
1 
| М
уж
чи
н. И
ЕГ
И
ё О
бо
ег
о 
по
ла
.
141 141 338 389
1
727
17 15 і — 48 44 92
15 4 И — 60 56 не;
32 27 5 — 75 81 156
87 87 — — 216 227 443
44 43 і 125 117 242:
19 17 2 45 49 94:
77 75 2 — 224 225 449
256 254 2 — 637 696 13331
294 290 4 — 724 83В 1557
56 56 — 154 160 314*
119 119 - 277 364 641|
5 5
1 ,
— 6 6 12
10 10 — 23 29 52*
4 4 — 14 9 23
11 11 — 41 37 78
108 108 201 260 461,
4113 3934 155! 13 9755 11011 20766
1
2
8
4
5
б
7
Ь
Алексаидр. Александровское . . село 120 119 1 — 281 313 594
Залесовский Владимировка, оно же Шаталовка. - 170 149 — — 399 435 834
« Завзина . мельница 1 1 _ — 2 3 5]
» Залесово ....................................... село 378 373 3 -
ОсоСО 961 1791
» Луковенкова ....................................... мельница 1 1 — — 5* 2 • 7|
Ряполова . п 1 1 — - 4 1 5
Я Савинова ....................................... 1 , 1 — — 21
2 4:
'
Семеновский . поселок 20 20 — —
1
63; 55 11»
№
,№
 п
о 
по
ря
дк
у.
— 50
Сельский
совет.
Населенны й пункт.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т д),
Число домохознев.
В том чиеле:
кк
аО
о
Он
9 Ыбраевокий Ибраево, оно же Таволга. село
.
98 98 222
;■;!
266 488
10 » Ингаче ...................................... выселок 2 — — 2 7 5 12
11 Ивановский И в а н о в к а ...................................... село 464 435 . 7 — 953 1061 2014
12 *» Никольская. . . . . . деревня 111 111 — — 255 291 546
13 ч Рязанка, она же Мало-Ивановка . » 12 10 2 — 21 22 46
14 Каликинск. Васильевский. . . . . выселок 1 1 — — ' 4 3 7
15 » Каликнно................................................ село 374 374 — — 804 987 1791
16 » Ново-Троицкая. . , . деревня 11 11 — ■- 21 19 40
17 V) Ростова ...................................... мельница 1 1 - — 2 6 8
18 Н.-Георгиев. К а з а н к а ....................................... деревня 114 87 27 -- (С
 
ий- 00 290 538
19 » Марьевка . . . . 37 4 .1 - 75 98 173
20 V Ново-Георгиевка . . . . село 131 21 116 — 297 318 615
21 Н.-Никитин. Ново-Никитино . . . » 385 382 1 - 819 981 1800
22 » Ходырева ...................................... мельница 1 1 - 6 4 10
23 Преображен Богуславка . . . . . деревня , 11 11 — -- 20 37 57
21 Покровка. . . . . . п 114 114 - 299 338 637-
25 » Преображенское село 103 103 -- - 222 263 485;
26 » Соловьевскин. . . . поселок 11 11 — - 39 36 75
27 Романовой. Верезовский, он же Павлов . » 14 14 — — 48 46 94
28 •• Г л а д ы ш е в ...................................... хутор 2 2 — — 9 9 Т8
29 » Козловка . . . . деревня 10 10 — — 23 25 48
30 » Ново-Покровка, она же Гальтяй 17 15 — - 38 54 92
31 V Октяброкий, он же Вукреев . поселок 16 16 — - 37 42 79'
32 » Раѳвский................................................ выселок 20 20 — — 63 56 119;
33 « Романовка, оно же Карбалак . село 393 392 1 - 901 1082 1983
31 » Старо-Никулино, она же Федяевка деревня 37 37 - - . 85 114 199
35 » Ясная Поляна. . . . , выселок 16 16 — - 31 50 81
36 Ст.-Вогдаи. Михайловка............................................ деревня 21 19 2 39 62і 101
і !
Количество населенин.
каэ*
й
I #
Оѵо
О
№
Л»
 п
о 
по
ря
дк
у.
51
Сельский
совет.
Ст.-Богдан.
Стрелецкий
37
38
39 
40|
41іУспенский
42|яфаровский
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество насеяення.
Тип Втомчисле:
Наимѳнование.
(село, де- 6 %  !
и * X
Фсг Я й Вревня, ху- н яи
ян ЯЯ
Я
ш
ОВ
тор и т. д.) о
и
оо
Рч
с іРиИ>9
ан
с6н
и
8
яф
щ
о
Ю
О
Старо-Богдановка . . . . село 189 189 441 493 934
Борисовна, она же Сяп-Сянь. деревня 16 16 — — 46 48 94
Стрелецкое, оно же Терекла . село 78 77 1 -т 163 205 368
Чебоксаровка, оно же Карча 114 113 1 — 211 262 473
Уопенка .................................................. V) 239 237 2 - 547 635 1182
Яфарово. оно же Кулат. 90 — — 90 174 196 370
ВСЕГЦ ПО в о л о с т и 3951 3515 165 190 8759 10176 18935
Каш иринский сельсовет.
1|Каширинск. Каширинск, оно же Исае во-Дедово село 1354 1294 24 10 2723 3164 5887
2; Сеятель . - артель 3 3 — — 8 7 15
3 Уяк‘а мельница 5 3 2 — 10 10 20
4; Чурнооовский. • . хутор 5 5 — — 13 13 26
1
■1 ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 1367 1305 26 10 2754 3194 5948
Н ово-Никитинский сельсовет.
Н.-Никитин. Доброзем, ои же Народное Дело. 
Лацшин ,
Ново-Никитино.
Ты Н И Н И Н .............................................................
•овхоз 16 12 2 1 27 28 55
хутор 8 — 8 — 28 26 54
село 266 85 4 - 573 748 1321
хутор 3 3 — -- 11 14 25
МОНЕТУ 293 100 14 1 639 816 1455
Романовская волость.
1
|
Вогородек. Александровский . . ! хутор 4 3 1 — і 9 15 24
2 ■п Богородское . . . .' село 245 244 — — 534 658 І і ф
3 Богбсловка . ;; . • деревня .114 113 1 - 262 302 5б4|і 1
4■ В.-Гумбетск. Верхний Гумбет ! . село 203 202 1 —
443 583 Ю26
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
совет.
5 В.-Гумбетек,
6 »
7 »
8 Ивановский
9 V)
10 ѵ>
11 Казанский
12 Кузьминове.
13 »»
14 И
15 Парадеевек.
16 »
17 »
18 п
19 V
20 >»
21 »
22
23 п
24 *
25 Романовой.
26 V
27 Л
28 Сенцовский
29 Слоновский
30 п
31 п
32 У) 1
— 52 —
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населекия.^
Тии В том числа:
Н а и м е н з в а н и в -
(село, де- 6
Рч И
«Фа - Е
е? I 
§ревня, ху- н ЕУ ЕЕ Е о
тор и т. д.) о
ОО Ри сб Е о
и а се ѵоР- Ен ?? О  і
Веселый, он'же Зеркло поселок 14 14 —
||
38 43 76
Николаевка. . деревня 54 23 2 - 138 151 289
Тюг-Верюг
о
хутор 21 21 — — 50 76 126
Ивановка, она же Орловка деревня 59 54 5 — 156 183 339
Михайловка. . » 36 32 4 — 100 121 221
Холодный Родник . хутор 18 1 17 — 43 57 100
Казанка . . . . село 304 304 — — 658 841 1499
Варановский . 3 хутор 18 18 — - 53 66 119
Кузьминовка. село 277 275 1 — 671 779 1450
Старинкевический, он жеЕраховск. хутор 16 16 - — 41 53 94.
Воркн................................... 76 75 — - 159 213 372'
Гирин. . . . » 1 1 — — 7 5 12
Грузовекий, он же Камай поселок 26 26 — — 100 108 208!
Гурьевка. деревня 11 11 — — 27 33 60
Ивановка У) 17 16 - - . 27 40 67’
Камарицкий . хутор • 1 1 — 5 2 7
Михайловка . деревня 51 50 1 ■ — 106 147 253
Парадеевка село 94 28 — — 227 291 518,
Проказовка деревня 27 27 — 69 77 146:
Филимошин хутор 2 2 7 6 13
Васильевский. 20 18 2 — 40 59 99
Павловский 14 4 10 — 27 27 54:
Романовка село 227 222 5 — 487 609 1096!
Сенцовка » 143 142 1 — 313 377 090
Калининский . хутор 10 10 — — 23 27 50|
Ласькова мельница 1 1 — — 3 4 7
Ленинский поселок 23 - 23 — 66 63 129
Ново-Слоновский . хутор 19 — 19 — 4 4 43 87
Л«
.У»
 п
о 
по
ря
дк
у 
.
53
Сельский
Населенны й пункт.
Н а и м е н о в а н и е .
' Тип 
(село, де­
ревня, ху-
Число домохоаяев. Количество населення.
В
С
Е
Г
О
.
Втс
КЯиоо
а
МЧИ
м
фІ=ГяясЗаи
еле:
а
Е-<оЗе* М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
.
200 200 477 567 1044
272 8 263 — 690 772 1462
2618 2162 356 — 6095 7398 13493
24 12 12 50 63 113
295 188 — — 568 669 1237
1 1 — — 2 3 5
1 1 — — 5 3 8
533 531 1 — 1149 1419 2568
2 2 — — 2 6 8
22 22 — — 73 78 151
73 73 - 181 229 410
1 1 — — 3 5 8
35 35 — — 83 108 191
27 27 — — 73 70 143
1 1 — 4 3 7
9 9 — — 28 39 67
21 21 — — 52 63 115
43 43 — — 125 110 235
22 22 — — 60 66 126
21 21 — — 61 57 118
21 20 — — 51 64 115
25 9 13 — 63 68 131
159 — — 159 298 353 651
1 1 — — 6 2 8
1 1 - — 3 1 4
75 73 — - 176 207
383
ЗЗІСлоновский
34
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19 
30 
21 
22 
23
Алекееевек
Воздвижен
Ворониной
Деготлинск,
Дюсьметьев,
Екатѳринов.
Покровка
Слоновка
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 
Софиевская волость.
Александрополь 
Алексеевка, оно же Вакалка 
Ельчанинова .
Красных 
Воздвиженка, оно же Никитино 
Докучаева 
Дубовский 
Воронино 
Зайцева .
Кутуевка I 
Лиговка I и 11 
Маслова .
Мячин 
Репнинский 
Деготля .
Ильиновка 
Красная Заря, он-же Целиков 
Макушкин . .
Ново-Покровка.
Дюсьметьево 
Кремнева.
Трофимова 
Екатериновка .
хутор
село
мельница
село
мельница
поселок
село
мельница
деревня
У)
мельница
хутор
поселок
хутор
п
поселок
село
мельница
п
поселок
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
совет.
Изяк-Никит.
24!Екатеринов.
25;
26;
27; .
28 
291
ВО! Зобовский
зі!
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 
-44
45
46
47
48
49
50
51
Ключевский
Макеимовск.
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения.
Наименование.
Тип
(село,, де­
ревня, ху- 
тор и т, д.)
1 В
 С
 Е
 Г
 О
.
1
В том я и еле:
1 и !<ю і
н : х  
М і § 1 л  
О а  Й
>> и й л  ' >» 1 ы
•ИЯЕГ
( Ж
ен
щ
ин
.
■ О
бо
ег
о 
по
ла
.
1
Кармала . . . . . . поселок 18 18 53 62 115
Катаеонов ....................................... хутор 4 4 — — 6 11 17
Краснов . . V 1 1 - - 1 / 6 7
Луна . . . . . . поселок 28 28 — - 78 74 152І
Ураганна. . . ' . хутор 31 31 - - 91 97 188
Черно»! мрдин . . . . . 7 7 — - 20 22 42
Зобово . . . . . . село 365 363 1 - 1023 1158 2181
Ново-Никольекий . . . . хутор 15 10 ' 4 - 47 58 105!
Работинский . . . . . поселок 36 — 36 116 114 2зо;
Сталин . . . . . . хутор 2 2 - — 7 2 9
Ходырева . . . . . мельница 1 1 — - 3 3 6
Изяк-Никитино • . село 181 77 — — 435 493 928
Казадаевский . . хутор 14 13 — — 32 31 езі
Косилова . . . . . мельница 1 1 - — 1 2 3
Ново-Федоровка . . . . деревня 105 105 - - 262 297 559
Тамбовский . . . . . хутор 10 10 — - 21 26 47
Ходырева-Арсентьева мельница 1 1 — — 4 4 8
Ходырева-Никитина » 1 1 - — 2 6 8
Ивановский . ■ . . . хутор 5
..0 - — 9 10 19
Ключевка. . село 226 6 1 — 558 679 1237
Ннжйііе Услы....................................... хутор 14 — - — 31 35 66
Соболевский ...................................... V 12 12 - 39 32 7!
Условский . и 6 1 5 - 10 13 23
Хомутовский...................................... V 10 10 — — 31 35 66
Чиркова ................................................ мельница 2 2 — — 7 і 8
Александровский . . . . хутор 3 3 — 8 9 17І
Вознесенский ....................................... ■ „ 2 2 — - 5 8 13
Максимовна . . . село 405 405 — — 969 1144 2113!
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
совет.
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64 
65! 
Ѳб|
67
68
69
70
71
72
73
Максимовск.
Н.-Кузлинск
Путятинск.
Гатчинский
74) Сарманаев,
75  ■
76
77
78
79
Населенны й пункт. Число домохознев. Количество насенения.
Тип В том числе:
О
бо
ег
о 
по
ла
.
Наименование.
(село, де­
ревня, ху- 
ТОр и т. д.)
'В
С
Е
Г
О
.
И«
оо
&
мфЯяя
сбЯиу
Рч
СбЕ-»
сЗС-4 М
уж
чи
н.
!
Я
X
ааа?
8
Чиркова . . . . мельница 1
р=г
1 _ .3 3 й
Яргужинекиіі . поселок 45 45 — і и 114 225
Владимировка . выселок 20 - — — 50 74 124'
Кузлы-Вершиньі . . . . хутор 16 1 — — 45 44 89
Кузлы-Петровка . . . . село 239 8 1 — 624 669 1293’
Нахаловка, он же Шотландский хутор 24 — — 58 73 131
Нижние Кузлы село 173 ’ 4 - — 466 538 Ю04:
Николаевский „ хутор 10 8 2 — 27 25 52
Саввина . . . . . мельница 1 1 — — 4 5 9
Чегодаева . . . . . п 1 - — — 4 3 7
Ванюшинский . . . . поселок 42 6 36 — 112 . 112 224
М а с л о в с к и й ....................................... хутор 30 14 16 — .74 88 162)
Орловский . . . . . . » 18 18 - - 63 65 128:
Попов ................................................. . 4 4 - 10 11 21І
Пу тяти но . . . . . село . 175 17 о — — 521 603 1124
Серединовский, он же Мало-Никол. поселок 28 28 — — 64 73 137
Тумаевский . . . . хутор 15 15 — — 48 45 93
Ходырева................................................ мельница 1 1 — — 2 4 6
Кооператив . . . . . » 1 1 ' — - 1 ■
1
Лебедянцева .................................................................. ■.. 1 1 — 4 О 9
Ново-Богдановский . хутор 1 1 — — 2
ѵ
3 5
Ратчино .  . . .  . село 570 570 — — 1303 1567 2870
З о б о в с к і і й .................................................................. поселок 14 14 — — 45■ 57 102
Красный Яр . . . хутор 20 — — 20 45 54 99
Логуновокий ................................................................... я 2 2 — — 5 9 14
Сарманай .................................................................................. село 153 — — 153 294 347 641;
Стрельцовка .................................................................. деревня 23 22 1 - 50 60 110
Троцкий .................................................................................. поселок 34 34 — — 97 125 222
— 56 —
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения. ;
я I І=С' Я
вельский Тип В том числе:
і ^! О, с
совет. Наименование.
(село, де- 6
Рч И
<15РГ Я •
Ч I 
О  1я :
И ревня. ху н яи яя кт
Я О
и  |
; 2 тор и т. д.)
о
и
оо
Рн
<гёР-ЬЗ
>»
сб
8Ен
й я<15
Й
оV©
О
80 Софиевский В у т ы р с к о го ...................................... мельница 1 1 3 3 6
; 8і » Д у б р о в с к и й ...................................... выселок 24 24 — — 62 76 138;
і 82 » Заделинский . . . . хутор 7 7 — — 18 20 38і
83 п Софиевка. . . . . . . село 846 842 3 — 1978 2331 4309І
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 5459 4081 132 В32 13178 15324 28502
Троицкая волость.
1 Елизаветин. Вельский................................................ хутор 16 13 ’ — — 47 51 98
| 2 V Елизаветинский 1 . . »- 39 14 — — Ш Ш 222
3 г> Елизаветинский II . . . 33 5 — — 86 88 174
4 » Олыпанский . 17 17 — — 41 60 101!
5 Ивановский Авралѳва................................................ мельница 3 1 1 — 4 5 9:
6 Балянова ...................................... » 1 1 - — 2 2 4
7 „ В е л ы ш е в а ...................................... 1 1 — — 5 4 9
8 ,, Ивановка . . . . село 330 326 3 — 846 946 17921
9 Красный Маяк. . . . . коммуна 1 1 — — 20 19 39
10 -п Пономарева ...................................... мельнина 1 1 — ■ — 1 3 7 10
Н „ Холодный Ключ . . . . поселок 38 21 17 — 106 101 207
12ІНазаровекип Назаровское . село 165 160 1 — 400 397 797
13 Холомкинский . . хутор 2 1 - — 2 2 4
14 V Ц ы г а н с к и й ...................................... табор 7 - — — 11 16
27
15 Николаевск. Коржакова .  . . .  ■ мельница 2 2 — — 3 6 9
16 Николаевка. . . . . . село 190 187 3 — 494 546 1040
17 Ново-Александровский . песелок 37 7 1 — 105 122 227
18 „ Ново-Ивановский . . ■ хутор 18 14 4 — 34 49 83
19 „ С ю р б а е в о ...................................... » 80 63 — — 177 203 380
20 Ольгинский. Ново-Георгиевский. . . . поселок 22 6 1 — 75 61 136
21 и Ново-Козловский. . хутор 12 7 4 — 40 44 84І
Л1
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
совет.
22 Ольгинский
23 і
24;Репьевскин.
25
26
27
28
29
30
31
32
Троицкий
і Населенны й пункт.
Н а и м е н о в а н и е .
Тип
(село, де­
ревня, ху­
тор и т. д .)
Ольгинский . . . .  
Смирновский, он же Козловский II 
Березовая Роща .
Бобринокиіі, он же Воздвиженский 
Козловка. . . . .
Репьевка . . . .
Кооператив . . . .  
ІІехорошѳва . . . .  
Ново-Американский. 
Старо-Американский.
Троицкое. . . . .
поеелок
совхоз
хутор
село
»
мельница
»
хутор
V
село
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
Ш арлы кская волость.
1 Бараковскнй
2
3;
4І
5;Илькульган.
б!
7
8
9
10 
11 
12
13
14
Кармальск.
Бараково 
Ждановский . 
Корневекий 
Титовка .
Дегтярева . 
Илькульган 
Ковешникова . 
Никифорова 
Ново-Александровский 
Сарапкин .
Серова 
Холмовский 
Валовнева 
Кармалка . .
село
хутор
поеелок
село
мельница
село
мельница
поеелок
хутор
мельница
поеелок
мельница
село
Число домохозяев. Количество населеиия.
В
С
Е
Г
О
.
В том ни еле:
СІ
ру
сс
ки
х,
I і у
кр
аи
нц
ев
,
1 т
ат
ар
.
М
уж
ни
н. В
іда
ф
Й
ода
о
и
ф
о
юО !
і
41 15 25 —
'
109 107 2іб:
19 3 іб — 51 59 Тіо;
16 15 і — 28 20 48:
45 34 7 — 130 134 264
143 141 - — 319 368 687
156 151 2 — 425 472 897
2 2 — 6 3 9
2 2 — — 4 1 5
75 51 1 — 202 232 434:
68 49 1 — 165 185 350;
659 629 7 і 1498 1679 3177
2241 1940 95 і 5549 02 О
 
; 
о
 
1
11649
261 261 _ 502 622 1124
1 1 - — 5 5 10
2 2 — — 6 10 Іві
168 108 — — 360 424 784!
1 1 - — 1 ' 4 5
396 395 1 — 764 924 1688-
1 1 — — 1 2 2 4
1 1 — — 1 6 7
15 15 — - 29 39 68
5 3 2 — 10 12 22
1 1 — — 2 4 6
15 15 — - 43 40 831
1 і - — 2 1 3
261 258 3 — 645 721 1366
1
58
: РТ г»«
О 1
о
еЛі
' <
Сельский
совет.
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населенна.
Наименование.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
В том числе:
М
уж
чи
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
.
И
КОО
Л ук
ра
ин
це
в,
та
та
р.
16
........
Кармальск. Перовский . . . . поеелок 20 20 42 53 95
16 Колычевой. Нолычево . . . село 211 211 — — 451 513 964
, 17 Константин. Константиновка, оно же Смолевка . „ 218 218 — - 535 623 1158
18 Кузьминов. Глухоедовка................................ деревня 38 38 — — 88 99 187
19 » Крюково. . . . . п 37 32 5 — 82 120 202
20 Кузьминовка ■ . . , село 163 163 — — О о 441 841
21 М-Слободск Малая Слобода деревня •12 14 27 — 132 142 274
22 і Ново-Александровскнй . поеелок 52 44 ■8 — 134 164 298
23 Ольгинскиіі. хутор 29 3 26 — 88 92 180!
21 V Саратовский I ............................. » 5 5 — - 15 12 27
25 Северный Свет . поеелок 37 35 2 — 91 101 192;
! 26 Муетафинек. Костенковсквй. хутор ■24 — 24 — 65 59 124
27 Мустафино. . село 214 2 210 401 485 886]
28 » Самойловекий. хутор 29 2 26 — 74 109 183
29 Н.-Архангел Ново-Архангельское, оно же Дема . село 389 389 — — 902 1012 1914І
30 » Шевыряевекий. хутор 36 35 1 - 64 92 156’
31 Н.-Георгиев. Вишневский . . . . поеелок 18 18 — — 53 60 113
32 „ Ново-Георгиевка . село 403 О со — 897 1054 1951
[ 33 Н.-Николы-к. Ново-Алексеевский. хутор 11 1 10 - . 40 37 77:
34 » ч Ново-Никольский I. м 8 8 - — 18 25 43!
35 >1 Ново-Ннкольекое. . село 225 224 і — 484 621 1105:
36 п С а л м ы ш с к и й .................................... поеелок 21 21 - 44 47 91
| 37 Преображеп.' Преображенское, оно же Сыекан. . село 448 447 1 - 984 1211 2195
38 Прохоровой.! Кутуево ................................................. поеелок 37 37 — - 103 115 218
39 .. Легостаев. . хутор 2 2 - — 7 6 131
40 Плетневка................................... поеелок 28 — 27 — 77 91 168!
41 Гірохоровка I и II. 1У 74 3 71 - 192 190 382|
42
' 1
Саратовский И хутор 34 34 — — 102 95 197І
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Н аселенны й пункт.
Сельский
Н а и м е н о в а н и е .
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Число дом охози ев.
15 гом число:
Количество  населения.
С'ОС
43 Рождествѳн.
Г ' 
Киоля-тка . . поселогс
'
12 12 -  |
1
42 33 75:
44 ч Рождественское, оно же Каратай село 343 343 ~ : 672; 856 1528-
45 » Харламова ....................................... лгельница 1 ,1 — 3 2 5;
46 Чичканова . . . . . » 1 Г — і
_ 2 2 4
47 Шарлыкск. Баловнева. . . . . . -» 1 ' ; 1 _ 3 2 5
48 Батраки................................................... артель 12 12 — — 29 31 60
49 „ Берсеневский......................................... выселок 19 19 — і — 45 57 102
50 п Кавешникова . . . . ' мельница 1 1 - — № 5 11
51 . Первомайский . . . . хутор 14 14 :
— 33 31 64|
52 » Стрельников . . . . У.1 3 3 і — 6 12
іа;
53 ?? Шарлык, оно же Михайловское.... село 1021
О о 00 9 — 2172 2405 4577!
54 » Шарлыкский I ...................................... поселок 13
13 — , — Зб 28 64
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 5423|496й 244 210 11986 13947 25933
ВСЕГО ПО СЕЛЬСКИМ МЕСТНОСТЯМ УЕЗДА
34
22
8
27
60
1 СОсо
00со
с»
05
Xсо
3С-*
1
91
84
4
17
17
82
' ѵі
А
4
IV
ОРСКИЙ УЕЗД.
]
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
совет.
Населенны й пуннт.
Н а и м е н о в а н и е .
Тнп
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Число домохоаяев. Количество населенно.і
В том числе:
6
—
«
— ачо
и Я- а а И  !
н аи
Иа а , о-
а3 О
о
РЭ
оо
С ч
а §а
Ен
Ш аФ
я
оѵо
о
■
0 Р с к .......................................................... го род — - — — 6306 7275 13581
1 Архангельск
Дамбарская
Архангельский.
волость.
поселок 68 6 62 159 173 332
2 Боя-рский. . . . 32 1 11 19 89 74 163
3 Аул Д» 1 Ащебутак . . . аул 29 - - - 50 46 96;
4 Байте.................................... . я 26 — - - 65 45 ПО
о „ Дулат. . . . . . 16 — - 27 27 54
6 Жума . ...................................... г» 32 — - 62 63 125
7 „ Мечеть . . . . . . » 21 - _ — 37 39 76
8 » Сырыя . . . . . . 14 — 31 27 5»
9 Такпак . . . . . . •> 6 - 15 11 26
10 Тихонков................................................ хутор 4 3, - 14 11 25;
11 м
■
Туснбек . . . . . аул 9 — _ - 17 13 30
12 я Тюлькабай. . . . . п 20 — _ - 42 35 77;
13 . Шокалгас . . . .  . У) 28 — _ - 49 45 94
11 Аул Д« 2 Алембаев................................................ » 21 — — — 54 42 9б|
15 я Айтуаров ...................................... п 10 — — — 15 21 36|
16 „ Баржикаев . . . . . 14 — — — 29 20 49!
17 Я Мечеть . . . . . . 40 — — 70 75 145
18 Я Сага . . . . 26 — — — 60 42 102|
19 „ Тактюбеков . . . ■ • 10 — — — 21 22 43І
20 п Тяжибаев . • . 10 — — — 29 17 46
21 П Тяжигулов . . . . . 14 — — - 25 16 41
22 V У т е ш е в ................................................ » 11 — — — 25 28 53
23 Аул # ‘6 Аул № 2 я 104 1• 5 — 190 163 35з|
24 „ Аул № 3 ....................................... п 112 - — — 202 191 393
25 „ И с т е м и с ............................................. и 35 — — 68 54 122
26 Культабан ...................................... » 39 — — — 69 84 153І
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
совет.
27! Аул № 3
18
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
38!
39
40
41 
42: 
43;
44
45
46
Аул Л» 4
Аул № 5
В.-Кимбаев.
Данбарский.
Котаысинск.
Н аселенны й пункт.
Наименование.
Адрианопол
Толе 
Бангужа 
Бузбет 
Ж алиган.
Шендаіпа.
Бисенгали.
Жанпас .
Кугытык 
Кужембет.
Богоявленский. 
Верхне-Кимбаевский 
Еленовский. .
Ушкатысайекий.
Дамбарский .
Камсактинский.он же Шѳптикульск 
Курмансайский.
Пискунова 
Веселый. . .
Керуембаевский.
Котансинский.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и ' т. д.)
аул
мельница
поселоіс
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 
К варкенская волость.
Абрашин, он же № 31. . 
Адрианопольский . . . 
Баймыкин Дол. 
Болдырев, он же № 32. 
Болотовский .
кордон
поселок
аул
кордон
хутор
Число д ом охозяев. Количество  н асе л ен и я .
В том числе:
В
С
Е
Г
О
.
X
Xаоо
Л
рафИТик
Щ
аа
> > ; т
ат
ар
. =
к
Ж
ен
щ
пн
.
1__
__
__
__
__
_
! О
бо
ег
о 
по
л;
1
і 46 — — — 94 72 166
23 — 51 44 95
46 — '_ - 96 83 179
33 _ _ - ()5 65 ізо;
55
у  ■ 
~ ~
2 — 129 109 238
41 - - — 99 86 185
32 -  . - 74 81 155|
69 1 — 151 131 282;
53 1 2 — 115 111 226|
26 — 1 — 55 56 іЦ:
93 -Г 92 - 256 235 491
79 7 69 - 195 223 418
28 — 28 — 72 63 135
117 16 100 — 258 278 536
142 2 140 — ■ 352 381 733
89 2 87 - 212 237 449
1 - 1 — 5 3 8
18 7 11 — 44 51 95
103 5 98 — 255 244 499
143 21 122■ — 403 402 805
1991 73 831 19 4495 4339 8884,
1 1 _
і
3 3 6
264 219
і
556 682 1238!
7 — - — 18 14 32
1 1 ' — — 6 1 7
16 13 — і 38 51 89
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у
64
Сельский
Населенны й пункт,
еовет. Н а и м е н о в а н ь е .
6 Адрианопол.
7 •>
8 м
9 ?!
10 1
11 »
12 п
13 »
14 я
15 Г.
16 „
17 „
ІМ п
19 .»
20 „
21 11
22 п
23 Аландский
24 !?
25 „
20 ,,
27 „
28 Айдерлинск.
29 Бриенский
30 „ '
31 Екатеринин.
32 Кваркенск.
33
Выекребцов, он же № 33. 
Галкин, он же № 35 
Заикин, он же № 36-6, .
Згибнев, он же № 34 
Колчин . . . .  
Корянова. . . .  
Кувшинов, он же № 36 . 
Кувшинов, он же №37 
Меркулов, он же № 38 .
Нахаловка 
Синий Шихан. 
Солодовіциков, он же № 39. 
Солодовщиков, он же № 40 
Солончанка
Спаеибухов, он же № 41. 
Федоров, он же № 7. 
Шиндин, он же № 36-а. . 
Аландский.
Карабутак
Ульянова
Холопова.
Чикина . . . .
Айдерла
Бриенский
Курдюмовекий.
Екатерининский
Бардабаева
Беликова
Число домохозяев. Количество населения.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.;
6
! ч
Н '
О
и
В т
йкм
>>
*
эм число:
М іф
яв ё,
Оч ; 2
М I а
*  і н
В
В
Ж
ен
іц
ин
.
і ! 
О
бо
ег
о 
по
ла
.
1
кордон 1 1 3 2 5
2 2 — 4 3 7
» 1 і — — 2 2 4
1 і - — 2 4 6
прииск 41 40 — — 79 98 17Г
мельница' 1 1 _ — 6 1 (
кордон 2 2 — — 3 1 4
п і і — - 3 4 7:
кордон і 1 — — 2 3 5
хутор і4 14 — - - 30 35 71
прииск 5 3 - 1 8 7 15
кордон і 1 — — з 2 5;
„ 2 2 — — 3 4 7
прииск . 9 8 — — 15 16 Ві|
кордон 3 3 — — 8 10 18
п 1 1 — — 3 5 8;
' 1 1 — — 3 3 6:
поселок 336 322 — 1 812 912 1724
вы село к 12 12 — — 31 28 59
мельница 2 2 — — 6 5 11|
2 2 — — 5 10 15
„ і і — — 1 — і
прииск 115 112 і — 187 231 418
поселок 252 233 3 1 560 640 1200
хутор 14 13 1 — 38 34 72
поселок 237 214 8 3 528 602 ИЗО
мельница 1 1 - - 5 5 10
?> 1 ) — — 2 і 3
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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Сельский
34 Кваркенск.
35 „
зо;
37
38 Кульмекий
39
40 Н.-Ореийург. 
11 Свободный
Н аселенны й пункт.
Н а и м е н о в а н и е .
Кваркен кая 
Соловчанка.
Стародубцева
Холопова.
Кульма .
ІТово-Потоцкий 
Ново-Оренбургский. 
Свободный, он же Улюмжуев
Тип
(село, де­
ревня, ху-
Число домохозяев.
В'гом число:
станица
хутор
мельница
»
повелок
хутор
поселок
1:
о
3
4 
•5 
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
А у л № 1
Аул № 2
Алимов . 
Бает 
Бустубай 
Жантемн р 
Исекей .
т
Каратау .
Кирбасов
Кисыков .
Кѵнафей .
Купа
Мурат
Санеызбай
Тнышебай
Тюмень .
Уразмагамбет
Абден
Абкай
Кум акская волость.
аул
Количество населеиия.
В
С
Е
Г
О
.
Исиоо
о' ук
ра
ин
це
в,
! 1
№Б
п
к
3шо
Й О
бо
ег
о 
по
лг
364 348 5 772 955
•
1727
44 29 14 _ 99 88 187
1 1 — — 3 4 7І
2 2 — 9 8 17
181 170 — — 402 504 906'
47 10 37 ~ 122 127 249
85 47 35 — 207 215 422
90 34 53 222 242 464
2163 1876 157 7 4815 5562 10377!
27 1 64 49 113!
11 — — — 25 18 43:
22 — — 45 38 83
20 _ — - 40 37 77
20 —
-
2 - 41 44 85
15 — —■ — 34 29 03!
31 — — — 53 57
;
110!
7 — - — 23 21 44!
13 - - — — 32 17 49
21 — — — 64 52 116
19 — — - 41 40 81
17 — — — 30 34 70:
7 - г - — — 19 18 37
30 — — — 49 44 93'
8 — — 14 17 31:
24 — — 48 49 91
14 — —
.
34 24 58
Л°
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
60
.Сельский
совег.
18 Аул №
10
20 „
21 »
22
23
24 » .
25
26
27 Аул №
28 »
29 и
30 »
31 »
33
34 „
35 Ч
36
37 ”
38 П
30 „
40 „
41
42 Аул №
43 »>
41 і,
45 и
Населенный пуннт. Число домохозяев, Количество васевеиив.
Наименоваиие.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
В 
С 
Е 
Г 
0.
В т
ияиос
у ' іРн
ОМ ЧІ
ма>сГЯ
яР
ы
іеле:
р
ан
ан М
уж
ни
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
.
1
Аша . . . . аул 23 50 48 98|
Баіідое . . » 7 ■— : - — 16 17 33
Истек ....................................... 10 — — — 25 . 27 52
Карагаш . . . . . 21 - — 41 41 82
Кима-Балгужа. 11 26 — - — 53 43 96
М а д е н ................................................ П 36 — - — 65 65 130
Самалык. . » 18 - — — 39 41 80
Тлецкул ...................................... 14 ■ — — - 25 32 57
Ярлинский іі 52 1 - и 79 60 139'
Аккужинов . . . . и 9 — — — 14 14 28
Айтимбет. . . . . . „ 14 — — - 27 21 48
Байменов. . . . . . „ 6 - - — 9 13 22
Досамбай ...................................... V 14 — — 27 27 54
Жанбеков. . . . . . и 17 — — 29 27 56
Жаноков . . . . . . 9 - ~
_ 22 18 40
Еашакбай . . . . 9 - - -- 23 16 39
К у ж а й ................................................ 9 — - *- 19 16 35
Кунаков . . . . . . и 13 — - 27 28 55
К ургули................................................ 22 - ~ - 37 34 71
К у р ж у н б а й ...................................... » 13 — — - 23 17 40
Еурманбаѳв ...................................... И — — — 19 17 36
Т а й л а іс б а й ....................................... 10 — — — 20 15 85
Утешов . . . . . » 14 — — — 18 18 36
Ш а н ш а р о в ...................................... 11 11 — — - 19 18 37
Аймагамбетов...................................... ч 11 — — — 26 16 42
Б у р а н ш н н ...................................... 20 — — — 85 25 со1
Дооаков . ...................................... 14 - ~ - 29 19 48
Иркибаев . 23 2 43
'
37 80
Л"
»№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
46|
щ
48 
40 
50!
51
52
53 
51 
55 
56'
57
58
59
Аул № 4
Аул № 5
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения. 1
Тип В том чиеле:
Н а и м е н о в а н и е ,
(соло, де- 6 И
А
Ф■ и- М X Рревнл, ху- н §
X 5- Ои
тор и т. д.) о оа>>
ао,У
аС-4 <2?
фоо
ю к-ь р? О
Кульбаѳв . аул 40 65 61
ч
■
126
Кумак . . . . . . прииск 83 29 39 11 150 130 280
Куоанов . . . . . аул и - — 1 22 25 471
Кутубаев ....................................... » 25 - — — 40 87 77'
Нуржанов . . . . 18 — — — 12 45 87!
Нурумов . . . . . . » 15 - — - 11 27 68!
Уразбаев. . . . . . 19 — — 1 33 32 65
Банниязов ....................................... 7 - — 1 9 . ю 35
Имбергенов . 25 1 — 2 54 47 101
Кукенов . ■ . 11 — — — 20 16 36
Кушеков . . . . . . 10 - — 1 20 13 33
М а с т у б а е в ....................................... 29 — __ — 62 61 ■ 123
Тереебутак . . . . 15 — V — 40 35 75:
Шукурбасв . . . . 10 - - 19 20 39.
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 1083 33
“
28 2148 1523 4071'
Н ово-П окровская волость.
11 Алсксандр Александровское . село 109 3
!
105 - 256 291 547
2:1 П и саревски й ....................................... поселоіс 54 2 50 - 147 153 300;
3 Полтавский . » 07 1 66; - 187 225 4121
4 Хусаиновский хутор 30 — 2 24 66 58 124І
5 Байкасекий Байкас ................................................. поселоіс 70 45 15 — 188 214 402.
6 Беркут, он же Нахаловка 26 26 і — 8В 70 153
7 Каракуль-Михайл., он же Самодур. хутор 27 25 |
90 91 184;
8 Гоза Люксембург,он же Красн.Заря 42 16 23 - 105 116 220
9 Воронежск Влаговещеяский, он же Поддубный. » 60 9 50 -!
101 187 348
іо| Воронежское . . село 111 12 97; 1 329 349 075
И Воскресенское, оно же 06‘едково . 79 56 23 — 208 210 418
Л»
.Ѵ
“ 
по
 п
ор
яд
ку
— 68 —
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения.
^  ; Сельский
05
Тин Втомчисле:
л  ! 
о
о : совет. 
с
еА ‘
< -  і
Н а и м е к о в а н и е .
-(село, де­
ревня, ху- 
тор и т, д.)
о  ;
^  : и* 
к  §
Г &  
> * ук
ра
ин
це
в,
;
та
та
р.
М
уж
ни
н.
 
Ж
ен
щ
ин
.
С?
О  1
о
о
О
12 Воронсжск. Л ы л о в с к и й ...................................... хутор 40 17 28' 107 128 235
13 » Ново-Саратовский . „ *. 74 54 20 171 205 376
14 Губсрлинск Губсрлннекнй . поеелок 140 147 2 — 292 379 671
15 Ильинский Ильинская . . . . мельница 1 1 — — ' 1 1 2
16 » Ильинская . . . . . станица 228 157 3 66 136 511 977
17 » Петров . . . . . поеелок 23 21 9 — 52 62 114
18 > Уткин ................................................ хутор 27 20 3 - 55 56 111
19 ймеллн-
Поісровский
Верезовекий . . . . поеелок 31 12 22 >~ 108 100 208
20 > Вублвепко . . . . мельница 3 1 2 — 5 7 12
21 Демьяновский . . . . хутор 15 9 4 6 - 37 36 73
22 Имелли-Иокровекое село 9.4 08 23 ] 265 299 561
23 • Красная Поляна хутор 82 73 9 — 202 24 7 ■449
24 Пантелеймоновский 20 1 19 — ■53 62 115
25 я Утренняя Заря поеелок 5 — 5 18 18 36
20 Кар.-Покров. Зшювьевский . хутор 7 7 - - 11 20 . 31
27 » Карагай-Покровскоо село 263 231 14 649 745 1394
28 Крымский Каратал . . . . хутор 46 2 44 — 130 155 285
29 К р ы м ....................................... соло 270 259 0 — 723 796 1519
30 Молоканский . хутор 33 29 1 — 83 89 172
31 ” Саратовский, он же Сухоташ-Сарат. 59 55 2 — 163 178 341
32 .. 'Сухотаіп-Михайловсісий » 60 46 8 1 157 160 317
33 Х.мелевка . . . . поеелок 12 5 5 — 27 28 55:
34 Надеждин. 1 Влява . . . . . . хутор 135 75 54 — 313 345 658
35 „ Надеждинский I, он же Харъковек. И 137 15 121 — . 399 410 809
36 Харьковский ...................................... выселоіс 2 — 2 — 6 4 10
37 М Херсонский, он же Нов.-ГІиколаев. хутор 61 9 52 — 189 187 376:
38 ІІикольскЛІ. Никольский 11. поеелок 241 8 — 233 537 628 1165
39 • Никонова, она же Ура л . мельница 5 1 1 2 9 ' 2 11;
— 69 —
Населенны й пункт. Число д о м о х о зя е в . К о л ич ество  нзееленив.
і
1 и Сельский Т ип В том числе:
.
о
к
совет. Н а и м е н о в а н и е .
(село, де- 6
Яч X
Ф
а В
чо
рѲБНЯ, Ху- н Вй
м
в ВВ
ои
тор и т. д.) о
м
оо
Рн
сЗ
Рн
а
I»
сі
свЕ*
8>,
Яо
Й
оО  I 
°
40 Н.-Киевокий Ново-Гсоргиевскнй, он же Инкул.. хутор 115 5 110 264 295 559
41 *» Ново-Киевское, оно же Саллыр.. . село 232 6 225 — 585 634 1219!
-12 Н.-Мнхайлов Ново-Михайловский. хутор 102 101 1 — 283 323 606і
43 ” Оноприенко................................... » 96 2 94 — 240 290 530І
44 I I -Николаев. Абшпевсісий . » 23 2 20 - 54 49 103
45 Ново-Николаевское село 127 9 112 — 371 365 736
. 46 Ново-Петропавловский . хутор 15 15 — 41 39 80
47 Ново-Харьковский .- 65 2 62 — 180 171 351
48 Н.-Покровок. Лгітулла, он же Ялчимбдовскнй » 121 72 2 — 273 345 618
49 Башкалган . . . . . 19 19 - — 55 79 134
50 ■п Марченский. • .. •- 53 53 — - 132 146 278,
51 - . Ново-Покровка, оно же Доргаиш село 475 425 33 — 1365 1125 2490
52 Н.-Уманский Николаевский II хутор 7 - 7 — 25 25 50
53 » Ново-Уманекнй поеелок 64 2 62 — 153 172 325
54
і
Ульяновский . . хутор 28 3 25 - 79 76 155
55 Подгорный Коноплянский.он же Новый Выселок поеелок 78 45 32 1 164 171 335І
56 п Подгорный.................................... » 91 86 1 4 163 242 375:
57 Рождествен. Н.-Петропавловский, он жеЧеркасск хутор 146 3 143 — 409 414 823
58 п Рождественское, оно же Балашово.. село 94 87 1 — 269 317 586;
59 Сарбайский Колос .  . . .  . артель 21 20 1 — 52 62 114
60 » Сарбай . . . . . . хутор 162 157 4 — 360 488 848
61 » Сарбайская . . . . мельница 3 3 — — 6 9 15
62
” -
Старо-Симбирский . хутор 28 7 21 - 78 75 153
63 Саринский Баланюк . . . . . . мельница 1 _ 1 — 2 3 5
61
, * Новая Блява . . . . . хутор 17
17 - — 47 44 91
65 Сара, оно же Петропавловское село '425 394 20 — 1098 1229 2327
66 Шубинский Казеино-Саратовский. хутор 76 6 65 - 225 246 471
67
• Р ы к о в с к и й ....................................... 13 — 13
— 41 38
;
79;
Л»
№
по
 п
ор
яд
ку
.
70
Сельский
совет.
68
69
70 
71!
72
73
74
75;
|
76І
77,
Шубинский
Полоса
отчужденна
Населенный пункт. Число ломохозяев. Количество населенип.
Тип В том ч и еле:
Н а и м е н о в а н и е .
(село, де- 6 « ч 1
Рч •«
О
а Я Я
я
ревня, ху- н
о
яио
исбРн
. Р-> сЗ ?И
я
ЕГя
оЯ !й>
Отор и т. д.)
и
И с$
% й
\о
О
ІП убино................................................
\ /' 
село 134 16 114 418 447 865;
Будка на 237 км. Орск. вет. Т.ж.д. будка ж. д. 2 1 — - 3 3 6
Будка на 238 км. Орск вет. Т.ж.д. я 1 ■ — — - 4 1 5
Будка на 244 км. Орск. вет. Т.ж.д. я 2 2 - — 2 2 4і
Будка на 248 км Орск. вет. Т.жд. » 1 1 — — 3 2 5
Будка на 249 км. Орск. вет. Т.ж.д. у 1 1 — — 3 2 5
Полуказ. на 234. км. Орск. вет Тжд. полуказ.ж.д. 3 2 - — 9 5 14
Полуказ. на 240 км.Орск»вет. Тжд. *) 5 5 —, — 8 12 201
Полуказ. на 245 км.Орск.вет.Тжд. 3 2 —' - 5 6 11
Сара Орской ветки Т. ж д . 1 станция 
же л. дор.
40 33 3 — 73 74 147
ВСЕГО ГІО ВОЛОСТИ 5702 3107 2078 333 14560 15851 3041
Орская волость.
1 Аул №  1 Канинскнй.............................................. аул 62 — — — 111 100 211
2 Карасуурам . . . . Я 83 1 — 2 157 135 292
3 Мечетный...................................... „ 40 — - — 69 57 126;
4, Таблудинский . 39 • — - - 61 55 116
5 Аул <№ 2. Балык ....................................... » 20 — — — 32 30 62;
6 Барсукбаевский . . . . .. 8 ~ — 6 ' 7 18
7 Верхне-Бауздау. » 35 _ -т 59 58 117
8 Исергужинский . . . . 32 — — 1 66 61 127,
9 Кшшіакпаевский 38 - - — 88 69 157
ю Кунюбаевский. . . . . 17 — — — 27 31 58'
11 Мечеть ....................................... *> 46 — 1 2 97 80 177'
12 Нижне-Бауздау . . . . 11 - — — 24 18 42
13 Нижне-Жетибай.................................... 29 — — — 57 ' 50 107
14! Тастыбутак.................................. • . 25 - 1 50 39 89'
15
1
Тельгаринский...................................... И •8 — 13 15 28:
по
ря
дк
у.
71
Сельский
16 Аул № 2
17 Аул № 3
18 
I9 
201 
21 
22 
23;
24
25
26; Аул № 4
27
28;
29'
зо! '
ЗА
32;
33
34|
35
36;
37 і Банный
а*1 ..
И ■ ■
10 Екатериносл 
41
42:
43 і
Н аселенны й п ункт. Число домохозяев. Количество иаселения.
Тии В том числе:
(село, де- 6 я
Н а и м е н о в а н и е . И о>X X в
ревня, ху- н
о
Вуоо сб
о,сб к X
ОР0?о
тор и т. д.) « р- к -сбН ■ й О
Ш л и к - С а й ....................................... аул 9 1 іа 10 2б|
Алтынаевский....................................... 23 — - 35 85 70
Б у л т а е в с к и й ...................................... •* 11 — — 23 23 46
Женнтсайсісий, он же Калтаевский. ІУ 21 - ТГ; 39 30 69
Жулдыбаевекий . « 16 - — — • 25 24 49
Исергузинский . » 17 — — - 28 23 51
Килякбаевский. , и 14 - - - 31 25 56
Мулдабаевский . . . . 11 — - — 25 21 46
Туктагуловекий. 18 — — — 41 24 65
Усть-Акжаровский •) 46 ■- - 80 68 148
Багпм . . . . . . « 18 - — 34 24 58
Беркимбай. . 18 — — - 30 41 71
Вернигорова . . . . мельница 2 2 - 3 4 7
Кабыл . . . . . . аул 21 — - 42 37 79;
Кутбанай. . . . . . „ 18 — - 35 37 72;
Манатбай . . . . . 10 - - — 12 19 31
Монастырский. хутор 23 — — 35 26 61
Новачешсо . . . . мельница 5 — 5 — 4 6 ю!
Снракты.................................................. аул 23 - — 37 30 67
Тайляк . . . . . » 21 і 36 39 751
Токол....................................................... 42 — — - 94 74 168
Банный . . . . поселок 150 140 5 — 321 374 695
Ново-Казачий . . . . 29 - 4 23 54 63 117*
Первомайский хутор 1 — 1 1 4
Боголюбовекий, он же Григорьев . 38 7 31 — 77 91 168;
Екатеринославский, он же Шиндаша иоеелоіс 112 2 109 212 259 471
Кинжебулакский . . . . » 56 56 — 146 142 288
К р ещ ен ск и й .......................................
'
6 — 6 16 14 30
72
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населення. |
>а 1 И КС 
і се О, о с
і о . и
! Й
:■*
Сельский
совет. Н а и м е н о в а н и е .
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
В том числе: '1
| О
бо
ег
о 
по
ла
.
1В
С
Е
Г
О
.
ру
сс
ки
х,
ук
ра
ин
це
в.
та
та
р.
М
уж
ни
н.
Ж
ен
щ
ин
.
44 Камейкинок. Камейкинский. поселок 147 9 138 360 418 778
45 » Крамаревский. хутор 46 1 44 — 118 151 269
4С и Поповский поселок 31 1 30 - 77 77 154;
47 '» Стрельцов . . » 4 4 — — 6 71 13
і 48 Колпакский Вереетни. . . . хутор 7 — - 19 20 39
49 - Бухарин . . . . » 4 - 4 — 6 7 13
50 » Колпакский. . поселок 275 270 — 3 559 705 1261
51 Оникиѳнко. хутор 1 — 1 — 2 3 5
52 » Пласковский . . поселок 30 2 28 - 71 73 144
53 п Свободный Труд. . » 7 — 7 — 20 25 45
54 Кумакекий Красно-Уральский . » 55 41 14 - 122 132 254
55 - Кумакская мельница 1 1 — — 3 2 5
50 Кумакекий. . поселок 536 514 11 — 1242 1436 2678
57 „ Ново-Кумакекий 33 32 1 — , 73 84 1571
58 * Русло . . . . выселок 3 , 3 — — 4 6, 10
59 Можаровск. Акжаровский . »- 7 3 4 - 19 11 30
60 4 Аще-Вутак. он же Голубев поселок 120 114 (' — 297 314 611
61 » Крыловский . 58 54 4 109 122 231
62 » Можаравокий . и 301 190 107 — 656 737 1393
63 Н.-Ивановск Авдеевский 13 — 13 - 29 42 71,
64 » Леонтьевский . хутор 10 1 9 - 24 24 48
65 » Ново-Ивановский . поселок 13 1 12 — 41 30 71
ее ч Ново-Херсонский II хутор 13 1 12 — 39 43 82
67 » Херсонский I . 20 1 19 — 03 60 123
' 68 » Чуперанекий . » 13 — 13 — 24 31 55
69 Н.-Орекий Везверхова мельница 2 2 — - 7 6 13
70 » Ново-Орская ■ . стаи іі ца 801 736 8 48 1763 2172 3935
71 Орский Бабак . . . . хутор 4 — 3 — 8 12 20
73
Населенны й пункт. Число Д0М0Х08ЯСВ. Количество населения. |
: Кі Ч 
і «
Сельский Тип В том числе:
Рно
ос
X
%
совет: Н а и м е н о в а н іе .
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д .) В
С
Е
Г
О
,
Иииоок'ѵр« ук
ра
ин
це
в,
та
та
р.
М
уж
ни
н.
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
п
о
л
і
1 72 Орский Бережной 1 ....................................... поселок 7 е
.
25 20 45
73 • Бережной 1 1 ....................................... ; 6 — 6 . 21 16 37
74 » І’о ск о н за в о д ....................................... завод 41 36 5 — 77 75 152!
75 » Дубинин ...................................... поселоіс 5 5 — — 14 13 27
76 - Круторожино . . . . »» 30 5 24 - 70 80 150
77 п Ново-Никольский . 22 5 17 — 60 76 ізб:
78 п О р с к и й ................................................. » 106 57 3 41 217 226 443!
79 • » Петченко. . хутср 2 — -2 — 4 5 9
ЙО .» Ренин ................................................. поселок 33 8 24 67 75 І42!
81 » Свято-Троицкий . хутор 10 - 10 — 29 29 58
82 Саверовск. Братья Оникиенко . . . . >, 4 — 4 — 8 11 19
; 83 » Верхне-Гришинский 14 — І'З — 38 43 81
: 84 п Гаевский . . . , 22 — 22 — 43 55 9в;
! 85 . я Екатеринославский 16 3 13 — 41 52 93
86 п Лысогорский . . . . поселок 29 2 27 — 72 80 152
87
» Оникиенко-Зязин . хутор 2 2 — 5 7 !2
88 Снверовский, он же Ивановский поселок 44 44 114 122 236'
89 Хабарный Аккерманский....................................... и 24 і 23 - 67 70 137
90 » Велошапочный . . . . хутор 37 37 — -о- 75 89 164
91 »> Восток .................................................. коммуна 3 - 2 1 7 8 15:
92 » Горюн ................................................. хутор 12 12 _ 27 32 59!
93 И Казеева . . . . мельница 2 2 — - 6 4 10
94 ?» Ново-Троицкий . . . . поселок 28 5 23 — 77 68 145
95 я Р а з б о й н а ....................................... выселок 3 3 — — 14 8 22!
96 я Х а б а р н ы й ....................................... поселок 115 107 8 — 245 279 524
; 97 Полоса
отчуждения
Будка Орской веткн Ташк. ж. д. на 
мосту через р. Урал . будка ж. д. 2 2 — 2 3 5;
98 Будка на 291 км. Орской в. Т.ж.д. » 1 . 1 • 5 1 6
99 »» Будка на 295 км. Орской в. Т.ж.д. » 1 — ■- 1 — 2 1 3
74
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество населения.
; Сельский Тиіі
" 1
»=со?
а  том числе:
А
О
совет. Наименооание.
(село, де- 6
ш X
Я
фЯ X П
ОЛ
Е
і И ревня. ху н ки ия Есг 5- ОX
і % тор и т. д.) о
оо йА
и
ІЙ
§
й азф оѵо і1 РЭ А Н я О
100 Полоса Круторожи но Орской вет. Т. ж. д. раз‘езд ж. д. б 6 16 11 27:
отчуждения
101 »> Орск Орской ветки.Т. ж. д. . станц. ж. д. 4 3 і 5 6 пі
102 „ Полуказ. на 292 км. Орской в. Т.ж.д. полуказарма 4 і 2 6 5 11
жел. дор.
103 1 ! ІІолуказ. на 299 км. Орской в. Гж.д. » 2 2 — — ‘ 4 7 и:
104 Полуказ, на 303 км. Орской в. Т.ж.д, » 2 2 — 6 5 и
105 ?' Полуказ. на 315 км. Орской в. Т.ж.д. » 4 4 - - 6 7. 13]
106 - Посг-Урал Орской ветки Т. ж. д. станц. ж. д 2 2 — — 3 2[ 5
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ 4167 2446 994 123 9688 ю7із: 20401
Таналы кская волость.
1: Березовский Березовский . иоселок 106 104 2 — 232 292* 524:
2!В.-Кардаил. В.-Кардаиловский, он же Наследов 11 162 71 91 — 367 480 837,
3 » Уткина . . . . . мельница. 2 2 — — ■ 2 Т 9
4 Н.Зерганск. Ново-Зерганское . . . . село. 176 22 149 — 446 459 905
5 Н.-Черкасск Ново-Черкасское . . . . » 172 38 131 — 492 516 1008
6 » Сырт-Камышинский хутор 19 — 19 — 45 51 96
7 Орловский Белоусов...................................... 34 3 31 — 78 77, 155
8 » Верхне-Зубочистенский . поселок 62 4 14 42 177 166 343
9 » Гоголевский . . . . » 18 3 14 — 48 . 43 91
10 Орловский ...................................... 138 130 6 — 282 334 616
11 « Сафиенский . . . . 49 5 30 10 129 145 274
12 Покровский Покровский . . . . и 121 84 35 - 266 325 591
| 13 Севастоп. Алексеева . мельница. 1 1 — - 2 1 3
. 14 >» Севастопольский . . . . поселок 262 255 2 3 590 649 1239
15 Таналыкск. Глебова . . . . . . мельница. 2 2 — — 3 3 6
16 » Горный Ерик . хутор 4 1 3 — 6 4 10
! 17 » 'Карла Маркса...................................... і і 7 6 1 — 7 — , 7
.18 » Левченкова . . . мельница. 2 1 1 — 3 7 10
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
V
75
Сельский
Уральский
19 Таналыкск
20 
21 
22
2 3 ;
24!
25|
26.
27
28 
29
■ ртааымск,
Н аселенны й п ункт.
Н а и м е н о в а н и е .
Малятинский . 
Ново-Никольский 
Таналык . 
Актюбинский . 
Варавин 
Тереклинский 
Уральский 
Красный Урал 
Мухтарова 
Уртазымский . 
Шѳйнер .
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
Число д о м о хо зяев .
В том числе:
Рч
н
о
м
Xяи
о
о
р
поселок
»
станица
поселок
хутор
поселок
п
хутор
мельница
поселок
мельница
ВСЕГО ПО ВОЛОСТИ
ВСЕГО ПО СЕЛЬСК. МЕСТИ. УЕЗДА
126
59
323
81
4
93
133
5 
2
202
1
2366
96
23
26
36
ВСЕГО НАСЕЛ. В УЕЗДЕ ГОР. И СЕЛЬСК.
291 8: 19
I 1
30 51 -
3 — —
4 — 
87 _
88
46
5
185
1499
—  2 
4 11
745 88
9034 4846 598
К о л ич ество  иасел ени я .
М
уж
ни
н.
1 Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
.
331 370 7011
153 161 31І
651 688 13391
195 206 401
7 10 171
193 259 452
347 376 723
10 12 22
3 6 9
423 530 953
4 2 6
5482 6179 11661
41188 44567 85755
47494 51842 99336
■
ЗИЛЯИРСКИЙ КАНТОН.
(Часть Зилаирского кантона Башкирской С. С. Р., подлежащая передаче 
в Оренбургскую губернию, согласно постановлению В. Ц. И. К. Р. С. Ф. С. Р.
от 2/х—26 г.).
.№
№
 п
о 
по
ря
дк
у і Сельский 
*=с :
Населенны й пункт. Число домохозяев, Количество населения.
Тип В том числе:
о
И  ■
0 совет.. 
к
%  !
Н а и м ѳ н о в а н и ѳ .
(сѳло, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.)
В
С
Е
Г
О
.
ру
сс
ки
х.
ук
ра
ин
це
в.
р -
сЗ
Ен
сЗ
Ен
ч
О  !
Я  я  с
?  к т  2  
й  В  §  
д ?  3  «
*  ; к  о
Бурзяно-Кипнакская волость—часть.
1 Андреевск. і
оі—1 »
3
4Биктиыиров.
5; „
6
7!
, 8 
э!
Ю! Кузебаковск
1 Таваканов.
1 Юлдашевск,
2 
3
Андреевский хутор 60 45 — — 150 188 338
Иово-Ннколаевскпй 5 73 бі і - 195 188 383
Туембетовский п 37 35 — — 88 83 171
Виктимирово . . . . деревня 36 ~  ; — - 77 89 166.
Кабановка . . . . . „ 43 11 — — 88 101 189і
Карагузино . . . . я 40 -  , — — 94 114 208;
Кульчумово . . . . 15 36 — - — 73 80 153
М е ц ...................................... мельница 1 - 4 4 8
Раймонова . . . . . . деревня 36 — 90 98 188
Вуркин і хутор 1 1 — 3 5 8
В С Е Г О 363
І
143 1|
862 950 1812
• Кипчакская волость—часть.
Кармалннский . хутор 38 38 — - 118 115 233
В С Е Г О 38 38 — — 118 115 233
Кургазинская волость—часть.
Лутицкий ,  , хутор V 1 — — 4 6 10|
Сальникова . мельница 1 1 -  - 3 1 4
Старо-Ялчикаѳво . деревня 34 - — 22 69 76 145
В С Е Г О 36 2 — 22 76; 83 159
Мурапталовская волость—часть.
1 Анатольев. Анатольевка ...................................... село 150 26 123 447 452 899
2;
•
Анатольевский . . . . хутор 19 — 19 — 43 61 104
3 Волков ................................................ 6 1 5 — 22 21 43
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
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№
№
 п
о 
по
ря
дк
у. Сельский
совег.
Населенны й пункт. Число домохозяев. Количество наоѳлеиия.
Наименование-
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор И 'Г. д.)
В
С
Е
Г
О
.
1
В т
ияиоо
Рн
ОМ 4 1
мф
яя
ш
РчУ
ісле:
л
сйн
М
уж
ни
н.
Ж
ен
щ
ин
.
1
О
бо
ег
о 
по
ла
. 
|
__
1__
. . 
і
!
4 Вабаляров. В а е в к а ................................................ деревня 34 34
-
84 84 168!
; 5 » Ваклыковекий , хутор 9 9 — - 29 20 4э!
е Т а т ь я н о в к а ....................................... деревня 39 39 — — 122 126 248
7 Виккуловок. Биккулово . . . и 172 1 — 171 340 383 723
8 Лонкова . . . . мельница 1 1 — — 3 6 91
9 » Маматова . . . . . » 3 2 — і 5 7 121
10 Григорьевой Бирю ковский....................................... хутор 9 9 — — 29 37 66!
11 я Григорьевский . 34 33 — — 1 81 91 Щ
12 » Карыалинский . . . . » 46 46 — - ■ 124 140 264
13 » Корнетовекий » 4 4 - ~  | 12 9 21
14 п Степанникова . . . . мельница 1 1 — 3 5 8
15 Имангулов. 1 бывш. Брагина . . . . 15 7 - 29 27 5б!
16 Я Имангудово I . . . деревня 124 5 — 6 233 278 511|
17 » Тулкун ................................................. хутор 27 ■ — — і 56 58 114)
18 Имангуловіі Броды . . . совхоз 14 9 - 3 19 11 .30;
19 Имангулово 11 . . . . деревня 94 — — 93 194 234 4281
20 » Урняк . . . . . . хутор 49 1 — 48 118 119 237'
21 Калтаевок Красноярский 7 7 — — 28 24 52
1 22 п Чурносовскйй , . . . 6 6 — — 27 20 47
23 Ыананников Б а т к а к ................................................. 5 - г — — 16 13 29
■ 24 » Епифановский . . . . „ 11 2 9 — 36 29 65
25 » Жаров . . . ■ . , ' » 8 1 7 — 27 37 64!
26 •> Кожевншсов ....................................... » 10 10 _ — 26 24 50
27 І> Маианников . . . . . и 19 19 — — 64 60 124
28 V Попов . . . . . 4 4 — — 9 18 27І
29 *> Саргул ................................................ 6 5 — 1 11 7 18
30 » Соколов ....................................... У1 2 2 — — 3 2 5
ЗІІМихайловск. Костеринский . . . . » 31 25 а - 89 87 І7б|
3\Г
»№
 п
о 
по
ря
дк
у.
— 80
Сельский
совет.
32
33
34
35
Михайловой
1 Аскаровсвий
2 
3
6 Ковыловск 
V 
8
9
10
Населенны й пункт.
і
Число д о м о х о зя е в . Количество населення.
Н а и м е н о в а н и е .
Тип
(село, де­
ревня, ху­
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
В т 
иВ
иоо
Рч
эм числе:
«  1 о  !
и
Я  1 Си
И сб 
Е-«
а
Г
>>
1
Ж
ен
щ
ин
.
О
бо
ег
о 
по
ла
.
Михайловка . . . . село 44 41 137 133
:
270:
Нижний Абиульган хутор 26 5 21 - 85 75 160'
Ново-Андреевский . » 21 1 20 — 72 89 161;
Старый Абиульган
”
70 62 1 - 169 198 367
В С Е Г 0 і
'
1120 418 211 324 2792 2985 5777
Салиховская волость —част ь.
Аскарово . хутор 31 - — 62 78 140
Верхне-Аскаровский 1» 35 32 2 — 96 107 2031
Нижне-Аскаровский » 42 41 1 — 114 132 246
Биккужинский . хутор 25 23 — — 65 76 141
М а л ь г а ............................................................... п 80 27 — — 225 233 458
Екатериновский . » 16 16 — — 37 46 83і
Кирпинский . . . . » 46 46 — — 125 154 279
Ковыловский ,, 40 40 — — 128 148 276
С а б и т о в ................................................... 15 12 — — 41 41 82;
Сергеевский . . . . п 78 78 — 175 204 379
В С Е Г О 408
-
315 3 - 1068 1219 2287
Н-Покровск, Верхне-Сосновский 
Ново-Покровский .
Таналы кская волость—часть.
хутор
і| Н.-Курский Алексеевский
Ново-Курский
В С Е Г О  
Тангауровская волость- часть.
хутор
64 26 37 — 190 172 362
57 22 31 — 160 166 326;
121 48 68 — 350 338 688
75 62 10 — 168 191 359
98 84
1
11 — 215 234 449
Ж
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
Число домохозяев.
' Н ь ѣ I
. ь,....
Сельский
совет.
Н аселенны й пункт.
Н а и м в н о в а н и е .
Тиіі
((еело, де­
ревня, ху­
тор и т. д.)
В том числѳ:
^Количество населения.
и
г
м 3я®
ф
оо
О
В Н.-Курский 
4 'Савельевой 
51
Аллабердин
Алмалинок,
1
2
3
4
5
6
7
8 
9|
10 Екатерииосл 
И 
12!
13 
и ~
15
16
17
18
19
20 
21
22 Николаевой.
Копыловск.
Сооновский
Ново^-Украинский
Савельевский
хутор 89
67
75
75: 1|
15 52
50 2
215
124
181
225і 440!•
158 282
219' 400
В С Е Г О  404 286 76 — | 903; 1027: 1930:
Таш линская волость- часть.
Агарева . 
Давлеткулово 
Максютово 
Савельевский 
Усмановский 
Алмала . 
Варваринка 
Тимашина 
Урманка 
Акеажовский 
Верхне-Хабаровка 
Давлетшинский II 
Екатерпнославка 
Нижне-Хабаровка 
Ново-Покровский 
Славянский II 
Апхалимовский 
Верхне-Чебеньский 
Копыловский . 
Масловский 
У смано-Д едовский 
Владимирский
мельница і 1 — — 5 «ч
деревня 46 _ - - 105 122
»> 41 2 1 88 101
хутор . 67 27 1 2 166 188
•> 7 — — 7 20 21
село 179 155 — 17 447 488
» 156 141 — 409 456
мельница 1 1 — — 4 3
хутор 5 4 — - 14 14'
» 25 24 1 ■ - 72
*
87
п 45 28 17 — 146 153
15 10 9 1 - 37 44
село 76 6 69 — 246 234
хутор 28 28 — — 81 81
V 49 8 41 150 167
13 4 9 — 50 49
*т 52 20 17 — 135 168
11 4 7 — 34 44
» 49 49 — ' — 207 209
я 5 1 4 17
*
14
*> ’ 7 6 — — 13 17
» 51 1 50 — ‘ 159 166
1227!
189
354І
41І
935!
865|
7
28|
159
299
81
480
І62І
317
99
303
7в|
416
31
30
325
№
№
 п
о 
по
ря
дк
у.
82
Сельский
23'Николаерек 
241
Ново-
25!Алексеевск-
2б!
27
' 28
29 Н.-Николаев
30
31
32
33 Ново- 
Сергиевский
34
35
36
37
38
39
40 Разномойек.
41
42 
43|
44
45' Старо- 
Аллабердин
46
47 Ташлинский
48
49
50
Населенны й пункт.
Н а и м е н о в а н и е .
Сретѳнский
Тюльган
Жиляев .
Ново-Алексеевка
Оберлендер
Славянский I
Ауетьяновка .
Васильевский .
Ново-Николаевка
Школьский
І’ородки .
Жирников
Ново-Савинский
Ново-Сергиевский
Ревякинский .
Советский
Софиевский
Мананников
Ново-Павловский
Разномойка
Саенко
Хорошиловка . 
Кузьмина
Старо-Аллабердино 
Ануфриева № 3 
Денисова № 1 
Денисова №  2 
Ташла . ■
Число домохозяев. Количество насѳленин.
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
тор и т. д.) В
С
Е
Г
О
.
В т
и8М
О
О
Рі
ОМ НР 
и
V
и8.сблмрі.
ісле:
С ис$Ен
Н М
уж
ни
н. и8
8О
й О
бо
ег
о 
по
ла
.
х,утор 53 53 129 147 276^
36 29 7 — 95 93 188:
„ 5 5 — 8 14 22;
село 159 30 129 443 495 938
хутор 10 10 — 30 26 56
» 75 22 53 — 229 240 469;
деревня 86 - I 69 169 214 383
хутор 95 7 88 — 206 237 443
64 6 58 — 179 177 356І
* 22 20 1 — 68 59 127
село 251 249 11 — 645 695 1340
хутор 3 3 — 12 6 18
40 39 1 — 88 127 215
» 47 42 4 — 130 150 280
24 24 — - 67 73 140
11 10 1 — 44 40 84;
» 48 46 1 -г. 157 161 318
г- 8 8 — - 19 29 48
п 25 4 21 — 86 86 172
село 309 299 9 — 692 793 1485
мельница 1 1 — — 5 4 9
деревня 97 95 — І 251 289 540
мельница 1 — — — 2 1 3
деревня 123 8 1 10 227 275 502
мельница 1 1 - — 2 4 а
1 ' 1 — — 2 5
.
7
1 1 ' — . — 6 2 8
село 482 464 4 6 990 1282. 2272
У  1
і] 
№
ЛГ
« 
по
 п
ор
яд
ку
.
83
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
|
68 
66 
70
'!
Сельский
совет.
Н аселенны й пункт. Число домохозяев. Количество населенин.
Н а и т е н о в а н и е .
Тип
(село, де­
ревня, ху- 
ТОр и т. д.)
В
С
Е
Г
О
.
В том. числе:
М
уж
ни
н.,Xи«оо
рц
м
<ѵ!=ГпР2(ЙСнИ та
та
р.
Ж
ен
щ
пн
.
О
бо
ег
о 
по
л;
Тогустеыир Заховский ....................................... хутор 45 42 3
•
123 118 241
» Михайловка . . . . деревня 137 133 — ■— 289 281 570
» Ново-Барангулка . >> 129 129 — — 343 371 714
п Пендюрина . . . . мельница 1 1 •— — 3 3 6
» Соболевский . . . . хутор 8 7 — — 21 27 48
» Старо-Барангулка . . . . деревня 29 29 — — 88 66 154
» Т о г у с т е м и р ....................................... село 151 139 2 5 281 277 558
» Федина . . . . . . мельница 2 2 — — 12 15 27
УдеревскийІ Дмитриевский. хутор 38 38 — - 102 114 . 216
» Петровка . . . . деревня 40 17 — — 117 110 227
» Сударчина . . . мельница 1 1 — 4 2 6
» Удеревка I . . . . деревня 44 44 ' — 114 114 228
Ч Удеревка 1 1 ....................................... выселок 3 3 - 11 10 21
Ч Удеревка II ,. . деревня 8 7 1 — 28 34 62]
м Черкасова . . . . . мельница ■ 1 1 — — 1 5 6
Ямансаров. Бавсуковский . хутор 37 8 — — 103 112 215
Новый Турай . . . . . деревня 64 64 — — 178 207 385
' » Самарцевский . . . . . хутор 20 20 — — 57 72 129
И Старый Турай. . деревня 81 80 1 — 191 232 423
„ Филипповский. хутор 84 33 — — 211 245 456
В С Е Г О 3925 2741 657 118 9863 10968 20831
.• Усергансная волость—часть.
Аксакальск. А ксакальская....................................... деревня 86 86 — — 225 238 463
» Ново-Зайцевский . хутор 21 — 21 — 45 50 95
П р о з к е к т о р ....................................... ». 9 9 — — 34 28 62
Байназаров. Ново-Григорьевский 64 8 56 — 148 182 330
» Ново-Казанский » 66 64 2 — 185 203 388І
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Ивановский И вановскос-Чу кари село 284 274 3 781 856
і
1637:
7 Иднльбаев. Васильевский хутор 16 6 9 35 30 65;
8 » Калашников . » 29 25 2 — 64 70 134І
9 » Ново-Николаевский » 39 ’І 31 — 117 126 243,
10Н-^митриев. Жураковский . • , • 15 6 8 33 33 66І
11 п Кидрясово деревня 48 - - — ПО 119 , щ
12 п Ново-Дмитриевский хутор 65 58 4 — 185 188 373
13 Поимский Ольгопольский и 51 1 50 — 123 127 250
14 „ Поим . . . . село 234 219 7 — 500 566 1066
! 45 Ракитинск. Ракитинскоѳ . » 139 25 113 і 399 408 807,
іб Сарбаевск. Калпновский хутор 18 2 1 — 51 57 108
: 17 Ст.-Зайцев. Адаевский » 51 22 28 152 163 315;
18 ” Старо-Зайцевский . • 28 5 23 — 74 79 153
!і ■
В С Е Г О 1263 817 358 1 3261 3523 6784
Утягуловская в о л о с ть н а с гь.
і ІІльчигулов. Ильчигулово . хутор 37 14 16 96 107 203
2 Ирназар » 39 3 36 95 106 201
3 „ Литвиновский 10 — 10 — 24 28 52
4 » Московский » 59 36 19 — 144 206 350,
5 „ Плисовский „ . 16 — 16 — 35 43 78
6 » Преображенский 19 1 18 — 61 61 122
7 Н-Гафаров. Нижне-Чернореченский . » 53 19 6 — 111 122 233
8 „ Ново-Николаевский 82 20 42 - 150 188 338
9 Н-Михайлов. Георгиевский II » 33 4 28 і 95 98 193
10 Кукряк . . . . » 52 13 37 — 116 134 250
11 »> Ново-Михайловский п 66 38 28 — 202 204 406|
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14 Юлгушинск.
1 Атинганек.
2 Бакинский
3 Н.-Симбирск]
4
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Ново-Орловский
1хутор 20 20 — 67 65 132
Новиковский , » 28 5 23 і — 80 95 175
Верхнѳ-Чернореченский . 1- 72 61 8' - 176 203 379І
В С Е Г О 586 214 зо7; і 1452 1660 3112
’ Хайбупинсная волость—часть.
Атингановскоѳ . село 149 20 129 — 468 491 959
Бакинский . хутор 152 7 143 — 452 501 953
Ишкильдинский . . . » 33 14 17; - 83 ' 101 184
Ново-Симбирское . село 228 191 37 - 652 700 1352’
Ново-Таінлинский . . . . хутор 104 10 4 — 282 309 591
Редосеевский . » 50 1 48 — 139 137 . 276
Казанский . . . » 90 88 — — 238 264 502
Федоровка . . . . . село 275 195 22 —
! .
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В С Е Г О 1081 526 о 0 1 3013 3292 6305
ВСЕГО ПО СЕЛЬСКИМ МЕСТНОСТЯМ 
ЧАСТИ ЗИЛАИРСКОГО КАНТОНА 9345 5548
1
2081 466 23758 26160 49918
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Замеченные погрешности.
С
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а
Строка
Гр
аф
а НАПЕЧАТАНО. ДОЛЖНО ВЫТЬ.
23 6 сверху 7 Неясно
' ,• I 
44
20 ю 11 6 9
35 И 11 Неясно 396
35 15 9 Неясно 143
48 11 снизу 9 Неясно 45
65 10 сверху 9 Неясно 64
65 8 снизу 5 Неясно 24
70 11 сверху И■ ЗОИ
30411
74 10 сверху 9 367 357

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Оренбургский уезд.
1. Гор. Оренбург ,
2. ІІос. городск. типа Илецкая Зашита
3. Гор. Илек . . . .
4. Абрамовская волость
5. Буранная „
С. Буртинская „  * .
7. Гирьяльская „
8. Илѳкская „
9. Илецкая „
10 Каменно-Озерная волость .
Н . Краснохолмская „
12. Михайловская „
13. Нияше-Павловская „
14. Оренбургская „
15. Павловская „
16. Переволоцкая „
17. Петровская „
18. Покровская „
19. Пречистенская „
20. Сакмарская „
21. Спасская „
22. Ташлинская ' „ .
23. Уранская „
24. Черкасская „
Каширинский уезд.
3. Александровская волость .
2. Булановская „
3. Дмитриевская „ .
4. Ивановская „
6. Каширинский сельсовет
6. Ново-Никитинский „
7. Романовская волость
8. Софиевская „
0. Троицкая „ . .
10. ПІарлыкекая „ . ,
Орский уезд.
1. Гор. Орск , . .
2. Дамбарская Волость
3. Кваркенская „
4. Кумакская „
6. Ново-Покровская
6. Орская „
7. Таналыкская
Зилаирский кантон.
1. Бурзяйо-Кипчакская волость—(часть)
2. Кипчакская „ „
3. Кургазинская „  „
4. Мурапталовская „ ,,
5. Салиховская » ■ „
0. Таналыкская „ „
7. Тангауровская „ „
8. Ташлинская „ „
9. Усерганская „ „ ■
ІО. Утягуловская „ „
1]. Хайбулинская „ „
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